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DI ARIO / 
E D I C I O I T I D E L - A . W L ^ t t ^ T T A 
J D J K E C C I O N Y A n M I N I S T R A C l O X 
L U E T A E S Q U I W A A N E P T U N O 
M m Posíai.j 
IProolosi 
í" J2 meses tí>t-20 oro I 
6 ^ - lisia íeCnlia. 
d o S T X s o r i x ^ o l ó ü : 
id f 6-00 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Para mejorar el servicio de este pe-
riódico y que los señores suscriptores 
puedan recibirlo dos veces al día, nom-
bro agente en Macagua á D. Mamerto 
Fernández, que distr ibuirá los nú mo-
ros á los abonados y les cobrará desde 
1? del mes actual. 
Habana 14 de Euero de 1003. 
E L ADMINISTRADOR, 
T J . M. Villaverde 
2 meses f 15.00 plata 
6 id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
Por renuncia del Sr. D. Alfredo "Va-
lladares he nombrado al Sr. D. Urba-
no Gutiérrez agente del Diaeio de l a 
H a r i n a en Jagüey Grande, y con él 
se entenderán los señores actuales sus-
criptores y los que en lo sucesivo de 
géeu serlo. 
Habana 12 de Enero de 1004. 
E L ADMINISTRADOR, 
.7. M. Villaverde. 
España 
D e a n o c h e 
I N U N D A C I O N 
Madrid 25 de Enrro.—Bn Galda-
xnes, pueblo de la provincia de Vizca-
ya, ae l ia desbordado el r ío que pasa 
cerca de dicha poblac ión y la ba inun-
dado con sus aguas. 
Han venido a l suelo algunas casas 
que h a b í a n sido previamente desalo-
jadas. 
E L E E Y INDISPUESTO 
S. M , el Rey Alfonso X I I I ha tenido 
Que guardar cania por una ligera i n -
disposición qne no tiene gravedad a l -
guna. 
L A E M B A J A D A COMERCIAL 
H a llegado á M a d r i d la Embajada 
Comercial que después <le hacer una 
excurs ión por la Repúb l i c a A r g e n t i -
na y otros estados de S u d - A m é r i c a , 
con objeto de gestionar nuevas rela-
ciones comerciales con Kspaña , re-
g resó á Barcelona hace algunas se-
inanag. 
EXPOSICIÓN 
H a sido abierta la Expos ic ión G r á -
ficas de productos de las Repúb l i ca s 
Argent ina y del Uruguay, habiendo 
despertado mucho in te rós entre las 
clases mercantiles. 
E L POETA GRILO 
CONDECORADO 
Ea Gaceta de hoy publica u n Real 
Decreto concediendo la Gran Cruz 
de la Orden Civil de Alfonso X I I al 
dist inguido poeta I>. Anton io Fer-
n á n d e z Grielo. 
DESGRACIA E N U N CIRCO 
Ha ocurrido una terr ible desgra-
cia en el circo P a r h h . 
La celebrada art ista I n í n a A l i x , que 
estaba haciendo el arriesgado ejerecio 
de remontarse en bicicleta sobre una 
pista en forma de m o n t a ñ a s rusas que 
dan una vuelta cicloidal por el aire y 
que los ingleses l laman *'The hoop-
i n g t l ie hoop" y cuando se hallaba 
en los más alto cabeza abajo se des-
p r e n d i ó la bicicleta con la artista, 
cayendo sobre el escenario desde 
aquella gran al tura. 
La art ista se estrel ló quedando en 
g rav í s imo estado. 
E L G E N E R A L BLANCO. 
Se halla gravemente enfermo el 
que fué el ú l t imo C a p i t á n General 
español de la Isla de Cuba, don Ra-
m ó n Blanco y Ereuas, m a r q u é s de 
P e ñ a Plata. 
E N E L SENADO. 
Hoy han sido abiertas las C á m a r a s . 
La sesión de hoy en el Senado ha 
carecido de importancia. 
E N E L CONGRESO. 
En la sesión del Congreso, el d ipu-
tado y jefe del part ido catól ico iute-
g r i sta, don R a m ó n Nocedal, ha pedi-
do antecedentes respecto á las capi-
tulaciones de Santiago de Cuba, Ca-
v i t e , Mani la y Pto. Rico. 
I N T E R R U P C I O N T E L E G R A F I C A 
U n pe r iód ico publica uu telegrama 
de Paris, en el cual se dice que en 
los ú l t imos días ha sido imposible te-
legrafiar desde dicho punto á Es-
p a ñ a . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-4:7. 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r ensa Asoc iada 
EXPLOSION M I N E R A 
riladefjia, Enero ^ J . - - H a habido en 
una mina de Chedwíck , condado de 
Alleghany, Penlsilvania, una t e r r i -
ble explosión, de cuyas resultas han 
quedado encerrados en la misma, 
unos 1.25 ó 150 trabajadores, muchos 
de los cuales se teme, hayan sido 
muertos de momento ó perecido abo 
gados m á s tarde, por el humo y los 
gases producidos por la explosión. 
Telegramas de ú l t i m a hora dicen 
que la explosión fué tan violenta, que 
los 159 hombres que se hallaban en 
la mina, deben haber muerto instan-
t á n e a m e n t e y a pesar de cuantos es 
fuerzos se han hecho, no ha sido po-
sible que nadie pudiera llegar hasta 
el lugar donde ocu r r i ó el siniestro. 
OTRO TRUST D E S F A L C A D O 
Nueva York, Enero *<?.>.—Ha sido 
arrestado M r . Goggin, tesorero del 
Banco del Sindicato de Fabricantes 
de Washington, estado de New Ham 
sgire, al que se acusa de haber desfal-
cado en $80 ,000 la caja de dicho 
Banco, que ha sido cerrado. 
R E N O V A D A I N Q U I E T U D 
Paría, Enero '¿.7.—En los c í rcu los 
oficiales predomina otra vez mucha 
inq t i e tud , respecto a l nuevo giro que 
ha tomado la c u e s t i ó n ruso-Japonesa 
C O L U M N A A L E M A N A 
R E C H A Z A D A 
Jíerlín, Enero ?5.--La columna que 
salió de la costa, con el p ropós i to de 
aux i l i a r á la gua rn ic ión de Okahand-
j a , colonia alemana en la parte S. O. 
de Afr ica , que es tá sitiada por los i n -
d ígenas sublevados, ha tenido que re-
g r e s a r á su punto de partida, des-
pués de sufr i r grandes p é r d i d a s y sin 
haber podido lograr su objeto. 
M A S V I C T I M A S 
Eiladelfia, Enero 2 5 . - - S e g ú n las úl-
timas noticias recibidas de Clieswick, 
se eleva á 175 el n ú m e r o de trabaja-
dores que se hallaban en la mina de 
c a r b ó n cuando su produjo la explo-
sión y hay muy pocas esperanzas de 
salvarlos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York. Enero 25. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, O dtv . 
4..3i4 á ó . l ^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.83-30. 
Cambios sobre landres á la vista, a 
$4.86-00. 
Cambios sobre París, 69 d[V, baiviueros 
á 6 francos 20. 
Idem sabré Hamburgo, 60 d|V, ban-
queros, á 94.7|16. 
Bonos rearistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-ínterés, á 107.1i4 
Oentrífuscas en plaza, 3.1l[32 cts. 
Oentrífugaa NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.31132 ct. 
Mascabado. en plaza, 2.27(32 ot». 
Azúcar de miel, en plaza, 2.19(32 cts. 
Manteca del Oeite en tercerolas. $13-70. 
Harina patente Minnesota, á 5.0D. 
Lojidres, Enero 95. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s 9d. 
Mascabado, á 73 6c?. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 7s-d%d. 
# Consolidados ex-interés 87.15il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, ft 88.I18. 
E L PEOGEESO 
D E CUBA 
Antes de venir los Americanos no habían osrros de Policía; ahora no dan abasto & la 
gente que en ellos quiere ocupar asientos. Las Cortes Correccionales eran desconocidas; 
ahora están mejor atendidas que cualquiera Universidad. Las Academias de Taquigrafía no 
existían y hoy las hay tan rápidas que en un santiamén transforman los niños en hombres y 
mujeres. Pero eso es vivir demasiado aprisa. La Academia que enseña con la UNDERWOOD 
es la preferida. LA UNDERWOOD tiene todo á la vista, su escr.tura es visible y no hay nada 
que levantar á no ser la ambición del discípulo. La máquina se vende á plazos. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO IIT-Iiportates Je BiEies para la casa y la oficina, 
AGESTES GtHEEALES EN CÜBA DE LA MÜÜIM " U N D E R W O O D " 
FarU, Enero 25 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
97 francos 77 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la üjisa de Va-
lores de N . York, 398,700 acciones de 
las principalos ompresaá que radican en 
los Estados Unidos. 
E 3 . IP*. 3 3 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de hoy 26, los 
que suscriben; esposa, hijos, her-
manos y amigos ,«11 plicau á sus 
amistades encomienden su alma á' 
Dios y se sirvi;n concurrir íl la 
casa mortuoria, calle J, ertre 19 
y 21, (Vedado), prra desde allí 
acompañar el cad; v t r al Ctmen-
terio de Colón; favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana 26 de Enero de 1904. 
Dolores Ruiz, Vda. de Ruíz; Os-
car, Marcelino, Dolores y Marga-
rita Huíz; Antonio Kuíz (ianda-
rillas; Antonio Eernúndez Ruíz; 
Antonio García; ^Narciso García; 
Pedro Pernas; Celso Pérez; Adol-
fo Puente; Cirilo Alvarez; Gena-
ro Fernández; Faustino González; 
Domingo Fernández; Fernando 
Lavín; Manuel Morua; Angel 
Fernández; Vicente Diego; An-
gel Alvarez; José Mayobre; To-
más Díaz; José Fernandez; Ma-
nuel Vázquez; yJoséSuárez . 
0000 1-23 
A.specto de l a F l a z a 
Enero 25 de 190U. 
Azúcares.—El mercado abre flojo, no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios.—El mercado abre con de-
manda moderada y baja en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 







Londres 3 djv 
446ü djv 
París , 3 div 
Hamburpo, 3 d[V 
Estados Unidos 3div 
Espafia, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel comercial 
Moneda» extranjera*. —S3 cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 10.3^ á 10.1 [2 
Plata americana 
Plata española . 78.7^ á 79. 
Valores y Acciones—Se han hecho hoy 
•en la Bolsa las siguientes ventas: 
300 acciones Banco Español á 72.1|2. 
100 acciones F. C. Unidos á 80. 
COLEGIO BE COMDOMS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 djv 
rt fiO <itv 
París, 3 div 
Hamburgo, 3 div 
60 div 
Estados Unidos, 3 div... 















22% pg D 
p . l P 
78Já p.g V 
12 p.auua 
A Z U C A K E S 
Azúcar centríñiga de guarapo, polarización 
96, á 3 li2 arroba. 
ld.de miel, polarización 89 á 2 li4 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento gí hipoteca) domiciliado en la abana 118% 117^ 
Id. id. id. id. en el extranjero n? 117>á 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 107^ 107% 
Id. id. id. id. en el extraniero..... 107>í 108 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 119 121 
Id. 2í id. id. id 108 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C°. 100 1C5 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailway N 
Id. 1 hipoteca de la Compañía de 
Gfg Consolidada 100 102 
Id. 2* id. id. id. id „ 41^ 42 
Id. convertidos id. id 60 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguío 05 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 72 72% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe £5 60 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29)̂  30^ 
Compañía de F. C. Unido» de la 
Haoana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 76^ 80% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 93 93^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 97% 98% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 112 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 100 
Id. id. id. (acciones comanes) 35 40 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 12% 12% 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 2o 80 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 4% valor. 
LATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 
Greenbacks contra oro español 110% á 110 % 
Comp, Vend-
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento piméra hipoeca 
Obligaciones hipotecarias dei 
Ayuntamiento 2;... 
Obligadones Hip o t e c a r i a s d é 
Cienfuegos á Villaclara.. 
m. 'JR id. id 
Id. l i Perrocarrii Caibarién!"...... 
Id. l i id. Gibara á Holguin 
Td. lí San Cayetano á Viñales.!.." 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 
Id. 25 Gas Consolidado ......i... 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cuban a "..*... ". 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca Tlie Matanzas 
"Wates Workes .•... 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Hejfla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía dei Ferrocarril dei Oeŝ  
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Álumbraáo 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante.....*. 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarri' de Gibara & Holgüín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 






















Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 2 
Almacér\i 
15 13 Jamones Cndahy $11.37 qq. 
10 i3 id. pierna R-jy $19 qq. 
10 cí lt.* mant'dca de 17 Ib. El Cochinito 
'S12.58 qt 
IDid.de 71b. id. id. $13 qt. 
5 id. de 31b. id. id. §14qt. 
50 sacos harina El n*! 0 $6.25 uno. 
100 sic id. Iberia f6-50 uno. 
140 c. lt. manteca La Cubana |12.25 qq. 
40 c. id. id. id. % ?12.75 qq. 
30 c. id. id. id. % $13.75 qq. 
SO i3 id. id. id. $9.7á qq. 
500 Ibs. embuchado Pío Morón 8 rs. Ib. 
50 c. ostiones Cuba Favorita $2.75 una 
25 b. % fanega aceitunas Flor Sevillana 
|4% uno. 
£0 ci mantequilla Hovmann $48 qq. 
300 lt. galletas Mí Jacob $1.30 una. 
100 Ibs. id. limón y chocolate $20 qq. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Ener. 25 Erica, Hamburgo. 
,, 26 Markomannía, Hamburgo. 
„ 25 Ernesto, Liverpool. 
„ 26 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 27 Morro Castle, New York. 
„ 28 Curityba, New York. 
„ 29 León X I I I , Veracruz. 
,. 80 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 30 Otaneda, Amberes y escalas. 
,, 31 Montevideo, CSdiz y escalas. 
Fbro. 3 Alicia, Liverpool. 
,, 3 México, New York. 
„ 8 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Ener. 26 Havana, Progreso y Veracrúz. 
„ 23 Olinda, Nueva York. 
,, 30 Morro Castlo, New York. 
„ 30 León X I I I , N. York y escalas. 
,, 81 Prinz Joachim, Veracruz. 
Fbro. 1? Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 2 Esperanza, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Liverpool y escalas, en 29 dias vp. español 
Riojano, cp. Guevina, tds. 5048 con carga 
y 115 pasajeros y H. Astorgui. 
Dia 24: 
De Cárdenas, 1 dia vp. inglés Webou, capitán 
Meike, tnds. 1561, con azúcar, de transito, 
á C. Reina. 
De Santiago de Cuba, en 3 dias, vp. alemán 
Holeten; cp. Geltzan, tds. 1321, con lastre á 
Heilbut y Rasch. 
De Annapolis, en 23 dias gta. inglasa Leonard 
Parker, cp. Knowlton, tds. 287, con madera 
6. la orden. 
Dia 25: 
De N. York, en 3 dias vp. americano Havana, 
cap. Robertson, tds. 566 y con carga y 68 
pasajeros y Zaldo y Comp. 
SALIDOS 
Dia 23: 
Para Cárdenas, vp. inglés Saent Hubert. 
Dia 24: 
Paia Ooruña y Santander, vapor español Ciu-
dad de Cádiz. 
Día 25: 
Para Progreso, vp. inglés Eluick. 
Para Tampa, gta. americana Clara A. Phinney. 
Para Mobila, gta. inglesa Rartholdl. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Veracruz, en el vapor español Ciudad de 
Cádiz. 
Sres. J. D. Quiñones—E. Rodríguez—J. B. 
Aldamis—R. Casas-P. Guerrero-J. Frade— 
C. Herraida—P. E. Medina—G. Medina—Maria 
de J.Medina—A. Medina—R. López—I. Gar-
cía—M. Irlbarren—E. Lugo—9. García—F. de 
P. Coronado y Sra. y 21 de tr ínsito. 
Do N. York, en el vp. americano Havana. 
Sres. David Ansell Flor» Stone—"Wm. E. 
Ritzhaupt—Q. Qiverfot William L. Platt— 
Qeorge D. Harrington—Lillian Suarez—Fran-
cés Palma—H. Rmdskcft—R. Rebel—Clara Ha-
rrington—Horault Schneider—E. Duhenkrach 
—José Quintana—Francisco M. Mesa—Herbeift 
Soheltel—Irene Weil—Janr Dos—W. Dausen 
H. Lewis—Saúl Hymas—Annie Hymas—John 
Niellan John Me Adams W. Smith—Leo 
Colone—Charles Clarh—J. Beunett Aberto 
Fernández—Joaquín Plá y 37 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Mobila, en el vp. cubano Mobila. 
Sres. D. H. Pend y I de familia Sra. C. P, 
Froderic—N. S. Fareat—Sra. B. O. Tipni y 1 de 
familia E. E. Brown y 1 de fam.—H. Estin-gbasen—"W. 8. Flynn J. C. Tennian—C. M. •rr—D. A. Denten y 1 de fam.—A. Wittermann 
—E. L. Dausen-R. P. Leahy C. L. Brem— 
Chas Cruzan y 1 de fam.—Sra. Chas Wright. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W.) vap. iag. "Wt'botte, por C. 
tCeina. 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
I D o j D O j s i t ^ t r i o c i o 1 C3r o iz> 1 o i r i x o 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Ce. N E W Y O E K CORRESPOXDENT. 
Activo en Cuba $6,793,003.03 
Depósitos en Cuba $5,550,030.03 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras. Curtas de Crédito. 
Payos por Cahle. Caja de A narros. 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-54 i En 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 23: 
Tampa gol. am. Sara A. Phinney, por á Men-
doza y cp. 
Lastre 
Tampa gol. am. Deris, por el capitán. 
Lastre 
Mobila srol. ing. Baltholdi, por Silveira y cp. 
Lastre 
Tampa gol. ing. Delta, por A. J. Meddoza y 
comp. 
Lastre 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L. V. Placó. 
156 tercios tabaco 
546 huacs. legumbres 
Coruña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádiz 
por M. Calvo. 
346450 tabacos 
1 caja picadura 
25 Ibs. id. 
303 sacos y 2 barls. azúcar 
8 {4 pipa aguardiente 
3 cajas dulces 
395 sacos cacao 
37 bultos efeejos 
700 tabacos 
_^^~E1 vap. am. México, además de lo publi-
cado llevó para N. York el sábado último, 
2677275 tabacos, 140 Ibs. picadura, 19200 ca-
jetillas cigarros, 77009 cigarros al granel y 
28 huacs. pinas. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J. Ben-
gochea. 
Filadelña, vp. alemán Gut Hull, por R. Truñn 
y Comp. 
Filadelfia, vp. alemán Margaretha, por R Tru-
fln y Comp. 
N Orleans, vp. amer. Iiouisiana por G. Galban 
yCa. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, por Zaldo y C 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por Zal-
do y Cp. 
N. Orleans, vp, amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Cí 
Veracruz y escalas, vp. americano Havana, 
por Zaldo y Comp. 
Delaware Bw, vp. ing. Virneira, por L. V. 
Placé. 
Delaware Bw, vapor holandés Castance, por 
L. V. Placé. 
GIROS DE LETRAS 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Bace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira feiraa á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Pyerto Rico, Chi-
na, Japón y aobre todas lai ciudades y pao-
blos de España, Islas Balea'es, Canariai é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J. BALGELLS Y COMP. 
(S. en C.l 
Hacen pagos por el cabley jjiran letras á cor-
ta y larga vista sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es -
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cendios. 
":FtOYA .Xa" 
c 6 156-1 En 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Ere-
me n, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 78-1 En 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San F'ancisoo, 
LondreSy París. Madrid, Barcelona y demás oa-
E¡tales y ciudades importantes de los Estados 'nidos, México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
ble» en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cionee fe reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 En 
N. C E L A T E Y Comp. 
108, Aguiar, 108, esquina 
a Amargura. 
Hacen payos por el cable, fac i l i tan 
cartas de c réd i to y giran letras 
a corta y larg-a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lis, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo* 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias, 
c 1426 156-15 ag 
(i. 1 1 f 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TMíerencias por el caMe. 
c 12 78 -1 En 
Empresas Nercantíles 
y S o c i e d a d e s » 
COMPAÑIA 
(le LaicMs y Remolcadores ile la Haliana. 
_ Por orden del Sr. Prasidente se cita á los se-
ñores accionistas de esta Co mpañía, para la 
Junta general ordinaria que con objeto de a-
probar el balance del ultimo año sociol, ter-
minado en 31 de diciembre del año próximo 
pasado, tendrá efecto en las oficinas de la 
Compañía, calle de Ouba números 76 y 78, á las 
tres de la tarde del dia 4 de febrero próximo. 
Habana enero 23 de 1904.—El Secretario, Ni-
colás Alfonso. c 205 4-24 
BE 
Secretaría 
La Directiva de esta Institución ha acorda-
do celebrar este año los siguientes bailes de 
Carnaval: 
lí—El sábado 13 de Febrero baile de más-
caras. 
2:—El id. 20 id id, 
3?—El miércoles 24 id. matinée infantil. 
4<.,—El sábado 5 de Marzo, baile de máscaras. 
5?—Id. 12 id. id. 
Habiendo sido contratada para todos los bai-
les la 1! Orquesta de Valenzuela. 
A los socios les servir.í de billete de entrada 
para los tres primeros bailes el recibo de Fe-
brero y para los dos últimos el del mes de Mar-
zô  siendo requisito indisps usable su presa lita-
ción. 
Se reserva exclusivamente a los socios el de-
recho de solicitar Invitaciones familiares que 
podrán obtener sujetándose á las condiciones 
establecidas por la Directiva. 
Las personas que asistan á dichos bailes dia-
frazadaŝ  tendrán que sujetarse á los siguien-
tes requisitos reglamentarios: V. Serán reco-
nocidas completamente, es decir, quitándosó 
la careta ó antifaz ante la Comisión nombrada 
al efecto: 2.' No podrán asistir en trajes impro-
pios, ridiculos ni de sexo diferente al que per-
tenezca la persona disfrazada, y 3.' La Comi-
sión tendrá el derecho de admitir 6 rechazar 
las máscaras, sin que éstas puedan hacer re-
clamación alsruna, pues en el hecho de presen-
tarse aceptan estas condiciones. 
Vedado 19 de Enero de 1904—El Secertario, 
Nemesio Ouilló. 823 &-21 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
FERROCARRIL DE MATANZAS 
SECRETARIA 
Por disposición del Sr. Presidente de la Com-
pañía, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para 
celebrar la sesión ordinaria de la Junta Gene-
ral, el 30 del corriente, á las doce del día, en 
el salón destinado al efecto en la Estación de 
García.. En esta sesión se leerá el Informe de 
la Junta Directiva sobre el último año social 
que venció el 31 de Octubre pasado; se presen-
tará el Balance corrrespondiente á ese mes re-
visado por la Comisión que se nombró para 
ello, se procederá á elegir las personas que 
han de reemplazar á dos señores vocales que 
han cumplido su término Reglamentario; y se 
tratarán los demás asuntos que se crean con-
venientes someter á la consideración de la 
Junta. 
Desde el día 15 hasta el 30 de este mes sé 
encontrará en esta Oficina la lista de los seño-
res accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avlsarála fecha en que 
puedan los señores accionistas recoger el in-
forme citado de esta Junta DirecHva. 
Matanzas, Enero 15 de 1904. 
Alvaro Lavastida, 
Secretario 
Cta. 159 13-16 
Cajas I S e p í l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P , u p m a n n & C o . 
C—210 
( B A N Q U E R O S . ) 
78-26En 
L a S ra . C l e m e n c i a C a s t e l l a n o s , 
representante de la casa 
JAMES MC. CREERY y O! DE NEW YORK, 
tiene el gusto de ofrecer las muestras que de 
dicha casa trae, cintas y toda clase de mer-
cancías de ropa y sedería, en Zulueta 3, des-
pués de las tres de la tai de. 
934 4-24 
C O M I T É E J E C U T I V O 
para la e recc ión de un nioiunnento á 
los m á r t i r e s de la Patr ia . 
COLON. 
Hasta las dos de la tarde del próximo dia 15 
de febrero, se recibirán en la casa n. 9 do la 
calle de Diago, domicilio del Sr. Víctor de Ar-
mas, Tesorero de este Comité, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
mausoleo. , . 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente a la hora y fecha mencionadas. 
En casa dei Presidente del Comité, Martí 13, 
se facilitarán al que lo solicite, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Colón Enero 19 de 1901.—Fernando Salceclo 
Monaalia, Presidente del C. E. G 6-21 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M c i ó n déla mañina.—Enero 26 de 1 9 U . 
N o t a b l e por m á s de u n OOn-
ceptb ha s ido l a conferenc ia d e l 
s e ñ o r Carrera y Jus t i z acerca de 
Loé tiudáides del siglo X X . P r i m e -
ra de la serie que se p ropone d a r 
el i l u s t r a d o j u r i s c o n s u l t o , para 
d e s e m p e ñ a r d e b i d a m e n t e su car-
go de profesor de la c á t e d r a de 
G o b i e r n o M u n i c i p a l , creada p o r 
l a ú t i l í s i m a a s o c i a c i ó n que l l eva 
e l m i s m o n o m b r e , d i c h a confe-
renc ia ha s ido u n a e x p o s i c i ó n 
c l a r í s i m a , e r u d i t a y elegante de 
l o que debe ser e l gob i e rno de 
los m u n i c i p i o s en los actuales 
t i empos y de los medios adecua-
dos para s u s t i t u i r la ficción m u -
n i c i p a l q u e h o y f a t a lmen te 
p r i v a , p o r l a i n t e r v e n c i ó n eficaz 
y d i r e c t a d e l c i u d a d a n o en e l 
progreso y m e j o r a m i e n t o de l a 
c i u d a d . 
A l M u n i c i p i o se v u e l v e n h o y , 
efecti v a m a m e n t e , las m i r a d a s de 
todos- los re formadores , no solo 
pa ra ob tene r e l d e s i d e r á t u m que 
t a n b r i o s a m e n t e pers igue l a Aso-
c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o M u n i -
c i p a l de l a Habana , s ino t a m -
b i é n para enca rga r lo de l a reso-
l u c i ó n de p rob lemas sociales r e -
lac ionados c o n el m e j o r a m i e n t o 
de las clases obreras. Organ i s -
m o menos c o m p l e j o que el Esta-
d o y m á s en con tac to con e l pue-
b l o cuyos intereses d i r i g e y ad -
m i n i s t r a , e l M u n i c i p i o a u t ó n o -
m o t i ene grandes fac i l idades pa-
ra rea l iza r empresas a l t í s i m a s , 
n o m u y asequibles al poder cen-
t r a l de l a n a c i ó n y m á s en a r m o -
n í a con su c a r á c t e r l o c a l . P o r 
esto n o es m a r a v i l l a que á esa 
i n s t i t u c i ó n t a n g e n u i n a m e n t e de-
m o c r á t i c a se v u e v a n los anhelos 
de cuantos desean para su p a í s 
todas las ventajas de l a m o d e r n a 
c u l t u r a . 
E l s e ñ o r Car re ra y J u s t i z desa-
r r o l l a m a g i s t r a l m e n t e e l concep-
to de M u n i c i p i o , t a l y como se 
en t i ende y se p rac t ica ren A l e m a -
nia , Suiza, I n g l a t e r r a , y otras na -
ciones, y a l m i s m o t i e m p o , expo-
ne el o b j e t i v o de la A s o c i a c i ó n 
de B u i e n G o b i e r n o M u n i c i p a l , 
que no se l i m i t a , como p u d i e r a 
creerse, á l u c h a r po rque v a y a n á 
los A y u n t a m i e n t o s personas de 
compe tenc ia y de a r ra igo , y n o 
p o l í t i c o s que suelen en t r a r pobres 
y sa l i r p rop ie ta r ios de l a casa d e l 
pueb lo , s ino que a d e m á s aborda 
v a l i e n t e m e n t e todos los aspectos 
d e l G o b i e r n o M u n i c i p a l , cuyos 
fines morales y mater ia les e s t á n 
c o m p e n d i a d o s en esta nob le aspi-
r a c i ó n : a u m e n t o de v idas y au -
m e n t o de bienestar , es deci r , m e -
j o r a m i e n t o de las condic iones de 
h ig i ene m á s favorables á l a s a lud 
y a u m e n t o g r a d u a l de c o m o d i -
dades y de goces, capaces de ha-
cer a m a b l e l a h u m a n a ex i s t en -
cia. 
E n t r e l o que es h o y oí M u n i c i -
p i o cubano y ese i d e a l h e r m o s í s i -
m o que nos s e ñ a l a l a fáci l pa la-
b ra de l profesor de l a c á t e d r a de 
G o b i e r n o M u n i c i p a l m e d i a u n a 
i n m e n s a d i s tanc ia , que para ser 
v e n c i d a necesita insuperables es-
fuerzos de v o l u n t a d , de p ropa -
ganda y de c i v i s m o . Los desd i -
chados A y u n t a m i e n t o s de la I s -
la , empezando por e l de l a c ap i -
t a l , lejos de ser l a r e su l t an te d e l 
c o m ú n esfuerzo de los c i udada -
nos, c o n s t i t u y e n u n a pieza d e l ta-
b l e ro p o l í t i c o , g e n e r a l m e n t e u t i -
l i z ada para p r e m i a r servic ios de 
b a n d e r í a . C o m o se recuerda en 
l a no tab le conferenc ia á que nos 
v e n i m o s r e f i r i endo , los m u n i c i -
pios de Cuba ded ican , por t é r m i -
n o m e d i o , á personal un sesenta 
p o r c i e n t o de l o que a n u a l m e n t e 
recaudan; a lgunog l l e g a n á u n 
setenta p o r c ien to , y c o m o el 
t r e i n t a restante es de d i f í c i l co-
bro , los impues tos m u n i c i p a l e s 
d e d í c a n s e casi e x c l u s i v a m e n t e á 
sueldos t a n onerosos como i n n e -
cesarios. 
A d e r r u i r p o r c o m p l e t o estos 
viejos n idos do l a r u t i n a , d e l ca-
c i q u i s m o y d e l p a n d i l l a j e p o l í t i -
co, para s u s t i t u i r l o s p o r l a m o -
d e r n a c o n c e p c i ó n d e l m u n i c i p i o 
a u t ó n o m o , t i e n d e , c o n l a A s o c i a -
c i ó n de B u e n G o b i e r n o M u n i c i -
p a l , el s e ñ o r Ca r r e ra J ú s t i z , a p ó s -
t o l f e rv i en t e de l o que é l l l a m a 
" l a s o c i a l i z a c i ó n de los servic ios 
p ú b l i c o s " y adepto c o n v e n c i d o 
d e l soc i a l i smo m u n i c i p a l , c i e n t í -
ficamente c o m p r e n d i d o y p r a c t i -
cado, y que t a n m a r a v i l l o s o s re-
su l t ados e s t á d a n d o , j u s t o es re-
conocer lo , en m u c h a s p o b l a c i o -
nes de E u r o p a y de los Estados 
U n i d o s . 
L a p r o p a g a n d a que bajo t a n 
buenos auspicios h a i n a u g u r a d o 
e l profesor de l a c á t e d r a de Go-
b i e r n o M u n i c i p a l es, de todas 
suertes provechosa, po rque des-
cubre h o r i z o n t e s nuevos , e x c i t a 
d o r m i d a s i n i c i a t i v a s , s i embra en 
l a o p i n i ó n s imien tes que p u e d e n 
ser fecundas y sanea con ideas 
vigorosas el v i c i a d o a m b i e n t e en 
que l a n g u i d e c e n nuestros r u t i n a -
r i o s p o l í t i c o s , a y u n o s po r lo ge-
n e r a l de todas estas grandes m a -
nifestaciones de la c u l t u r a con-
t e m p o r á n e a . P o r t o d o e l lo , b i e n 
merece f e l i c i t ac iones y e s t í m u l o s 
l a A s o c i a c i ó n de B u e n G o b i e r n o 
M u n i c i p a l , que h a e n c o n t r a d o en 
e l s e ñ o r Ca r r e ra y Jus t i z u n doc-
t o y aventa jado p ropagand is ta . 
LOS P A R T I D O S E N I N G L A T E R U \ 
ÍTo está rauy lejana la época eu que 
la Gran Bretaña podía presentarse á 
los ojos del mundo como una nación 
seria, en qa era digna de respeto y me-
recedora de ejemplo la lucha de los par-
tidos, realizada con exquisita cortesía 
y firme empeño, donde si bien los ad-
versarios se combatían con tenacidad 
no exenta de pasión, no empleaban pro-
cedimienfcog bastardos. Manteníase, por 
nna y otra parte, aquella honrada tra-
dición pol í t ica qae dió tan alto presti-
gio en el mundo al Reino Unido do la 
Gran Bre taña . Pero, por desgracia, 
esa época ha pasado á la historia oon 
todos sus honores, y d«l panteón en que 
guarda sos restos no parece que pueda 
salir, porque no hay fuerza que paeda 
levantar la pesada losa que la encierra. 
E l imperialismo triunfante en los úl-
timos afioa todo lo ha cambiado, y las 
nuevas prác t icas que han ido implan-
tándose en el continente han hecho otra 
de la Inglaterra [política de los torys y 
los wighs. En nuestros días, la lucha 
de los partidos ha revestido un carác-
ter violento, en que la injuria ha ocu-
pado el sitio en que antes campaba la 
lógica argumentación. A n t a ñ o , para 
combatir una agrupación, se emplea-, 
ban razones, y si era menester sofismas: 
hogaño, para* realizar el mismo propó-
sito, se llega á la calumnia, y ya en el 
disparadero, no se para el adversario 
en pelillos para deshonrar á los mismos 
jefes de la agrupación contraria. Fué ta 
lucha en el Transvaal, aquella guerra 
tan injusta y cruel, la que sirvió de 
punto de partida para este cambio. 
Durante olla, la prensa imperialista lia 
dirigido los más abominables ataques 
contra los hombres que tuvieron la hon-
rada franqueza de censurar los proced--
mientos, mejor dicho, la acción personal 
de M. Charaberlain. Y como cuando se } 
lanza al aire la piedra, no puede preci- j 
sarse el sitio donde ha de caer, y el 
mal ejemplo, como dice el adagio, cun-
de, no puede extrañarse que los lilxíra-
les se hayan visto compelidos :í em-
plear los mismos procedimientos mal-
sanos. Y ya se ha pasado de las pala-
bras á las obras- Así ha ocurrido re-
cientemente cu Devon, durante la cam-
pana, elecloral. que los liberales hayan 
invadido atropelladamente el salón en 
que se efectuaba una reunión conserva-
dora, arrollando á los asistentesé im-
pidiéndoles hablar. 
A fe que no puede calificarse de edi-
ficante este procedimiento en un país 
que con justicia se enorgullece de po-
derse llamar libre, y en que libremen-
te t ambién pueden manifestarse todas 
las opiniones. Y cabe preguntar: si es-
tas cosas ocurren en unas elecciones 
parciales para cubrir una vacante en 
el parlamento, iqué no ocurrirá cuando 
la Corona tenga á bien renovar éste, y 
se convoquen unas elecciones generalcsl 
Estas nuevas costumbres, digámoslo 
con honrada franqueza, no son las que 
han de devolver al partido liberal en 
Inglaterra, poco ni mucho, el prestigio 
que ha perdido. Tor su propia conre-
niencia debía abandonarlas á ios impe 
rialistas, que no les van en zaga en lo 
del descrédito. Y desde luego debe con-
fesarse que por ese camino es muy poco 
el terreno que, lentamente, ganan los 
liberales en la opinión pública. 
Ya ha dado cuenta el Diakio de las 
úl t imas elecciones parciales realizadas: 
todas, con excepción de la de Nowicli, 
les han sido adversas, y posible es que 
lo sean también las que en breve van á 
celebrarse en Devon y Gatside. Si se 
tratase exclusivamente de la lucha en-
tre liberales é imperialistas, su obra no 
dejaría de ser honrosa, y medidas las 
fuerzas, la victoria ó la defección no 
l levaría aparejado el desprestigio. Pe-
ro entre ambos se arroja una masa tur-
bulenta, la de ios socialistas, que lejos 
de auxil iar á los liberales, los comba-
ten con tenacidad, permitiendo el triun-
fo á sus contrarios. En Gatside, por 
ejemplo, que ha sido siempre una cir-
cunscripción liberal, donde siempre ha 
triunfado este partido, la presentación 
de los socialistas, con candidatura pro-
pia, puede aminorar sus fuerzas y dar 
el triunfo á los conservadores. 
El congreso de los Trades-Unión ha 
resuelto que entren en el campo de la 
lucha electoral sus candidatos, midien-
do de ese modo su tuerza y trabajando 
para un porvenir más ó menos remoto. 
Y, ya se sabe, de esta resolución, los 
que pagarán los vidrios rotos. 
Esta es la situación, en que conser-
vadores é imperialistas llevan, para las 
próximas elecciones en Inglaterra, la 
mejor parte. 
res de la Gran Bretaña concurrieron ú 
tan patiáótico certamen, al que dispen-
saron su inmediata protección el rey 
Eduardo y el príncipe de Gales. 
Poco antes, en Septiembre, se cele-
bró otro análogo en Berlín, Alemania, 
(pie en materia naval ha dado pruebas 
de una potencia de primer orden y de 
un admirable progreso desde 1H70 á la 
fecha, ha querido dar pública muestra 
de sus progresos, reuniendo en la capi-
tal del imperio datos, planos y repro-
ducciones de sus principales puertos, 
así marít imos como lluviales. 
Figuraba en primer término, entre 
los expositores, la ciudad de Efambur-
go, con su puerto de trescientas y pico 
hectáreas de superlicic. sus veintitan-
tos kilómetros de muelles y sus 380.000 
metros cuadrados de depósitos para 
mercancías, su estadística de más de 
12.000 buques entrados y otros tantos 
salidos en cada año, con un total de 
cerca de un millón de toneladas. 
H remen, Lubeck, Breslan, Magde-
durgo, Dormund, M ü n s t e r , Colo-
nia, Duisburh, Dusseldorf, Strasbur-
go, Worms, Mansiheim y otros puer-
tos, asi mai ítimos como interiores, fi-
guraban dignamente en aquel certamen, 
gallarda muestra de la prosperidad del 
poderío alemán. 
L A H A R I N A M E R C A N T E E N 
I N G L A T E R R A Y A L E M A N I A 
En Inglaterra so acaba d e celebrar 
una importante Exposición, dirigida á 
hacer patentes los progresos alcanza-
dos en la construcción de buques en el 
úl t imo cuarto del siglo anterior. 
En las extensas galerías de W h i t e -
chapelvood, en Londres, se veían cua 
dros, planos, mapas y modelos de b u -
ques de todas clases y tamaños, desde 
el balandro de regatas que disputa á los 
americanos del Norte la uCopa del 
At lán t ico" , hasta los majestuosos s!ea-
mers gigantes de la navegación de las 
empresas Tunard, Peninsular and Orien 
tal y Castle Line, que expusieron los 
modelos de sus mejores buques. 
Los principales astilleros pa r t í cu la -
EL JABON 
S U F U R 0 S 0 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Pafa e¡ Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRFÍTCNTON CO., 
115 Fulton St, New York, U. S. A. 
Lo renden todos los droguistas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . , 
V A P O R E S C O R E E O S 
ie la CospMa 
A I T T E S D E 
ANT0m0_L0PE2 Y V 
3531 T T - a - i ^ o i r 
C a p i t á n Umber t 
sa ld rá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 80 Ide Enero á las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Ájnsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demáa puertos de Europa oon conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta la TÍspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga & bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán ñus consigna-
tarios: 




saldrá para VERACRUZ el dia3de febrero 
á las cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedido* 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormedores impondrá su consigna-rio, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
E L V A P O R 
Montevideo 
C a p i t á n G U A U , 
pnldrá p a m Puerto Limón. Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Gmlira, Ponce, San Juan <le Puerto 
Kico, Santa Cruz do Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de FEBRERO á Iíw cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Tuerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracalbo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gunniná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1̂  de febrero y la carga á bordo bae-
tu el dia 2. 
De más pormenores impondrá su consiena-tano. 6 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 18. 
*Í.0TA.—Esta CorapnBIa tiene abierta nna 
pojjza flotante, así pura esta línea .-orao para 
todas Jas demás, bajo la cual pueden aBegunime 
todos loa efectos que se embarquen en sus v a . 
pores. 
Llamamoz la atención do los señores pásalo-
ros hácm el artículo 11 del Reglamento de ur-
sajercey del orden y régimen interior délos 
vapores oe esta Comoafiía. el cual dice así-
1 ix)spasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de bu eqnipajc.su nombre y el puerto 
de destino, con todas sua letras y con la mavor 
claridad." \^ 
Fundándofie en esta disposición la Covnpafiía 
no admitirá bulto alguiao de ecmlpaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto do 
destino. 
N O T A Se aav'erte á los señores pasajeros Í-WJ x x\ qUe en ej umejie je ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
gordo, mediante el pasro de VEiNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los dfas de salida 
desde las d.ez á las dos de la tardo. 
El equipaje lo recibe trratuitamciite la lan-
cha Oludiutor en igual sitio, la víspera y dia 
de salida hasta las diez de la mañana. 
"Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nfimero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bulto* 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espi 
fia, fecha 2̂  de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
n la Casa Consignataria. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2& 
Aviso á los eargadores 
Esta Compañía no responde del i * raso 6 ex 
travío que sufran los bultos de carga que no He 
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c 10 78-1 En 
7AP0RES COREEOS ÁLEMES 
% W SíiSlSil ^ 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S. S. Co. 
H O L S T É I 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
COMPASIA MMBÜMESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
T GOLFO DE MEXICO. 
Salas replam y lias meisnales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
I * Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2046 toneladas 
ASCANIA 
Capitán PUCK 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el día 11 de Enero de 1904. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 1893 toneladas 
Capitán RICHMAN 
Salió de Hamburgo directamente para la 
Habana y escalas el 25 de Diciembre y se es-
pera en este puerto el 14 de Enero de 1904. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
MARK0MANNIA 
Capitán MUTTRICH 
Salló de Hamburgo vía Amberes el dia 28 
de Diciembre y so espera en este puerto el 
22 de Enero de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno 6 mAs puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo A 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDASDE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se lacilitan informes y se venden pasa-
jes para loa vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND. 
FURST BTSMAUCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
í r ^ S S W Y O R K ' pARIS, (Cherbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U ¿ 
(jO. 
Para mfo pormenores dirigirse á su 
cousifrnatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. I g n a c i o 54. 
C 2188 
A p a r t a d o 729. 
156 Dbl 
Ambos vapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea ó inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g ú n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado de la Isla de Cuba, 
Para más inlormes dirigrirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 43 i En 
ROUTC 
O 
M U L O S , IZQUIERDO! CP, 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Gapátan Bilbj to. 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de febrero 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz do la Palma, 
Santa Cruz do TVnorife, 
L«as Palman de Gran Canaria, 
Cádiz y 
l iarccloua. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga foIo se sellarán basta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marco» Hermanos & Ca, 
C 201 íjj En 
SOUTHERN PACIFIC 
Havana Kcw Orlcais sícanistiíB linc 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Habana á toa Orleans 
Primera clase, ida fW.OO 
Primera cíate, ida y vuelta f35.00 
Segupda clase, ida 515.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joscph Liallamte, 
Agente General 
J . "W. Flana^au, 
Sub-Apcnte Ooneral 
tbisno u''2í- rdéfooo 456, 
c 171 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Igrutcio 
30 y 38 
19 E 
W a r d L i n e 
COMPAM de vapores 
(MMn Americai Line) 
PARA NEW-YORW 
Via Nassau (New Providonce) 
Saldrá el 30 de Enero de 1901, & las 8 a. m. 
el magnífico y nuevo yacht de vapor de CIN-
CO MIL TONELADAS, construido expresa-
mente para excursiones de recre o 
m m m u m 
C a p i t á n Sauermann, 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la HABANA á NEW 
YORK, cuyos pasajes se expenden por los con-
signatarios que suscriben 
HEILBUT & RASGH. 
HABANA. 
San Ignacio 54 . 
Correo, Apartado 729 . 
C 202 7-23 En 
N K W Y O R K 
ANI> 
CUBA N A I L 
BTEAM8HIP 
COMPAN1 
R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a R A B A N A íl X Ü E V A 
TORK.—NASSAU—Méjico. 
Esliendo i ara New York los martes á las 
10 a. m., los f6bados á la una p. m. y los lunes 
álas4p. m. para Progreso y Voracruz: 
México New York En 23 
Havana Progre.'y Veracruz. — 25 
Montcrey New York — 26 
Morro Castle. New York — 30 
Vigilancia Progr? y Veracruz Fbr o. I? 
Esperanza.... New Yorw — 2 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vaporea construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 38la en mtnos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á lo» 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
tíofc. 
MEJICO: Se venden boletines 6 todas par-
tes de Méjico, & losque se puede ir, via Vera-
cruí 6 Tamnico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces A 
la semana. 
NASSAU: Boletines 6 este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y loe vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores do la Compañía, v ia 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 78 y 
78, ha establecido una oficina para informará 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vanores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera do la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. 
Be firman conocimientos directos para In^la-
torra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam. RotL 
terdam, Havre' Amberes, Buenos Aires, Moni 
tevideo. Santos y Kio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis Y. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 infoimes completos 
dirigirse 6 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y TÍ 
O 156-1 Eo 
CoflMíiía General TrasaíMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bjjo íontralo poslal com f l (lobierno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Febrero el ríípido vapor francés 
LA NAVARRE 
Cap i t án : Perdrig-eon 
Ac'mite carga á fíete y pasajeros. 
Tantas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el reíto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando 
á los señores Dasaicros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
8-28 





Saldrá del muelle de Luz para 
Balita Honda, 
¡san Ca t/ctanOf 
DÍHK'fS , 
Arrof/os, 
Guadiana (con transbordo) 
// L a Fe 
l o s ( l i as 4 , 1 2 , 1 9 y 
de cada mes á las diez y inedia de la noche 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el mncllo de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l va por 
Capitán MONTES OE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
l ' nu ta de Cartas, 
Bai lén y Cor tés , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estaolón de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunej 
álaa siete de la mañana, parallegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
loa transportes de Coloma para el mejor serví -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar m 
mercancías eu el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía eu la 
United States Lloyds. 
Para más informes acódase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
o 13 7&-lEn 
Salidas de SANTIAGO de CUBA para JA-
MAICA los días 8 y 29 del presente mes de 
Enero. 
Precios de pasaje en lí f 12 Cy 
Idem, Idem 8í | 8 „ 
Informan Sobrinos <,lc Herrera 
o 131 22-6 
EMPRESA DE MPOÍIES 
D E 
SOBRINOS n HERRERA 
S. eu C. 
A V I L E S 
Don J o s é Sansón . 
Saldrá de este puerto el día 28 de Ene-
ro it las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Gibara, 
B a ñ e s , 
Mayar i , 
Baracoa, 
Cai man era (6nah t A na m o), 
Santiago de Cuba. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del di a 
de salida. 
Se despacha por sus armadoros 
S A N P E D K O 6 . 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZA.LEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA \ CAlBASm 
T A H I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana ; l Sa^ua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-01 
Id. en 3í i 3-51) 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancía.s 0-59 
De Habana á Ca lbar ién y viceversa 
Pasaio en lí $10-99 
Id. en 3í § 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-31 
Mercancía 0-jJ 
T A B A C O 
De Calbar ién y Sa^ua á Habana» 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanofx 
Cana ficneralá Flete Corrilo 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á }0-5 j 
„ Caguaguas á fM3 
„ Cruces y Lajas a fO-aa 
„ Santa Clara 4 IMO 
„ Esperanza 6 |0-S3 
" Rodas.... & ?J-3) 
Para míls informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDK06. 
c 8 78 1 En 
VAPOR "ALAVA" 
Capi t án Emi l io OrtnOe. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Paaaje en l ! . . 8 7 03 
y vice-versa \ Idem cu ... . . . . $ 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 
De Habanaá Calbarién ( Pasaje en 1 » . í i o ' 9 3 
y vice-versa \ Idem en 3 » . i 5.33 
Víveres, ferretería, loa» y petróleo 30 cti. 
Mercadería» 53 
Tabaco de Calbarién y Sagua ii ííabaña'23 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como ineroanoía.) 
CARGA BENERALIfLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & f0.ó5 
... Caguagas 0.8O 
... Cruces y Lajas 0.65 
Santa Clara 0.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s intonnes di r ig i rse tí sus 
armadores, CUBADO. 
llcruianoii Zulaefa // Oámüh 
c61 1 En 
n i ? 
MENENDEZ Y COMP. 
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U P R E N S A 
P o r q u e nues t ro d i s t i n g u i d o co-
r responsa l en E s p a ñ a y a m i g o 
q u e r i d í s i m o , s e ñ o r d o n M a r i a n o 
A r a m b u r o , d i r i g i ó u n a ca r ta á 
E l Heraldo, de M a d r i d , h a c i e n d o 
constar , c o n t r a l o a f i rmado en u n 
sue l to p u b l i c a d o en e l m i s m o pe-
r i ó d i c o , que n o es en abso lu to 
exac to que, fuera e l s e ñ o r d o n 
E n r i q u e Collazo, n i n g ú n cubano 
c r e y ó p r u d e n t e ponerse a l l a d o 
de los e s p a ñ o l e s en los p r i m e r o s 
t i e m p o s de l a i n t e r v e n c i ó n ; y , con 
t a l m o t i v o , recordase d i c h o s e ñ o r 
. A r a m b u r o las c a m p a ñ a s por é l 
m i s m o sostenidas en los a ñ o s de 
1899 á 1901, en defensa de los 
peninsulares , c a m p a ñ a s que le 
v a l i e r o n n o p e q u e ñ a s persecucio-
nes y disgustos; c r é e s e E l Mundo 
en e l caso de a t r i b u i r l a n o b l e ac-
t i t u d de nues t ro a m i g o , á m ó v i -
les t a n á g e n o s de su á n i m o c o m o 
e l a f á n de dest inos y e l encono 
c o n t r a sus compa t r io t a s , los h i j o s 
de C u b a . 
E l sefior Aramburo—dice M Mundo 
—no quiso ser cubano sino desde el pun-
to de vista burocrático, hizo causa con 
los españoles, con menos tacto y con 
más encono que ellos mismos; y lejos 
de hacerse de las s impat ías de sus com-
patriotas, logró de éstos la más justifi-
cada indiferencia. Nadie le atacó, ni le 
persiguió, n i se ocupó de él. 
N a d a m á s i n j u s t o que esas pa-
labras . 
Pa ra ser u n b u e n cubano antes 
de l a r e v o l u c i ó n , en l a r e v o l u c i ó n 
y d e R p u é s de l a r e v o l u c i ó n , no 
n e c e s i t ó e l s e ñ o r A r a m b u r o de 
n i n g u n a c redenc ia l , po rque no 
l a t e n í a c u a n d o p u b l i c a b a l i b r o s 
y o b t e n í a t r i u n f o s a c a d é m i c o 
q u e h o n r a b a n á su p a t r i a t a n t o 
Coando los nervios tienen 
hambre lo avisan causando 
inquietad, excitación» nfural-
giaa, etc. 
Es tales casos los nervios 
necesitan nutrición y no esti-
mulantes. Para poder recibir 
nutrición perfecta, de los ali-
mentos tómense las 
P a s t i l l a s 
del Dr. 
A d s m á s de c u r a r ' l a nerviosi-
dad, sstao pastil las curan agru-
ras, l lenuras, indigestionea. 6e 
venden en tedas las farmacias . 
c o m o §, s í p r o p i o ; n i puede s i g n i -
ficar f a l t a de cuban i smo , en esas 
é p o c a s , defender l a causa d e l o r -
d e n , de l a paz y de l a j u s t i c i a , á 
q u e h a v i v i d o en todo t i e m p o 
consagrado. S i e l a f á n de dest i -
nos le moviese , l a o c a s i ó n se le 
p i n t a b a ca lva en e l p r i m e r p e r í o -
d o de l a i n t e r v e n c i ó n , en que se 
p r e m i a b a con credenciales el od io 
á l a p a t r i a e s p a ñ o l a ; pero en esos 
d í a s p rec i samente fué cuando el 
sefior A r a m b u r o se lanzaba á, la 
defensa de los perseguidos con 
u n ca lor y u n a c o n v i c c i ó n , p ro-
pias s ó l o de las a lmas generosas 
y desteinidas, que n u n c a le agra-
d e c e r á n bas tan te l o m i s m o Cuba 
que E s p a ñ a . 
* » 
T a m p o c o nos parece j u s t a n i 
exac ta l a a f i r m a c i ó n de que sus 
paisanos, a s í en genera l , le ha-
y a n negado por eso sus s impa-
t í a s . P e r o si fuese c ier to ; si ñ o 
quedasen corazones capaces de 
s en t i r g r a t i t u d po r aquel los ac-
tos; s i todas las i n t e l i genc i a s se 
h u b i e » e n depravado a q u í hasta 
el p u n t o de p r e m i a r con l a i n d i -
ferencia los rasgos de a b n e g a c i ó n 
y de h i d a l g u í a que e levan el n i -
v e l h u m a n o desde l a esfera de la 
a n i m a l i d a d á las regiones d i v i -
nas d e l e s p í r i t u , y a no p o d r í a ex-
t r a ñ a r n o s e l t r i s te p r e m i o recogi-
do po r e l genera l Co l l azo y sus 
denodados c o m p a ñ e r o s de La 
Nación^ ó r g a n o de p u b l i c i d a d que 
sus fundadores h a n v i s to m o r i r 
en t r e e l d e s d é n de los lectores re-
vo luc iona r io s , } ' ' los cuales d e s p u é s 
de haber c o n t r i b u i d o poderosa-
m e n t e a l t r i u n f o de l a indepen^ 
dencia , se ven h o y t ra tados, pol-
los que j a m á s p o d r á n presentar 
t í t u l o s mejores a l aprecio p ú b l i -
co, poco menos que c o m o v e n c i -
dos. 
Es c i e r t o que a l s e ñ o r A r a m -
b u r o le h a n dado u n a plaza de 
juez en e l c a m p o . Pero t a m b i é n 
l o es que h i z o t a n t o po r conse-
g u i r l a c o m o p o r q u e se le r e p u -
siera cuando se l a q u i t a r o n . Pre-
m i o i g u a l , y p r o c e d i m i e n t o i g u a l 
a l d e l s e ñ o r Co l l azo cuando le 
d i e r o n u n a c o m i s i ó n t an d i g n a 
de sus m é r i t o s c o m o l a de inspec-
c iona r las armas y per t rechos de 
gue r ra de l a R e p ú b l i c a , c o m i s i ó n 
que h u b o de r e n u n c i a r b i e n 
p r o n t o . 
Y es que h a y pecados que n o 
se pe rdonan ; y u n o de los m á s 
graves, en los p e r í o d o s r e v u e l t o s , 
es el sen t i r c o m p a s i ó n de los 
c a í d o s , como l a s i n t i e r o n A r a m -
b u r o . Col lazo y R a m o s M e r l o , e l 
ú l t i m o de los cuales a r r i e s g ó pol-
los e s p a ñ o l e s su p r o p i a v i d a y 
por eso no t u v o que r e n u n c i a r 
nada, p o r q u e nada, que sepamos, 
se le ha ofrecido. 
L a c o m i s i ó n de H a c i e n d a de 
l a C á m a r a de representantes, de 
W a s h i n g t o n , h a r ecomendado á 
l a m i s m a que, en vez de l m i l l ó n 
q u i n c e m i l pesos que se p e d í a n 
para comenzar las obras de l a 
carbonera de G u a n t á n a m o , n o 
se concedan m á s que doscientos 
m i l . 
¡ H o m b r e ! Nos choca l a rebaja. 
P o r q u e el tesoro amer i cano t i e -
ne h o y en d e p ó s i t o l a f r i o l e r a de 
seiscientos c i n c u e n t a m i l l o n e s do 
pesos; y cuando con ese d i n e r o 
en caja, se escatima, es s e ñ a l de 
que h a y t e m o r á arr iesgar d i n e r o 
en dichas obras. 
¿ S e r á que los amer icanos n o 
creen m u v firme el t e r reno ele-
e s t r e 
\ y J l f a r t í n t c c í 
C R E M A de G U A Y A B A 
J A L E A de G U A Y A B A 
PASTA de N A R A N J A 
P A S T A de G U A Y A B A 
C O R R I E N T E 
C O N S E R V A S 
E n latas y p o m o s decora-
dos a r t í s t i c a m e n t e , s u r t i -
d o de f rutas selectas d e l 
p a í s . 
SOL 85, 87 Y 
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OBRAS DE ARTE 
en grandes j a r rones , co lumnas , 
e s t á t u a s , cuadros a l ó l e o , acuare-
las y grabados, centros, adornos 
pa ra tocadores, espejos y a l f o m -
bras hay u n s u r t i d o e x t r a o r d i n a -
r i o } ' pa ra todas las for tunas . 
Jarrones ¿desde I^l-^O 
Columnns msvdera, y porcelana 
desde . $ 4 - 5 0 
E s t á t u a s desde ^ 4 - 8 0 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
B e todo hay mueha variedad, todo 
de grusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á loa m á s fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Ent rada l ib re y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMFOSTELA 52 á 56 y OBEAPIA NÜM. 61 
g i d o para las estaciones navales 
de Cuba? 
¡ Q u i é n sabe! 
Esos d iab los de barcos a l ema-
nes que nos a n d a n r o n d a n d o , es-
c u p i e n d o po r e l c o l m i l l o y m i -
r a n d o de reojo á W a s h i n g t o n , 
deben de tener á los amer icanos 
con e l c o r a z ó n en u n p u ñ o . 
¡Y luego esa t e n a c i d a d d e l p r o -
g r a m a de los radica les en p e d i r 
l a r e v i s i ó n de l a l e y P l a t t ! . . . 
V e r á n , v e r á n ustedes c ó m o e l 
m e j o r d í a , l e v a n t a n e l p ie nues-
t ros buenos y grandes amigos 
y «e v a n con l a m ú s i c a á o t r a 
pa r t e . 
A l g o del)en de estar u r d i e n d o 
en l a s o m b r a y soito voce los c o n -
servadores d e ' l a H a b a n a , c u a n d o 
t o d o a l a r m a d o escribe u n colega: 
En la provincia de la Habana en don-
de la superioridad de los liberales es 
absoluta, y así lo reconocen ellos mis-
mos, pretenden asaltar las minorías 
atropcllaodo íi los electores, y lo hacen 
por tal modo que en Alquizar, por 
ejemplo, el escándalo es insoportable y 
los liberales luchan á brazo partido con 
las prevaricaciones de los jueces, que 
pretenden exterminarlos sin el menor 
remordimiento. E l poder central se 
encoge de hombros, y aún el Secretario 
de Justicia se siente satisfecho, y los 
conservadores, envalentonados, extre-
man más y más, cada hora que pasa, el 
escándalo. 
E l gobierno sabe á estas horas lo que 
hacen y lo que pretenden hacer los con-
servadores: si no lo evita es porque se 
inclina á la complicidad con ellos. La 
Eepúbl ica necesita que el gobierno ga-
rantice á los electores, y elementos de 
sobra tiene para ello sin que lo impida 
el espí r i tu democrático de la ley elec-
toral. Del señor Yero, que es hombre 
de carácter, patriota siempre y honra-
dísimo en todos sus actos, esperan los 
liberales medidas enérgicas, oportunas, 
que eviten la consumación de los p ro -
G-74 1 En 
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La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nü zabal, Muralla 35, Habana 
0 2250 156- 9 Db 
¿QUE ME 
P a r a m i T o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i A s m a 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i B r o n q u i t i s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i s R e s f r i a d o s 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i E x p e c t o r a c i ó n 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a m i C a t a r r o P u l m o n a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a P u r i f i c a r m i S a n a r e 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c o m b a t i r m i A n e m i a 
E l Licor do Brea del Dr. González. 
P a r a h a c e r m e e n g o r d a r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a p o n e r m e de b u e ñ h u m o r 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
P a r a c u r a r m e , d e j a r m e t r a -
b a j a r y g a n a r d i n e r o 
E l Licor de Brea del Dr. González. 
jDónde se fabrica el Licor de Brea 
del Dr. González! 
En la Botica "San José" calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. 
¿Dóndo se vende y se encuentra! 
En todas partes como la gracia de 
Dios. 
o í E1 
I m p o r t a d o i í ^ d e J o y e r í a 
LOTES DE BRILLANTES DE TODOS TAMAÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
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yectos conservadores el 28 de Febrero. 
Y á nuestro juicio, son las esperanzas 
liberales las mejor fundadas, porque 
j amás hemos puesto en duda las ten-
dencias del Secretario de Gobernación. 
E l entiende que el honor del país exi-
ge que las eleccioues sean honradas, y 
que sus resultados sean el mandato ver-
dadero de la voluntad popular. 
Ifosotros confiamos en que así será. . 
Queremos suponer que pa ra 
esa d e n u n c i a n o h a y a o t r o f u n d a -
m e n t o que e l n a t u r a l t e m o r de 
que e l copo r a d i c a l n o sea b i e n 
r e c i b i d o e n A l q u i z a r , ó las v i -
siones prop ias de t o d a conc ienc ia 
h o n r a d a c u a n d o se ve forzada á 
rea l i za r u n acto i n c o r r e c t o c o m o 
l o es, e fec t ivamente , ese copo. 
A b u n d a m á s de l o que se cree 
e l f e n ó m e n o p s í q u i c o d e l r e m o r -
d i m i e n t o a priori, que e l vulgo^ 
poco filósofo, conoce con l a frase 
de "curarse en s a l u d . " 
P o r l o d e m á s , ¿ c ó m o creer que 
los r epub l i canos , que n o l u c h a n 
en e l casco de l a H a b a n a , v a y a n 
á l u c h a r en A l q u i z a r ? 
E l l o s r o m p i e r o n l a c o a l i c i ó n 
en t oda l a p a o v i n c i a ; y si los de-
legados m u n i c i p a l e s h a n de ser 
l ó g i c o s , puesto que n o protes ta-
r o n c o n t r a a q u e l l a e s c i s i ó n que 
los i n h a b i l i t a b a pa ra l a l u c h a , 
deben aceptar las consecuencias 
de su p r o c e d i m i e n t o , a b s t e n i é n -
dose de i r á los comic ios , ó apre-
surarse, s i q u i e r e n c o n c u r r i r , á 
r e u n i r l a se d i c e n t e A s a m b l e a de 
su p a r t i d o y ob tene r que desha-
ga l o hecho , v o l v i e n d o á l a f u -
s i ó n c o n d e m ó c r a t a s y nac iona -
les i n d e p e n d i e n t e s . 
S i t a l n o hacen, n o p u e d e n on 
m o d o a l g u n o presentarse c o m o 
conservadores , d e m ó c r a t a s , ge-
neris tas n i r epub l i canos , s i n 
c o m p r o m e t e r á los de esos m a -
t ices , que n o v a n á l u c h a r ; t i e -
n e n que hace r lo c o m o i n d e p e n -
dientes ; y en t o d o caso, s i n 
e c h á r s e l a s de b ravos n i de bara-
teros, d e s p u é s de haberse mos-
t r a d o t a n mansos y haber d a d o 
muest ras de n o i m p o r t a r l e s g r a n 
cosa las elecciones, l a noche f u -
n e s t í s i m a en que c o n s i n t i e r o n 
en r o m p e r los lazos de u n a f u -
s i ó n p o r los r e p u b l i c a n o s m e n d i -
gada. 
Eso es l o que h a r í a m o s nos-
o t ros s i p e r t e n e c i é r a m o s á ese 
p a r t i d o y h u b i é r a m o s t e n i d o l a 
desgracia de t o l e r a r semejante 
i m p o l í t i c a r u p t u r a . 
A h o r a cada pa lo debe aguan-
t a r su ve la y aceptar l a s i tua -
c i ó n que se h a buscado. 
L o me jo r que p o d í a n hacer los 
r epub l i canos era n o asomar l a 
geta p o r n i n g ú n colegio; y n o 
p o r t e m o r de ser a t r ope l l ados— 
que los radicales, enteros c o m o 
e s t á n , y numerosos como son, n o 
neces i tan apelar á esos medios 
pa ra t r i u n f a r — s i n o para evi tarse 
u n a d e r r o t a m á s que merec ida . 
Y conste que n o defendemos 
e l copo, p o r en t ende r que n o 
debo negarse l a l i m o s n a n i a u n 
a l que n o l a merece. 
N u e s t r o as iduo co laborador , e l 
f ecundo pe r iod i s t a Sr. D . J o a q u í n 
N . A r a m b u r u , es u n h o m b r e fe-
l i z . 
N o s ó l o se ve favorec ido p o r 
u n a g r a n pa r te d e l cue rpo elec-
t o r a l de P i n a r d e l R í o , s ino quQ 
hasta los radicales q u i e r e n "pos-
t u l a r l o . " 
E l Vigilante, de Guana jay , ba-
r r u n t a que esto n o sea m á s q u o 
e l cebo de u n a r a tone ra . 
P A R A F E U L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
E L O J D E R O S E O P F 
r A T E N T E 
o s 1 o g r i t i x i x o ? 
ES QUE IODOS Ü M ENIS ESFERA OK ROTULO QDE DICE: 
C u e r v o j / S o b r i n o s 
Esta casa es la única que ofrece la ^ S r i l l a n t e r í a á Q r a n e l y en todas 
cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
P r o b a d los s a b r o s o » c i g a r r o s m a r c a LA E X C E P C I O N de l a V i u d a de |f 
5 «Tesó G e n e r . — E l a b o r a d o s c o n e l m e j o r t a b a c o d e V u e l t a A b a j o , p o r s u e x q u i s i t o g 
\ ^ a r o m a y f o r t a l e z a ; s o n los m e j o r e s . y 
t 
m a m a ios de m u i n m \ m ns. 
E U m ESTOMACAL 
— DE — 
d o O í r l o s . 
Lo receten los médicos de todas las na-
ciones: ea tónico y digestivo y antígastrái-
gico; CUKÁ el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 aflos de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demái me-
dicamentos. CURA el dolor de estí malo, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la i i> 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
coa dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
gás asimilación y nutrición completa CU-A el mareo del mar. Una comida abun-
daai« se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
1 agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar & la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores do mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niflos en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
c-onstantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STÜMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a ; c a l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n n i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a 
J . l latfecas y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 3 , H a b a n a . 
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F O L L . E T I N (112) 
u , mu MimrrA 
K O V K L A POB 
EMILIO RICEEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Entonces quiso devolver á la Conde 
ea el bijo que le socueatró. Obedecía 
á una voz de su conciencia que le gr i -
taba imperiosamente: ' 'Si quieres que 
Dios te perdone, repara eu lo posible 
el mal que hiciste." 
Pensó mucho en su segundo hijo víc-
t ima de su barbarie y de su e r t rav ío , 
pero habiendo exigido á Germán que 
jamás le hablase de él, ignoraba ea ab-
soluto lo que le había sucedido. 
Un dia interrogó á su fiel servidor. 
Desdo las primeras palabras Ger-
mán palideció, lanzó un suspiro y bajó 
la Cabéfflt 
El Conde comprendió que iba á sa-
ber nua nueva desgracia, pero quiso 
Baberlo todo. 
Germán l¿ refu-ió que Marian Sn-
dro. á la cual hab ía confiado el niño, 
estaba muerta dos &B<w hacía y quo d 
hijo de la condesa desapareció después 
de esta fecha. 
— F u i á Chevrigny,—continuó Ger-
mán,—desgraciadamente no obtuve más 
que malas noticias. E l joven Edmundo 
parece quo par t ió por un viaje de alga-
nos meses poco tiempo después de la 
muerte de Mariana, no oyéndose hablar 
más de él. La opinión de todas las per-
sonas que v i en Chevrigny es que el in-
fortunado ya no existe. De lo contra-
r io ,— dijeron,— hubiera regresado la 
país donde tenía amigos. Pienso como 
ellos, porque desde hace dos años nadie 
ha reclamado la pensión que le estaba 
asignada. 
Quise averiguar por qué razón dejó 
el joven el pueblo,—prosiguió Germán, 
—y nadie me lo pudo decir. Solamente 
supe que una campesina llamada Vio -
let le había notificado la muerte de la 
Sudre, remitiéndole al mismo tiempo 
una larga carta escrita antes de morir . 
Tías le fué imposible recordar la d i -
rección que tenía la carta de Mariana, 
la que copió en el sobre de la saya. 
Uico buscar y aun busqué yo mismo 
en !a casa de Mariana con la esperanza 
do descubrir alguna carta del joven que 
revelándome el motivo do su viaje me 
facilitar.i las pesquisas. Kada euconferé 
y creo, según todas las probabilidades, 
que el desgraciado habr-l muerto. 
. El condi. oía Ucíiq de angustia la ra-
ación de Germán. Recibía sucesiva-
mente terribles golpes. 
E l peso de una inexorable justicia 
pesaba sobre él. La idea de que el n i -
ño, arrebatado á los cuidados y al amor 
de su madre, condenado y sacrificado, 
pudiese ser su propio hijo le acudía sin 
cesar, llenaba su alma de lúgubres te-
rrores y le hacía sufrir todos los extre-
mecí mientes del horror. 
Después de las angustias y los atro-
ces sufrimientos de los celos conocía el 
dolor de los remordimientos. E l desgra-
ciado, poseído de inmensa desespera-
ción, prosa de furores sin nombro con-
tra él mismo, se retorcía como un con-
denado. No tenía hijos, n i familia, m 
amigos, hallábase solo, sin consuelo, 
sin sostén, entregado á sus espantosas 
ideas que le roían las entrañas, vertien-
do gota á gota en su corazón ulcerado 
mortal veneno. Odiaba al mundo y se 
disgustó de la vida. Le sedujo la Idea 
del suicidio. La idea de Dios y una vaga 
esperanza de ser perdonado le detuvie-
ron al borde del últ imo abismo. En-
tonces pensó en rectificar su jasado. 
¿Cómo! Lo ignoraba. 
Un dia, después de haber dado á 
Germán los poderes necesarios para 
cuidar de sus bienes darante su ausen* 
cia, abandonó la Franela. 
Emprendió aquella serie de largos 
viajes á t ravés del mundo, eü uno de 
los cuales, estando ea Cayena, la câ  
sualidad le puso frente á Juan Eenaud 
y de una abnegación sublime á la que 
dar recompensa. 
X I V 
LA CIEGA 
U n dia una mujer ciega y un niño de 
unos doce años que la conducía atrave-
saron la aldea do Arfeuille, dirigiéndo-
se al castillo. 
A juzgar por su ropa muy l impia y 
su traje de cámpesina acomodada, aque-
lla mtijer no podía ser una mendiga. Su 
guía estaba asimismo bien vestido. 
Una especie de cofia negra cubr ía por 
entero la cabeza de aquella mujer ocul-
tándola parte de la espalda. Llevaba 
además sobre la frente una larga venda 
de seda negra, la que descendía hasta 
sns ojos. Esta venda, lo mismo que la 
gorra, debían ocultar alguna llaga ho-
rrible. Por A d e m á s , una linea obscura 
que se veía encima de los ojo3 sin m i -
rada en lugar de las ausentes cejas 
constituían toda una revelación. 
La ciega y su guía al llegar á l a puer-
ta del castillo tocaron la campana de 
aviso. 
A los pocos instantes una mujer les 
abrió la puerta de servicio. 
—¿Que deseáis!—preguntó con afa-
ble tono. 
-—Quisiera ver á la señora condesa, 
—respondió la ciega. 
—Si es un socorro lo que buscáis, 09 
conduciré junto á sor Santa Beina, que 
reemplaza á la señora condesa. 
—No, no, dijo vivamente la ciega, 
—no solicito socorro alguno, sino un 
favor muy grande que sólo la señora 
condesa me puede otorgar. 
—Entonces var ía el asunto. Entrad 
ysentáos aquí en este banco, voy á pre-
guntar si la condesa querrá recibiros. 
La mujer se alejó con presteza, y al 
volver después de algunos minutos di jo 
á la ciega: 
—La señora condesa os espera, ve-
nid. 
La ciega y el niño siguieron á la mu-
chacha. Esta las introdujo eu un gran 
salón cuadrado tapizado de color ne-
gro; canapés, butacas, sillas estaban 
cubiertas de fundas negras, en el fondo 
de la estancia un enorme Cristo de 
mármol se veía colgado á una cvnz de 
ébano, al pie del Cristo había una pila 
de agua bendita de igual madera. De 
pie en medio de esta estancia lúgubre, 
la señora de Bussióres vestida como 
una viuda parecía una estátun de már 
mol negra: hacía veinte años que no 
cesaba de llevar luto. 
E l rostro de la condesa, de una pali-
dez mate, y la imageu del Crucificado 
resaltaban vigorosamente en medio de 
tantos pafios negros. 
Obedeciendo á un signo de la conde-
sa la muchacha se retiró. 
La señora de Bassiéres se aproximó 
á la ciega y cogiéndole una mano le di -
j o con bondadoso acento: 
—Muy cruelmeute ha sido usted he-
rida por el destino, pero tranquilícese 
usted y no tiemble así; todos los des-
graciados son hermanos míos....Venga 
usted, hermana mía, siéntese á mi lado 
y diga á la condesa de Bussiéres en 
qué puede favorécerla. 
—Cuando ia señora condesa conozca 
mi avilantez,—respondió la ciega con 
dolorosa voz,—me rechazará con des-
precio y cólera y, sin embargo, es su 
perdón el que vengo á implorar. 
—¡Dios mío! ¿qué quiere usted de-
cir? 
La mujer se dejó caer de rodillas y 
empezó á sollozar. 
La condeza, vivamente sorprendida 
y emocionada, quiso levantarla. 
—Xo, no,—exclamó la mujer con 
cierto extravío,—esta posición es la 
única que me corresponde.— ;Tenga la 
señora condesa piedad, se lo imploro, 
perdón,.. . .perdóul.. . . 
—Pero ¿quién es usted? ¿Y de qué 
he de perdonarla, buena mujer! 
—Soy una criatu.a infame y debe la 
señora condesa perdonarme un crimen 
monstruso. 
-Ks tú us^ed delirando, desgracia-
da....Me asunta usted....busco eu vano 
entre mis recuerdos, no la conozco á 
usted.... 
(Co.itinuará) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i d f i n de h maáana.—Enero 20 de 190i. 
¡TIENE USTED TOS? ÍSE EL PECTORAL DE L A R R A Z A B A L Í ^ ^ T A S M ' a ¡ $ & S S % r . T . 
Puede . Pero, ¿ q u i é n sabe t a m -
b i é n s i D i o s les h a b r á tocado en 
e l c o r a z ó n á los radicales de P i -
n a r de l R í o , que suelen ser m á s 
j u i c i o s o s que los de otras partes, 
y q u e r r á n r e n d i r con sus vo tos 
u n homena je de a d m i r a c i ó n a l 
p o l í t i c o h o n r a d o é i m p a r c i a l que 
n o se las ca l l a á nad ie , n i á los 
m i s m o s de su pa r t ido? 
L o m a l o es que, s e g ú n parece, 
e l c a n d i d a t o o f i c i a l d e l p a r t i d o 
en que e l Sr. A r a m b u r u figura, 
es e l Sr. G u t i é r r e z de Celis , n o 
obstante e l deseo de este s e ñ o r 
de que n o l o " p o s t u l e n " y de m a -
nifes tar a l i n f a t i g a b l e escr i tor 
que n o h a r í a por sa l i r electo l a 
m e n o r g e s t i ó n y que ansiaba s i n -
ceramente que ese h o n o r a l can-
zase a l Sr. A r a m b u r u , p o r q u e su 
t r i u n f o c o i n c i d i r í a con e l i n t e r é s 
p a r t i c u l a r d e l m i s m o Sr. G u t i é -
rrez. 
D e m o d o que, s in q u e r e r l o n i 
pensar lo s iqu ie ra , se v e n f ren te á 
f rente en V u e l t a A b a j o dos per-
sonas t a n amigas, t a n i l u s t r adas 
y t a n d ignas de representar á su 
p a í s como los Sres. G u t i é r r e z de 
Cel is y A r a m b u r u , m i e m b r o s de 
u n m i s m o p a r t i d o , y e l ú l t i m o 
de los cuales cuenta con t r e i n t a 
y u n votos de otros tan tos D e l e -
gados. 
A pesar de l o cua l n a u f r a g a r á , 
p o r q u e a s í a n d a n los p a r t i d o s y 
a s í se hace p o l í t i c a en t re noso-
t ros . 
N a d a de e x t r a ñ o , t e n d r í a , p o r 
cons igu ien te , que v i e n d o los ra -
dicales en p e l i g r o de sa l i r d e r r o -
t ado e l Sr. A r a m b u r u , q u i s i e r a n 
e l e g i r l o . 
Noso t ros l o c e l e b r a r í a m o s , n o 
embargan te l o que acabamos de 
deci r , acerca de l a geta. H á g a s e 
e l m i l a g r o , y h á g a l o e l d i a b l o . 
Y t a n t o m á s nos c o m p l a c e r í a , 
cuan to que es de suponer que los 
radicales n o e x i g i r í a n d e l q u e r i -
d o c o m p a ñ e r o a b d i c a c i ó n n i n -
guna . 
L a Discusión qu ie re sacar pa r 
t i d o c o n t r a nosotros d e l hecho de 
que en u n m i s m o d í a se h a y a 
quejado e l D i a r i o d e l escaso é x i 
t o o b t e n i d o en l a p e r s e c u c i ó n d e l 
b a n d i d o C a s a ñ a s y h a y a s ido 
m u e r t o en u n encuen t ro su l u -
ga r t en i en t e B o r r a l l o . 
E l colega l l a m a á eso coinciden-
cia. 
N o d i r e m o s que no . Po rque en 
u n m i s m o d í a pueden pasar m u -
chas cosas y n o es n u e v o que l a 
queja de u n p e r i ó d i c o se t r a s m i t a 
á p r o v i n c i a s y se logre ev i t a r l a 
causa que l a p r o d u j o m o m e n t o s 
d e s p u é s de p r o d u c i d a . 
Y a u n q u e en este caso n o h a y a 
pasado eso precisamente , p u d o 
haberse secado l a p ó l v o r a que se 
d e c í a m o j a d a ó haber o c u r r i d o 
c u a l q u i e r o t r a c i r c u n s t a n c i a fa-
vo rab le á a q u e l encuen t ro que l o 
hiciese s i m u l t á n e o con nues t ro 
euel to de " A c t u a l i d a d e s . " 
Acep tamos , pues, l a coinciden-
cia que nos echa en cara el cole-
ga, p o r m á s que nos fuera fáci l 
d emos t r a r que nuestras e x c i t a -
ciones á l a R u r a l para que pers i -
ga de veras á C a s a ñ a s da t an de 
a lgunos meses. 
E x c i t a c i o n e s que a u n nos p r o -
ponemos r e p e t i r po rque , d e s p u é s 
de todo , C a s a ñ a s goza t o d a v í a , á l o 
que parece, de u n a l i b e r t a d o m -
n í m o d a y de u n a s a l u d perfecta. 
CIRCULARES. 
En la Gaceta del sábado se han pu-
blicado las siguientes circulares: 
SECCIÓN DE ADUANAS. 
Habana, Enero 18 de 190 
Circular N9 202. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
Refiriéndome á la Circular N9 177 
de esta Secretaría y al párrafo que tra-
ta del juramento que debeu hacerlos 
importadores en esta plaza referente á 
las mercancías americanas: habiendo 
sido esta una medida dictada transito-
riamente, con intención de que estu-
viera en vigor solamente hasta tanto 
pudieran los Cónsules de Cuba en los 
Estados Unidos de Amér ica exigir el 
juramento á los remitentes de dicho 
país, y con noticias de que ya los Cón-
sules tienen las instrucciones necesa-
rias al efecto, por la presente se aclara 
dicho párrafo en la Circular N9 177, 
en el sentido de que no se exigi rá el 
juramento que en la misma so disponía 
á los receptores de las mercancías ame-
ricanas en esta Isla. 
Sírvase acusar recibo de la presente. 
De V d . atentamente. 
E l Secretario de Hacienda, 
José MR García Montes. 
Sabana, Enero 19 de 190^. 
Circular K9 204. 
Sr. Administrador de la Aduana. 
Señor: 
Para su conocimiento y efectos con-
siguientes traslado á V d . la siguiente 
comunicación que con esta fecha se d i -
rige al Sr. Administrador de la Adua-
na de la Habana: 
"Acuso recibo de su traslado del 11 
del actual, elevando reclamación de 
los Sres. Galbán y C^ contra la dispo-
sición de esta Secretaría negando los 
beneficios del Tratado de Reciprocidad 
á las mercancías que existen en alma-
cenes de depósito antes de la fecha en 
que empezó á regir el Tratado. 
Esta Secretaría, después do una in-
vestigación amplia y un detenido estu-
dio, ha acordado reconsiderar la reso-
lución dictada en la Circular N9 177, 
negando los beneficios del Tratado á 
las mercancías en estas condiciones y, 
por tanto, selservirá V d . reliquidar los 
derechos de todas las mercancías á las 
cuales se les hubiera negado dichos be-
neficios, para la devolución que pro-
ceda. 
En cuanto á la mercancía que hu-
biera entrado en el almacén antes de 
la fecha en que empezó á regir el Tra-
tado y que se saque á concurso queda 
V d . autorizado para concederle el tan-
to por ciento de bonificación que en 
cada caso le corresponda, según lo es-
tipulado en el Tratado de lieciproci-
dad concertado con los Estados Uni-
dos. 
Sírvase acusar recibo de la presente, 
enviando la nota á que se refiere á la 
mayor brevedad posible. 
De V d . atentamente. 
E l Sub-Secretario de Hacienda, 
Oscar Fonts. 
SESM MMCIPAL 
DE AYER 25 
La sesión municipal de ayer co-
menzó á las cinco menos cuarto de la 
tarde. 
Presidió el Alcalde, doctor O T a r r i l l . 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
anterior así como también la distribu-
ción de fondos del mes actual. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Secretario de H a -
cienda denegando la autorización que 
se le pidió para pagar al señor don 
Vicente Martínez y otros, el importe 
de unas láminas del emprésti to muni-
cipal y gastos de l i t igio, y disponiendo 
que la cantidad á que ascienden dichas 
algunos días lomando el 
desaparece en 
>oBll .3B25-A-d» l - — i . « M O R O S I S ! l a ^ .^F..Micutt n»ooD«M»B. 
w m 
l áminas ' se incluya en el próximo pre-
supuesto, con objeto de que legalmente 
y sin responsabilidad para la Corpora-
ción se pueda efectuar ese pago. 
Se acordó abonar al señor don Eligió 
Bonachea la cantidad de 20.000 pesos 
por una faja de terreno de la calle del 
Prado que se destina á vía pública. 
Antes do adoptarse el anterior acuer-
do se declaró que correspondía á d i -
cho señor el derecho de prioridad, 
pues existiendo actualmente otro ex-
expediente de los herederos de Eios 
sobre el mismo asuntos queda agotada 
la consignación presupuestada para ese 
servicio con el acuerdo de referencia. 
A propuesta del señor Veiga se acor • 
dó autorizar al Dr. Arjoaa para esta-
blecer un dispensario para pobres en 
el barrio del Pr íncipe. 
Se concedió á la niña Amér ica M a -
tilde Rodríguez y Xiqués una beca de 
las creadas por el Municipio en el Con-
servatorio de Música Nacional. 
Se despacharon otros expedientes 




En la tarde de ayer, pasó á bordo de 
la fragata de guerra alemana Stosch, 
que se encuentra fondeada en bahía, el 
Gobernador Civ i l , D. Emilio Núñez. 
También estuvo á bordo del citado 
buque, el Secretorio de Estado, señor 
Zaldo. 
LAS MANTECAS 
En vista del extraordinario y cre-
ciente consumo de ciertas grasas en 
los mercados de esta Isla, que sin ser 
nocivas se venden corrientemente como 
si fueran ''Manteca de cerdo" valién-
dose para ello los vendedores del uso 
de rótulos amañados en los envases, y 
silenciando al comprador, en otros ca-
sos, la verdadera naturaleza y compo-
sición de dichas sustancias; oido el pa-
recer de la Junta de Sanidad, y á pro 
puesta del Secretario de Gobernación, 
he tenido á bien disponer lo siguiente: 
Art ículo 19 Los comerciantes é in -
dustriales que expendan bajo las deno-
minaciones "Manteca," "Manteca 
compuesta," ó cualquiera otra sustan-
cia que sin ser manteca pura de cerdo 
se asemejan á la misma ó puedan con-
fundirse con ella por su sabor ó aspec-
to, quedarán obligados á ' informar al 
comprador ó consumidor, al tiempo de 
la venta, que dichas sustaüéias no son 
"Manteca de cerdo" y á poner en los 
envases que las contengan un rótulo 
que diga en castellano, coa caracteres 
romanos imprasos de un modo inteli-
gible y duradero y en el lugar más v i -
sible de los mismos: "Manteca artifi-
c i a l . " 
Arfc. 29 Las infracciones de estas 
prescripciones serán castigados con 
arreglo á los preceptos del Código Pe-
nal. 
Palacio Presidencial, Habana 22 de 
Enero de 1903;—El PresidentA, T. Es-
trada Falma.—E\ Secretario de Gober-
nación, Eduardo Yero. 
EL SEÑOR CORONADO 
A bordo del vapor español Ciudad 
de Cádiz, ha llegado á esta capital, pro-
cedente de Veracruz, el Sr. D, Fran-
cisco de P. Coronado, primer Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Méjico, 
que viene en uso de licencia. 
Sea bienvenido. 
E L SEÑOR YERO 
Algo mejorado del catarro que le obli-
gó á recogerse durante tres días volvió 
ayer tarde á su despacho, el Secretario 
de Gobernación, señor Tero Buduen. 
Nos alegramos. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Durante la decena que terminó el 20 
del actual fallecierod en la Habana 172 
personas. 
Las enfermedades de que han sido 
víctimas fueron; 






Bronquitis aguda 6 
CÓNSULES TRASLADADOS 
Los Cónsules de Cuba en la Coruña, 
la Gayra y Boston, señores D. Antonio 
B. Zanetti, Don Lino Mazón y D, Lau-
reano Cortés, han sido trasladados á 
Hong-Kong, Coruña y Halifax, respec-
tivamente. 
LEY 
En la Gaceta oficial de ayer, que se 
r e p a r t i r á hoy, se publ icará la Ley del 
Emprést i to . 
AMPLIACIÓN DE FIANZA 
E l Contador del Ayuntamiento ha 
exigido al Pagador de los Empleados 
Municipales, don Manuel Eomero, que 
amplíe á diez mi l pesos la fianza que 
tiene prestada para garantizar su car-
go, toda vez que desde el próximo mes 
tendrán que pagar también á los miem-
bros del Cuerpo de Policía. 
CERTIFICADOS DE RECLAMACIONES 
Las personas cuyos nombres apare-
cen en la siguiente relación y cuyos do-
micilios se ignoran, pueden pasar á las 
Oficinas de la Alcaldía Municipal, 
cualquier día hábi l de 1 á 5 p. m. á ex-
cepción de los sábados que serán de 1 á 
3 a, recojer los certificados de las reso-
luciones dictadas por la Comisión de 
Eeclamaciones del Ejército Libertador. 
D. José Irene Olazábal, don Pedro 
Silva Quintero, don Pedro Pefíalver 
Crisóstomo, don Estanislao González, 
don Alfredo Ignacio Amoedo, don M á -
ximo Du-Bouchet, dou José Matilde 
Bolaños, don Eduardo Cabrera, don 
Lorenzo Despradel, don Ju l ián Ponte, 
doña liosa María Lorenzo, don Paulino 
Lores Duran, don Serafín Monteagudo 
y don Gervasio Sabio. 
PAEA MILES DE PERSONAS 
Clermont 15 de Febrero de 1897. 
Venía ya sufriendo de dolores de cabeza 
desde hacía muchos meses, escribe la Sra. Dar-
bin, profesora de piauo en Clermont; y no po-
día dedicarme á nada. Además sentía palpi-
taciones y un sabor de boca malísimo. Cuando 
me levantaba por las mañanas se me presen-
taban dolores e n los ríñones. 
"No tardó mucho en desaparecerme por 
completo el apetito; me costaba gran trabajo 
respirar; y si me esforzaba por comer algo, la 
comida se me asentaba en el estómago como 
si fuese una losa de plomo. Por otra parte, 
tenía los nervios tan excitados que no podía 
cerrar loa ojos en toda la noche. En una pa-
labra, no tardélnada en quedarme tan debili-
tada que apenas si 
podía tenerme de pie. 
Ensayé pildoras, ja-
rabes y remedios di-
versos. Ninguno de 
ellos pudo mejorar mi 
estado. Así es que de 
día en día me sentía 
invadida por la más 
sombría tristeza, has-
ta el punto de que 
sólo esperaba ya la 
muerte. 
"Entonces fué cuan-
do un médico, al que 
toda la vida guardaré 
bxtA. DARBIN profundo reconoci-
miento, me ordenó tomase mañana y tarde una 
copita de Quinium Labarraque, afirmíindome 
que era el rey délos tónicos y que me devolvería 
pronto la salud y la fuerza. Hice que me com-
prasen una botella en la farmacia y comencé á 
tomarlo, á deoir verdad, poco ; esperanzada y 
sin gran confianza. ¡Había ensayado tantas co-
sasl 
"Desde el cuarto día, fueron ya sorprenden-
tes los efecto-i. El estómago comenzó á poder 
digerir y recobré el gusto por los alimentos. 
Bien pronto se me presentó de nuevo el sueño 
y juntamente con él las fuerzas. Desaparecie-
ron los dolores de ríñones é igualmente los do-
lores de cabeza. Al cabo de veinte días esta-
ba completamente curada. ¡Qué dicha reco-
brar al ün la salud! ¡Qué alegría vivir! Desde en-
tonces, hace de esto dos años, jamás he vuelto 
á sentir ataque alguno de la terrible enferme-
dad que á poco me cuesta la vida, y hoy me 
encuentro perfectamente." 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis 
de una copita después de cada comida bas-
ta, en efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos más agota-
dos y para curar con seguridad y sin sacudidas 
las enfermedades de languidez y de anemia, 
por antiguas y rebeldes que sean, como la de 
la Sra. Darbin. El Quinium Labarraque es to-
davía soberano para impedir para siempre el 
retorno de la enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones obtenidas, 
aún en caeos desesperados, con el Quinium 
Labarraque, la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado eu aprobar la fórmula de esa 
preparación, honor en extremo codiciado y 
que por sí sólo recomienda ya este producto 
á la confianza de los enfermos de todos los 
Saíses. Ningün otro vino tónico ha sido objeto e una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas personas débiles 
6 debilitadas por la enfermedad, el traba-
jo ó los excesos, los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las jóvenes que 
experimentan dificultad en formarse ó desa-
rrollarse; las señoras que sufren las consecuen-
cias de los partos; los ancianos debilitados por 
la edad; los anémicos, deben tomar vino de 
Quinium Labarraque, el cual está particular-
mente recomendado á los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende en botellas 
y en medias botellas en todas las farmacias. 
Depósito general: Casa FRERE, 19, me Jacob, 
París. 
P. S.—El vino de Quinium Labarraque es de 
un sabor francamente amargo, lo cual se ex-
plica por que la quinina es ya por sí misma 
muy amarga; así es que el amargor del vino 
de Quinium es la mejor garantía de su riqueza 
en quina y, por lo tanto, de su eficacia. 
Depositarios en L a Habana: Viuda, de Josa 
Sarra e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manubl 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 53 Obispo.—AN-
TONIO GoNZAiiBZ, Farmacéutico, 112 Habana— 
Majo y Colomer.—Fuanoisoo Taqueohbl, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. P. Agos-
ta, Farmacéutico, 6S, Amistad. 
En Santiago de Chiba: O. MoraIjES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, nám. 2—Dotta 
y Espinosa, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baia.—F. Qrimant, Botica Santa Rita. 
En Afaiaa^os: S. Silvbira, y C;t Farmacéo-
tioo y Droguista, 15, Independencia.—E. Tai-u 
let . en todas las Parmanlas y Droguerías. 
se c u r a r a d i c a l m e n t e y p a r a s i e m p r e c o n l a 
M I X T U R A áNTlDlABÉTO M A R T I N 
E s t e n u e v o t r a t a m i e n t o q u e c o n v i e n e á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s , p o r d e l i c a d o s 
q u e s e a n , y c u y a e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e e s t á d e m o s t r a d a p o r l a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s 
a n o s , p e r m i t e l a s u p r e s i ó n c o m p l e t a d e ese r é g i m e n c a d u c o , f a s t i d i o s o y t a n 
c o n o c i d o d e t o d o s . E n e f e c t o , e l e n f e r m o p u e d e c o m e r á s u v o l u n t a d f é c u l a s ó n ó , 
a p e t i t o 0 a I i m e n t o s a z u c a r a d o s > e n u n a p a l a b r a , a l i m e n t a r s e s e g ú n s u g u s t o y 
E l p r i n c i p a l m é r i t o d e e s t e m é t o d o y l a r a z ó n d e s u g r a n é x i t o , p r o v i e n e n d e q u e 
f e J l l r i ^ L ^ lp c a u s a y n o ^ I o 5 e f e c t o . E n v e z d e a p l i c a r s e á d e s t r u i r e l a z ú c a r 
l a M B X T U R A A N T I D I A B E T I C A M A R T I N p r o v o c a s u a s i m i l a c i ó n y , p o r 
c o n s i g u i e n t e , s u d i s g r e g a c i ó n . L a g l u c o s a , u t i l i z a d a d e e s t e m o d o , d e v u e l v e a l 
o r g a n i s m o lo s e l e m e n t o s d e q u e c a r e c í a y c u y a a u s e n c i a h a b í a b a s t a d o p a r a p r o -
v o c a r e l e s t a d o d i a b é t i c o . P o r d i c h a r a z ó n , l o s n u m e r o s o s s í n t o m a s d e l a e n f e r m e d a d 
s e l e s v e a t e n u a r s e d e s e g u i d a , d e s a p a r e c e r d e s p u é s , l u e g o l a r o b u s t e z a p a r e c e y 
c o n e l l a l a s a l u d y l a v i d a . 
S E E N C U E N T R A D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
3 3 o p ó s i t o O e n e r e t l y I F ^ e p a a r e t c i ó r t : 
<G. M A R T I N . Farmacéutico de Primera Clase, 97,Kne Lafayette = PARIS . ' 
A l mismo tiempo se hace saber á los 
interesados que en la entrada principal 
del Ayunlaniicnto, por la calle del 
Obispo, se encuentran nuevas relacio-
nes de individuos, cuyos certificados se 
han recibido ya en la Alcaldía. 
OPOSICIONES 
En la Secretaría de Instrucción Pú-
blica han presentado solicitud aspiran-
do á la cátedra de agrimensura y dibu-
j o aplicado, de la Escuela anexa al 
Instituto de 2? enseñanza de Santa 
Clara, los señores siguientes: D. Fran-
cisco V . Valdés, D. Benjamín Peña, 
D . Antonio González Nájeras, D. José 
R. Márquez, D. Rafael Cañizares, don 
José M . Babé, D. Ramón C. Beren-
guer, D. Ricardo A . Bime y D. Luis 
F. Ramos. 
A la cátedra de Agricul tura de la 
citada Escuela se han presentado los 
aspirantes siguientes: Sres. D. José A . 
J iménez, D . José Comallonga, D. Fran-
cisco Valdés, D . Antonio González Ná-
jera y D. Ramón C. Berenguer. 
La primera de las cátedra^ en cues-
tión está dotada con el haber mensual 
de $150, y la segunda con el de $112. 
Las oposiciones se efectuarán en la 
presente semana. 
KUEVO ADMINISTRADOR 
Se ha hecho cargo de la Administra-
ción de Correos de Cárdenas el señor 
Juan Malé. 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO) 
Asamblea Frovincial de la Habana 
Se cita por este medio á todos los se-
ñores Delegados de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Republicano para 
la sesión extraordinaria que ha de ce-
lebrar el martes 26 de los corrientes á 
las ocho de la noche en los salones del 
Círculo del Partido Republidauo, entre-
suelos del Teatro de Payret, con objeto 
de elegir los Candidatos á Representau-
tantes, determinar la forma de elegir 
los de Consejeros Provinciales, proce-
der á la elección de los que de estos se 
acuerden y tratar de otros asuntos i m -
portantes relacionados con las próximas 
elecciones.—J. J . Maza y Artola, Se-
cretario. 
PARTIDO REPUBLICANO-CONSERVADOR 
Comité del barrio de Monserrate 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio á los miembros del Co-
mité, para la junta ordinaria que ten-
drá efecto el 26 deí actual, á las 8 de 
la noche, en la casa Concordia 61. 
Habana, Enero 24 de 1904.—El Se-
cretario, Gustavo Ley va. 
CURACION INTERIOR 
Todos conocen las maravillosas cua-
lidades curativas del Petróleo cuando 
se aplica externamente. Cuando se 
emplea para las cortadas, quemaduras, 
contusiones, etc., puede apreciarse el 
modo sorprendente como ayuda á la 
Naturaleza á reparar el mal y á crear 
nuevos tejidos. Así que no es ext raño 
que la preparación de petróleo conoci-
da bajo el nombre de Emulsión de Pe-
tróleo de Augier obtenga igual resul-
tado sobre los tejidos interiores y sea 
reconocida como el remedio más pode-
roso para las afecciones de la gargan-
ta y de los pulmones, escrófulas, gas-
tri t is , desarreglo de los intestinos y do 
todas las enfermedades que cansan des-
gastes. La Emulsión de Petróleo de 
Angier es agcadable de tomar, se avie-
ne á los estómagos más delicados y 
ayuda la digestión; de aquí la prefe-
rencia que los médicos le dan sobre los 
aceites de pescados y otras preparacio-
nes desagradables. Contiene la obra 
destructora de las enfermedades y ex-
pele los gérmenes venenosos causantes 
de tales males, convirtiéndose en factor 
impor tant í s imo para crear sangre roja 
y carne sólida. Prueben la Emuls ión 
de Petróleo de Angier y se h a r á V . uno 
de sus más fervientes defensores. 
G O M O H I Z O S U F O R T U N A 
U N H I P N O T I S T A . 
S e c r e t o s p o r m e á i o d e l o s c u a l e s , e l D r . X . L a M o t t e 
S a g e , e l g r a n h i p n o t i s t a d e l a é p o c a , p r o d u j o 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n . 
Cree que e l h ipnot i smo es de beneficio general . H a dado 
$10,000 para l a d i s t r i b u c i ó n , G R A T I S , de un l i b r o con 
hermosas l á m i n a s , que contiene su o p i n i ó n y guia para 
adqu i r i r este mis ter ioso poder y usar lo en los 
negocios, en la sociedad y en casa. 
M i e n t r a s dure l a ed ic ión especial de este notable l i b ro , sej 
e n v i a r á g ra t i s u n ejemplar, á cualquiera que t enga 
i n t e r é s en e l asunto. 
El Dr. X. La Motte Sage, hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe mas que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos 
los que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice como se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una 
palabra Dá el único método práctico 
y real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage. este se 
ha dedicado al estudio del efecto que 
el hipnotismo produce sobre la mente 
humana. Ha llegado á convencerse, 
que esta misteriosa potencia puede ser 
útil y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida; y para demonstrar 
la exactitud de sus ideas, al retirarse 
á la vida privada, fundó un Colegio 
donde se puede enseñar el Hipnotismo 
personal, el Magnetismo, Curación mag-
nética, etc., siguiendo la rutina indicada 
por él. El resultado es que el Colegio 
es el mayor del mundo. Miles de estu-
diantes en todas las partes del mundo, 
son testigos de su maravillosa potencia 
y de los beneficios prácticos, del método 
del Dr. Sage, El Doctor ha escrito últi-
mamente un libro titulado *' Filosofía 
de la Influencia personal" en el que 
esclarece en language liso y llano, cómo 
se adquiere el poder hipnótico y sus 
varios usos. Entre las cosas intere-
santes que contiene, está la manera de 
desarrollar el poder hipnótico é influir á 
las gentes sin que se aperciban de ello; 
el modo de curar las malas costumbres 
y las enfermedades crónicas, cuando las 
medicinas y todo lo demás han fallido; 
cómo se implanta un madato en la mente 
de un individuo, que obedecerá fiel-
mente en todos sus detalles durante un 
mes ó un año, aun cuando esté ó no esté 
presente el hipnotista; cómo se hipnotiza 
de lejos; su valor en los negocios; en-
sayos científicos y marvillosos para 
evitar que otros ejerzan influjo sobre 
Vd.; trata del poder hipnótico, mas 
facinador que la hermosura; del uso del 
hipnotismo en el desairollode las facul-
tades mentales; del manejo de los nlfios; ] 
desviar ó hacer desaparecer los sinsa-i 
hores domésticos, etc. i 
El colegio fundado por el Dr. Saga 
se propone distribuir gratis, por valor 
de §10,000 del referido tomo, hasta que 
se haya agotado la edición especial. 
Cualquiera que esté realmente intere-
sado puede obtener un ejemplar. Este 
libro estáilustrado con hermosos graba-
dos de medio tono. Le dice como se ha 
usado el marvilloso poder del hipnotismo 
para envolver á las gentes en secreto y 
misterioso hechizo, sin que lo sepan, y 
cómo, durante meses y aun años han 
estado obedeciendo la real voluntad do 
otro. Le descubre el secreto de lo que 
el Senador Chauncey M. Depew, deno-
mina el microbio del dinero. No crea 
Vd. que porque no tiene Vd. una fina 
educación y trabaja con poco sueldo, 
que no podrá Vd. mejorar su condición; 
ni tampoco crea que porque ahora vive 
Vd, con holgura y felicidad, estas no 
pueden aumentarse. El libro del Dr. 
Sage ha sido leido y sus doctrinas se 
han practicado por los hombres mas 
ricos del mundo. Ellos conocen el valor 
de la influencia personal, del poder 
hipnótico. Si le interesa el asunto, 
hoy mismo póngale dos letras al "New 
York Institute of Science,"Dept. D 21 
Rochester, NEW YORK, y se le envia-
rá gratis á vuelta de correo el libro del 
Dr. Sage en Espafiol, Inglés, Francés, 
Alemán, Holandés ó Italiano. Esta es 
una oportunidad que rara vez se presenta 
de aprender los usos y posibilidades de 
la potencia mas asombrosa, maravillosa 
y misteriosa que el hombre ha llegado 
á conocer. El volúmen ha sido recibido 
con mucho entusiásmo por los hombres 
prominentes de negocios, ministros del 
Evangelio, abogados y facultativos. 
Debe ocupar un puesto especial en todos 
los hogares, debe ser leido por todas 
las mujeres y hombres del pais que 
deseen mejorar su condición en esta 
vida, lograr mejor éxito pecuniario, 
ganarse amigos, gratificar sus ambi-
ciones, y hacer que la vida rinda el 
placer y felicidad que el Creador, 
intentó hablamos de gozar. Escriba ea 
el idioma que quiera. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Parfs. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o O a n s o r c s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Win Mea! ^ ^ ' s r ^ 
roterapia 7 Electroterapia de Kalvet 
Exito segura 
Sifilítica, aistoma 
inyocc iones s in 
dolor ni molestias. Curación radicaL El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. £1 éxito de su cu-
ración es seguro 7 sin ninguna consecuen-
cia. 
jara la taber-
SALON DE CURACION 
TMTAMIENTO calada en 1? y 2í grado 
para la cura' 
clónde Lopiu RAYOS ULTRA VIOLETA p-a- ra>-— 
y Antinomicosts. 
C O R R A L E S 
068 
RAYÍN T el mayor aparato fabricado 
llillUO -Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con 61 reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo tie-
nen pues tai. 
SWIÍDÍ DK ELECTROTERAPIA en 
DLuUiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías orinarlas y especial 
para operaciones. 
rTrPTünTTQTQ «Indoloren las estreche-
IiLUjiuULiulü oes. 8e tratan enfermo-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Be practican reconooimiontoa 
con la electricidad. 
NUM. 2, HABANA 
1£« 
D I A R I O D E L . A M A R I H A — E d i í i í n d é l a m a á a n a . — E n e r o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
CRONICA MADRILEÑA 
E n honor tic Corvantes 
Me adhiero á la glorificación de Cer-
vantes iniciada en £7 imparcioZ por la 
castiza pluma de mi amigo Cávia. 
jQuión que baya leído al aut >r del 
Coloquio de los perros no le admiral 
¿Quién que couozca su vida tormentosa 
de estrecheces, de encierros, de perse-
cuciones injustas, de contrariedades 
sin cuento no siente por él melancólico 
carifíol 
¿Quién no simpatiza con la demencia 
filantrópica de D. Quijote y la rústica 
é ingeniosa cordura de SanchoT ¿Quién 
no se ha desternillado de risa con la 
aventura de la venta, cuando uel arrie-
ro da á Sancho, Sancho á la moza, la 
moza á él, el ventero á la moza y to-
dos menudeaban...!" 4A quién no se 
le figura estar oyendo un discurso so-
cialista del día cuando lee la arenga 
sobre la edad de oro que dirige Don 
Quijote á los cabreros? ¿Quién no ha 
llorado cuando el generoso visionario, 
*'libre de las sombras caliginosas de la 
ignorancia" recobra el juicio y dicta su 
testameutol 
No sé de libro m'As divertido, más 
melancólico, más reidero, más piado-
Bamente satírico que el Quijote, escrito 
al desgaire, hasta con faltas de sintá-
xis, pero con hondo sentido de la vida, 
en una prosa suelta, brillante, mascu-
lina y donosa. Ko sé de libro que su-
jiera desconsuelo más dulce, desdén 
más disimulado por las aberraciones 
humanas y que inspire á la vez una 
simpatía intelectual más sincera y ex 
pontánea. 
Cervantes es de los autores que tie-
nen páginas de filosofía mundana apli-
cable á todos los momentos de la vida, 
como las tiene Shakespeare. Ko sólo 
pintó la sociedad de su tiempo con sus 
supersticiones, su manía caballeresca 
y sus vicios, sino el dualismo humano 
compuesto de delirios, de ensueños, de 
alucinaciones, de prosa, de egoísmo y 
de malicia. 
L a locura de D. Quijote está deníí/í-
camente demostrada; no fué una inven-
ción caprichosa de Cervantes. 
Espíritu observador y agudo, y á la 
vez intuitivo, comunicaba á sus crea-
ciones artísticas la sangre de la reali-
dad. Esto se advierte no sólo en su obra 
capital sino en sus novelas ejemplares. 
;Con qué fidelidad, con qué naturalis-
mo psicológico y verbal copió pasajes 
de la vida! 
Para mí Cervantes es el ingenio es-
pañol más vigoroso, más original, más 
vario, más poético, más hondo de cuan-
tos produjo la España monacal. 
¿Qué autor de aquella época, ni el 
mismo Lope, resiste al ojo inquisitivo 
del cansado, escéptico, entristecido y 
exijeule lector contemporáneo? Cervan-
tes no sólo resiste á esa lectura si no que 
arroja todavía oleadas de frescura vivi-
ficante como una añosa arboleda. 
Honremos lu memoiia del incompa-
rable humorista, víctima de tantas 
amarguras y reveses sufridos con estói-
ca resignación; pero honrémosla leyén-
dole, mal que pese á cierto conocido 
periodista que recomiéndalo contrario, 
porque el Quijote, según él, es un "li-
bro de decadencia", un libro triste, es-
crito en la vejez y en una atmósfera 
Bocial corrompida. 
¿Cómo puede tildarse de decadente al 
autor que crea un género literario? E l 
mismo Corvante se jactaba—y basta 
cierto punto, con razón,—de haber si-
do uel primero que noveló en lengua 
castellana." (Prólogo de la Novelas 
ejemplares.) Cierto que le precedieron 
Hurtado de Mendoza con el Lazarillo 
de Tormes, Mateo Alemán con el Guzman 
de Aifarache, Juan de Ti moneda con el 
IWrafíuelo y otros novelistas; pero quien 
dió forma original y pintoresca á la no-
vela española fué el insigne manco. 
E l Quijote refleja—no lo discuto— 
un periodo de decadencia, de decadeucia 
latente; refleja también las tristezas 
del alma adolorida y noble del pobre 
cantor de Argel; pero ¿es esta una ra 
zóu para no aconsejar su lectura? De 
fijo que quien tal sostiene cree en el 
influjo nocivo 6 bienhechor de las obras 
de arte. uLas teorías científicas, las 
creencias religiosas y las opiniones 
prácticas—dice Enrique Ferri—tienen 
escasa influencia en las acciones de los 
individuos." Cada cual obedece á su 
temperamento en consonancia con las 
condiciones del medio fisico-social. íTa-
cemos—añade el sociólogo italiano— 
idealistas ó positivistas, místicos ó ma-
terialistas, reaccionarios ó radicales, 
ateos ó creyentes. Cada cual se apropia 
las ideas que armonizan con las dispo-
Bicioues embrionariamente contenidas 
en su personalidad fisiológica y psíqui-
ca, 
Las ideas abstractas no empujan al 
hombre á la acción. Es triste confesar-
lo, pero es verdad: lo que mueve al 
hombre á obrar es la pasión. Intelec-
tualmente aceptamos todas las teorías 
por temerarias que sean; pero cuando 
llega el momento de obrar, cada cual 
obra según su mecanismo ner-
vioso. Si la lectura de los libros de 
caballerías vuelven el juicio al pobre 
mauchego es porque en él hay gérme-
nes vesánicos. 
Si el Werter, de Goethe indujo al sui-
tidio, no fué á los normales, sino á ios 
que, al fin y á la postre, se hubieran 
suicidado, leyendo ó no la novela ale-
mana. 
E n la Edad Media, época de gran 
fervor religioso, ¿no hubo ateos y dege-
nerados? 
A seguir el consejo de aquel perio-
dista no debíamos tampoco admirar 
los lienzos de Velazquez, porque copian 
también un periodo decadente de la 
Historia de España. ¿Qué pintó Ve-
lazquez? Monarcas cloróticos, infantas 
anémicas, enanos, borrachos, bufones 
é idiotas... 
E l Quijote no es un libro decadente, 
como el Satii-icón, de Petronio, por 
ejemplo, aunque se escribió en un pe-
riodo do decadencia. 
E n cifra ¿qué nos dice Cervantes en 
su novela? Que no deliremos, que no 
confundamos los molinos de viento y 
los pellejos de vino con gigantes, que 
no nos metamos en camisas de once va-
ras, que nos ajustemos á la realidad. 
Todos los descalabros del protagonista 
nacen precisamente de no ver la reali-
dad. 
Después de todo, lo que se festejará 
no será la trascendencia moral del Qui-
jote, sino el ingenio de su autor. Harto 
lo merece su memoria, ya que en vida 
se le menospreció con irritante injus-
ticia. 
F r a y Candi l . 
Madrid, Diciembre de 1903. 
evitando que vayan á los escaños hom-
bres como los que hoy componen algu-
nos municipios; y con que eso logre, 
quedará firmemente demostrada la 
gran utilidad de los actuales munici-
pios escolares. 
En resumen: de nuestra visita á la 
escuela central, sacamos la más grata y 
satisfactoria impresión; ello nos obliga 
á felicitar calurosamente á los directo-
res de dicha escuela, el señor don Gon-
zalo Pumariega y la señora doña Car-
men Dorticós, así como también al 
ilustrado cuerpo de profesores que con 
tanta competencia les secundan. 
( L a Coi-respondencia, de Cienfuegos.) 
J i M i » 
L a escuela central José Antonio Saco, 
puede asegurarse que hoy en día, des-
pués del "Colegio de Montserrat," es el 
mejor plantel de enseñanza con que 
cuenta esta ciudad. 
Isosotros solamente conocíamos por 
referencias esa escuela pública, y apro 
vechando la amistad que nos une á su 
ilustrado director, el joven don Gonza 
lo Pumariega, fuimos días pasados á 
ver lo que era en realidad la famosa 
escuela central José Antonio Saco-, y 
fe que quedamos satisfechos de nuestra 
visita, á fe qoe obtuvieron nuestros 
ojos la ratificación de cuanto en elogio 
de la citada escuela habían escuchado 
nuestros oídos. Parecíanos imposible 
que un cuartel de infantería y unos ba 
rracones de hospital de campaña, pu-
dieran transformase en magnífico cen 
tro de enseñanza; pero la evidencia nos 
ha demostrado una vez más que el di-
nero y la inteligencia bien empleados, 
son capaces de dar cima á las más difí-
les empresas. 
De nuestra visita á la escuela central 
sacamos la grata impresión, de que el 
magisterio en Cuba, es hoy un sacerdo 
cío, de que las exiguas cantidades que 
en los presupuestos de la nación se se 
ñalan á instrucción pública, están bien 
empleadas y mejor aprovechadas 
prueba de ello la escuela central José 
Antonio Saco, á la que acuden á recibir 
el tónico del espíritu: la educación, 
más de un millar de niños de ambos 
sexos. 
Esta gran escuela, la mejor de Cien-
fuegos y tal vez de la Isla, está dividí 
da en dos: una de niños y otra de ni 
ñas, que se hallau bajo la competente 
dirección del señor Pumariega y de la 
señor Carmen Dorticós. En ambos 
planteles, el orden y la disciplina suave 
que se impoue por medio del consejo y 
el ejemplo, llaman poderamente la 
atención del visitante; la higiene, pro 
ducto del aseo, se observa allí con gran 
escrupulosidad; en una palabra: la es 
cuela central José Antonio Saco es un 
establecimiento de enseñanza digno de 
ser conocido por propios y extraños; de 
aquéllos, para que sepan lo que tienen 
de éstos, para que lo admiren y nosjuz 
guen bien viendo algo de lo poco bueno 
que poseemos. 
Esta escuela cuenta con un afamado 
profesor de S loyd, ó sea enseñanza de 
trabajos manuales en maderas, con el 
conocimiento práctico del dibujo lineal 
aplicable á la industria: enseñanza que 
es de gran utilidad aquí donde no hay 
Escuelas de Artes y Oficios y hasta 
ahora salía el hijo del proletario para 
el taller, sin llevar conocimientos prác 
ticos, solamente sabiendo leer, escribir 
y malamente las primeras reglas de la 
aritmética. Con el moderno método 
do enseñanza se logra habituar al niño 
al trabajo, dándole agilidad y soltura 
á más de conocimientos que le arman 
para la lucha por la existencia. E l 
profesor de esta aula es el señor Char 
les Alberg, de la Escuela de Náas, Sue 
cía, discípulo del firme mantenedor de 
dicha enseñanza, Salomón. 
También el Kindergarten 6 "Jardín 
de la infancia" llamó nuestra atención 
En esa aula se inicia á los niños en di -
versos conocimientos y se desarrollan 
su facultades, atendiendo primordial 
mente á la educación de los sentidos. 
E l inventor de este sistema de enseñan^ 
za fué Froeabel y la profesora que aquí 
la difunde, es la agraciada y simpática 
Miss Emily Carabell. 
E l "Ayuntamiento" y la "Policía 
de ia escuela central José Antonio Saco 
es algo que merece especial mención 
No hemos de discutir la utilidad prác 
tica de este moderno sistema de educa 
ción, porque lo aceptamos como bueno 
en cuanto él tiende á preparar al ciu 
dadano de mañana; creemos que en las 
futuras generaciones dará ópimo fruto 
ESTUDIO 
a íf l í tacia fiel Dlyorclo en la 
Criiiiiiialilal. 
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E L D I V O R C I O 
También aquí doy por expuesta la doc-
trina canónica, cuyo desarrollo, acomo-
dado á las exigencias del tema, realizo á 
continuación. No me refiero al Divorcio 
quo ad thorwnet habitacior'&n el cual en 
los casos autorizados por la Iglesia deja 
subsistente el vínculo, y con él las obli-
gaciones familiares, como deja abierta la 
esperanza de reconciliación. Ni me re-
fiero tampoco á los dos casos de conver-
sión de uno de los cónyuges á la fé y de 
la profesión religiosa. E l Divorcio que in-
fluye en la Criminalidad por las razones 
en la medida que luego se dirán es el 
Divorcio que disuelve la Sociedad fami-
liar al cual se contrae en lo sucesivo mis 
apreciaciones. 
(a) E l Divorcio es la libertad mal em-
pleada, una aplicación del principio del 
cont7'ato á la familia. 
Es el Divorcio de la disolución uno de 
los forzados frutos de la pasión humana; 
obra exclusiva suya, repugnada por to-
das partes, aseméjase á una planta de in-
vernadero, artificial y enferma en medio 
de las grandes vegetaciones que arrancan 
6, los prados la luz del sol y los aires de 
ibertad. Asi ella colocada en las legis-
laciones y practicada en los pueblos, tes-
timonia entre las leyes justas y en medio 
de las costumbres puras, el error de los 
hombres y la insensatez de sus delirios. 
Así decía Bonald que era "la disolu-
ción de la sociedad como remedio busca-
do para curar un mal" y que corría pa-
reja con el principio de que "las leyes 
deben ser más débiles á medida que las 
costumbres son más corrompidas." Ese 
es el Divorcio de que me ocupo ahora, la 
ruptura de lazos indelebles y el aniqui-
lamiento de las naciones, ofrecido como 
derecho y facultad; trato del Divorcio que 
ponía en pie al Obispo de Rochester en el 
Parlamento inglés para decir á Lord 
Mulgrave, en medio del estupor del au-
ditorio, "que de cada diez demandas 
presentadas para conseguirlo (en caso de 
adulterio) había nueve en las cuales el se-
ductor estaba anticipadamente de acuer-
do con el marido para suministrarle las 
pruebas de la infidelidad de su cónyuge." 
Es la misma concepción quo hacía excla-
mar al orador Freilhard ("Discusiones 
parlamentarias del Código de Napoleón") 
al mismo tiempo que lo defendía, que era 
útil y necesario cuando la actividad 
de las pasiones y el desarreglo de las 
costumbres arrastran á los casados á la 
violación de la fó prometida y á los de-
desórnes incalculables que son su conse-
cuencia" y que por otra inexplicable con-
tradicción obligaba á su defensor más 
elocuente en la misma Cámara, Sarrie 
Rollin á exclamar: "la indisolubilidad 
del matrimonio es principio universal-
mente reconocido, principio creador y fe-
cundo de las Sociedades humanas, á cuyo 
influjo han desaparecido los desiertos del 
planeta y se han bordado en este las na-
ciones civilizadas." 
Y exponiendo paralelamente esta par-
te á la anterior quiero demostrar: (b) 
Que el Divorcio imposióilila consciente-
mente la consecución por la Sociedad de 
los bienes y beneficios que tiene derecho á 
exigir de la familia una perpetua é indi-
soluble y hace perversa á la voluntad de 
los que lo jrractican. 
2? jEto cuanto á los bienes religiosos y 
morales: 
Es el matrimonio un sacramento, mue-
ve Dios en él su voluntad y á Dios se ha 
dedicado, por la bendición, la unión de 
los que ae juraron fé ante sus altares. E l 
Divorcio atacando directamente al ma-
trimonio en su base significa la violación 
de todos los deberes para con Dios, fin úl-
timo de la voluntad y pricipio supremo 
del orden moral. Es el abandono volen 
tario de la fé cristiana, que no ya por 
por malandanzas ni desdichas, ni por 
miedo al martirio (lapsos) puede ni deb 
el hombre cometer. Es al mismo tiem-
po la zapa de los cimientos más sólidos 
de la Sociedad cristiana, por cuyo aniqui 
lamiento procura, mediante obra de insu 
bordinación ó indisciplina. Es un ultra 
je á la magestad de Dios en cuanto es el 
desprecio de su mandato. Es la violación 
de cosas destinadas á E L Es el ariete 
contra la castidad y en una palabra no 
hay ley canónica ni deber divino que no 
se atrepelle, ni acción que no se eluda, 
ni omisión que no se trueque en tempes-
tuosa actividad. i 
He ahí porque cuando se quiere defen 
der el divorcio se empieza por alejarse de 
los abrigados puertos de la Religión 
para discutirlo sobre las indiciplinadas 
corrientes de mares libres. He ahí por 
que se habla de libertad de conciencia y 
se separa de la polémica la venerable fi-
gura de la Iglesia. Así Frilhard sostenía 
que las soluciones serían diferentes se 
gún las ideas religiosas de cada pueblo; 
así añadía que se debía tratar la cues 
tión abstracción hecha de toda idea reli 
glosa. 
Y tanto van decayendo las costumbres 
bajo los oropeles y alamares del siglo, que 
cualquier pueblo auterior á la cruz pu 
diera dar ejemplo íi las naciones. Así 
atinadamente en las mismas discusiones 
del Código de Napoleón, el hombre pro-
fundnmente religioso, CariónNisas, cuya 
voz fué la única resonante en aquella oca-
sión para defender la familia indisoluble, 
hacia esta bellísima descripción: " E n los 
bellos días de Roma, bajo las leyes de Nu-
ma, cuando amenazaba alguna discordia 
entre los esposos, no eran conducidos al 
Foro ni ante el Tribunal por sus padres, 
amigos ó hijos si los hubiera. Era al 
templo, era ante los altares de Juno con-
ciliadora, de Juno que presidia á la unión 
conyugal, al aspecto délas antorchas que 
iluminaron las pompas de su himeneo,ba-
jo las mismas bóvedas donde habían re-
sonado sus primeros juramentos. Y allí 
en aquellos lugares tan propios para re-
sucitar dichosos recuerdos y castos pen-
samientos eran conjurados en nombre de 
todo lo santo y sagrado para que aban-
donasen la desdichada resolución de se-
parar lo que la sociedad y la naturaleza, 
el cielo y la tierra habían unido." 
Y en cuanto fá moralidad, deberes 
en general y buenas costumbres, las mis-
mas discusiones del Código francés, cu-
yo interés en esta cuestión no se oculta-
rá á nadie, abren paso á la verdad, aún 
en boca de los mismos hombres que lo 
defendieron. Así se lee en sus discursos 
"Sería el divorcio inútil, fuera de lugar 
y peligroso en un pueblo naciente cu-
yos costumbres puras y gustos sencillos 
asegurarían la estabilidad del matrimo-
nio y la dicha de los esposos." "A los 
pueblos antiguos ¿qué les podía impor-
tar la posibilidad de repudiar á una mu-
jer infiel si en ellos la castidad lejos de 
significar un esfuerzo, constituía un ha-
bita de la vida?" " E l pudor público ve-
ló en Roma durante cinco siglos la ley 
del divorcio." "La antigua inocencia de 
sus leyes se perdió con bochornosa pron-
titud en la Roma corrompida." L a 
ley de 1792 (ley francesa sobre el divor-
cio) iniciando el sistema persecutorio de 
las conciencias abrió tantos cauces á la di-
solución del matrimonio que hizo de és-
te la presa de todas las pasiones licencio-
sas del corazón humano. 
Y sobre todo, las elocuentísimas pala-
bras del citado Carión Nisas porque se-
rán siempre oportunas: '* 1? proposición: 
"en general las leyes favorables al di-
vorcio están mal combinadas con la 
"dicha del hombre y con el conociraien-
"to del corazón. 
"Desde que los hombres hacen uso de 
"tarazón toda filosofía moral se clasifica 
"en dos sistemas fundamentales, respec-
"to de los cuales son todos los demás 
"simples modificaciones que en ellos vie-
"nen á refundirse como los claro oscu-
"ros y tonos intermedios en los colores 
"primitivos. 
" L a teoría se reduce por ambas partes 
"á máximas cortas y fáciles de retener. 
"De un lado: sigue tu placer. 
"Del otro: haz tu deber. 
" E l uno profesan "vir sapiens non 
"accedat ad rem publicara. 
" E l otro prescribe morir por la Patria. 
" E l uno enseña á gozar, ciencia vana. 
" E l Otro instruye á sufrir, verdadero 
"poder del hombre "abstine et sustine." 
" E l uno conduce á Aristipo á la corte 
"de Dionisio. 
'El otro envía á Regulo á las prisiones 
"de Cartago. 
" E l uno llevando los sentimientos y 
'las ideas de la circunferencia al centro 
"nos enseña en el matrimonio como en 
"todas las cosas de la vida á los obje-
tos exteriores como la fuente de nues-
"tros •óteseos y .los medios de nuestra di 
cha. 
" E l otro llevándolos del centro á la 
"cirennferencia no revela á nuestro al 
"rededor otra cosa que deberes y en no-
"sotros mismos únicamente el precio ine-
fable de su cumplimiento. 
tende tener cimientos pero ellos son com-
pletamente ilosorios, cambian sin cesar. 
Temblorosa y sin estabilidad sería la efi-
gie de una ciudad donde las casas, monu-
mentos, catedrales, etc., se mecieran al 
compás de los vientos dominantes; pero 
el pueblo que no quiera perecer ha de 
evitar que sus fundamentos vacilen, no 
ha de tenerlos trémulos como la luz de 
la mañana sino firmes ó inconmovibles 
como la roca de bronce, como el centro 
de las revoluciones siderales. 
Así á esta sociedad se abriría por am-
bos lados de su camino una doble cima 
vertiginosa y engafladora:ó el atomismo 
individualista oomo tránsito forzado para 
una sociedad anarquista, sin Estado ni 
principio alguno de autoridad; ó una So-
ciedad socialista, fuente inevitable de la 
gran familia colectivista primero, comu-
nista al fin y en ambos casos aquellos 
radios bienhechores, proyectados desde 
un hogar indisoluble para dar tranquili-
dad á los pueblos, héroes á la historia, 
obediencia á la ley y consuelo en las 
adversidades, serían arrojados del mun-
do por laf agitadas corrientes de ese ex-
travío, con carta de naturaleza, ya en la 
literatura jurídica y social, hasta el pun-
to de que convertidas las sociedades en 
nuevas cárceles de las pasiones pudiera 
inscribirse este lema en las puertas de la 
vida, tomándolo de los antiguos presi-
dios "Lasciate o^ni speranza," 
Así perderíamos el agente social sus-
pirado por Le-Play: el Padre de familia 
sometido á los mandamientos del Decá-
logo; y las alucinaciones del divino Pla-
tón, las inmoralidades de Eufantín ó los 
libertinajes de Carlos Albert, serían aho-
ra exaltados á las legislaciones para que 
esparcieran sobre el mundo el nuevo Di-
luvio de las sombras: las sombras del 
manzanillo. 
Seres que tales cosas interpolan en la 
vida cohonestándolas con un legalismo 
sin explicación, son seres cuya voluntad 
vuelve las espaldas al génesis para mirar 
hacia el Apocalipsis, naturalezas que bus-
can con los brazos y á ciegas la figura de 
la delincuencia. 
3? E n cuanto á la misión de una gene-
ración bien entendida y practicada. 
E l Divorcio en los primeros años, se-
gún la experiencia lo acredita, falsea el 
concepto verdadero de la generación que 
en rigor de verdad, no se practica pero si 
se daña. Y en último término viene á 
impedir la generación misma. 
Confirmase lo primero al considerar 
que no consiste la generación en el au-
mento de nacimientos, porque como decía 
Bonald el género humano no se compone 
de los seres que nacen sino de los hom-
bres que se conservan. Y con el Divorcio, 
según acreditaba sólidamente Nizas, si es 
verdad que (en los primeros momentos^ 
nacen más niños, también lo es que el 
número de los que mueren aumenta fuera 
de proporción con los nacimientos. 
Nacerán, pués, en los primeros tiem-
pos niños en abundancia, pero nacen pa-
ra servir de presa á enfermedades del 
cuerpo y males del espíritu; para que 
sean expuestos ante el dragón de las pa-
siones, y especie de aceras sin pararrayos 
en medio íú la te rtpested absorban y 
padezcan K»üagu *.i relajación que 
debió la ley sumcUi y refrenar. L a fa-
milia para ellos ¿qué vale y significa? 
cuales servicios reciben de ella, si ya el 
estado civil no encubre bajo el apellido 
una apropiación del pasado, una asimila-
ción de tradiciones y recuerdos, que, con 
la nueva vida y circunstancias, se abra 
entre los semejantes la órbita dilatabl e 
de lo venidero? 
Así la Sociedad interrumpiendo con 
cada Divorcio esta obra de aprovecha-
miento del pasado y preparación de lo 
futuro, comenzará en cada nueva familia 
la obra de la vida que acaba de imposi-
bilitar en las disueltas anteriores y no 
será posible reconocerle ya la significa-
ción de que es símbolo aquel dios del 
Lacio de las dos caras que obtuvo esta 
rara prudencia del otro dios desterrado 
del Olimpo, ni en ella advertiríamos la 
'•El uno nos dispone constantemente al 
"descontento y á la rebelión. 
" E l otro á l a tranquilidad y á la obe-
diencia. 
" E l uno irritando y alagando incesan 
"temente impaciencias y deseos, acaba 
"por convertirnos en aquel sibarita á 
quien hería el pliegue de una rosa. 
" E l otro afirmando nuestras almas nos 
"convierte en el justo á quien no con-
"mueve la calda del mundo. 
" E l uno dice á los esposos, adoraos, sed 
"dichosos. 
" E l otro se contenta con decirles: so-
portaos, consolaos, no levantéis entre 
"vosotros barreras eternas por errores pa-
sajeros. 
"Si sufrir es la mayor fuerza del hom-
"bre, si ser perdonados es su más fre-
cuente necesidad, pernonar es su deber 
"y su gloria.... Hay en el arrepentimien-
"to una belleza más viril y una garantía 
"más fuerte que en la inocencia misma. 
"Frecuentemente en el estío de la vida 
"y bajo el sol ardiente de las pasiones 
"uno de los esposos ó los dos desviados 
"del sendero del deber maldicen su la-
"zo pareciendo abjurarlo para siempre; 
"pronto la inanición de sus propósitos 
"les advierte que su yugo primero era lo 
"mejor y que el reposo solo se encuen-
t r a en la muerte ó en la virtud 
"Divorcio, eterna averiguación de la 
"dicha, sistema que arrojan al hombre 
"en una inconstancia sin términa y sin 
"fin, solo produciréis en último resulta-
"do la desesperación y la repugnancia... 
"He ahí porque el que una vez se di-
"vorcia, se divorciará dos, tres y veinte 
"veces si tuviera tiempo... Las leyes que 
"lo favorecen no están combinadas con 
"los efectos, las tendencias y la dicha en 
"fin del hombre en sociedad." 
Por todas estas razones el divorcio pri-
va á la sociedad de bienes determinados 
pero las criaturas que ante esta muralla 
de deberes y con los pensamientos de sus 
consecuencias inevitables, derrocan el or-
den al pie de sus egeismos y pasiones son 
indiscutiblemente seres cuya voluntad se 
perjudica, y cuyas almas se hinchan con 
funestas tempestades. 
2? E n cuanto á los que aporta la fa-
milia á la estructura y problema sociales-
Una sociedad, cuya familia es disoluble 
por el divorcio á todas horas, es una 
sociedad desarticulada y sin cohesión; pre-
r 
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hospitalidad al nuevo sír que como la 
gota desprendida del cielo sobre la au-
perficio del lago, ingerta en este la obra 
nueva, el cual y alredtdor le marca un 
círculo dilatable sin cesar. E n una fa-
milia disoluble viven para destrozarse 
mutuamente, para combatirse con safia, 
e! drpftsito de las tradiciones y las nue-
vas paregrinaciones hacia el perfecciona-
miento y al fin de una lucha más breve 
de lo quo so supone habríamos de verlos 
irremodiablemente perecer. 
Pero también digo, que en último tér-
mino la iñisma generación física se in-
terrumpiría, nue presto sele levantarían 
deliberadamente reprobados obsticulos 
en su camino. La experiencia viene á 
confirmarlo. 
Apenas ha necesitado una centuria un 
pueblo europeo donde el Divorcio se ha 
reglamentado, para hacer proverbial la 
Berie do entorpeMmientos con que volun-
tariamente se contiene la generación; y 
afín no ha llegado 6. su término en cate 
itinerario del artificio, cuando por un 
lado se observa á la madre abandonando 
A mujeres advenedizas la lactancia y cui-
dado do la prole, prefiriendo no desfigu-
rar su cuerpo & amamantar el fruto de 
sus entrañas; y por otra parte, poco efi-
caz aún este procedimiento para criaturas 
desnaturalizadas, se busca la savia exter-
minadora de la vida con ataques directos á 
la gestación. m Así las estadísticas de este 
pueblo demuestran que los nacimientos 
efectivos (de matrimonios y otras unio-
nes) disminuyen: llegaba á principios 
del siglo X I X á un 32 p. § , se redujo en 
1886 á 23 p. g y solo alcanzaba en 1890 
un 21 p. § . Y si buscamos los datos do 
eütos nacimientos dentro de la familia, 
aún serán las cifras más desconsoladoras. 
De S'O hijos por matrimonio, se ha re-
ducido á 2,7 en 1886; el 20 p. g de los 
matrimonios son infecundos. 
Y no tengo que decir que el pueblo á 
que me refiero es el que contaba á fines 
de 1690 con 38 millones de habitantes, á 
la nación idólatra de aquellos medios 
preventivos, propuestos contra una ame-
nazadora perspectiva de la Humanidad, 
en su ley de la población, por el Pastor 
inglés. 
Y si alguna duda quedara, si no fuese 
absoluto el convencimiento de que en 
una Sociedad con Divorcio, no hay gene-
ración en el perfecto y racional sentido 
de la palabra, podría concederse esta, 
para obtener la evidencia, al Gran Don 
Bosco, á aquel sér excepcional y apostó-
lico que visitando en 1841, á los diez y 
seis años, las prisiones do Turín contem-
plaba aterrorizado la juventud delin-
cuente; hombre este del que Lonibroso 
en su obra, " E l delito, sus causas y re-
medios" pronuncia palabras que son su 
mejor elogio: "Entre las instituciones 
caritativas de Turín, dice, la de Don 
Bosco se destaca en primer término por-
que entre nosotros, la caridad solo es 
maravillosa cuando encarna en un santo 
que sea Ala vez como Don Bosco un gran 
corazón y una gran inteligencia." 
O podría hablarnos sobre el particular 
el Dr. Barnardo, el gran espíritu que 
acompañado del muchachito huérfano, 
sin amiffos y sin hogar, recorría, pasada 
media noche, los peores barrios do Lon-
dres, trepaba por un muro y veía diez ó 
doce niños durmiendo sobre el tejado,en-
tre cuyas pálidas figuras, hacía el voto 
de entregarse con alma y vida á la obra 
de salvación, que fué desde aquella no-
che éí objeto do toda su existencia. 
Auto estas consideraciones, si vemos 
eiSureddos el corazón de los cónyuges y 
atropellado el deber, bien podemos afir-
mar también, que sus voluntades vagan 
ya entre las tinieblas do la delincuencia. 
1" En cuanto al ordm económico. L a 
obra económica, como cosa objetiva de 
exigencias y propiedades, requeridas por 
su naturaleza, osténtala permanencia del 
agento y la intensidad de su labor entre 
las más apremiantes cualidades, do tal 
modo, que no transye con los desfalleci-
mientos del hombre, ni la ley de la com-
petencia so aviene con esas consideracio-
nes de equidad, tan atendidas en otros 
escenarlos por el cuidado de los hombres, 
pues el divorcio deshace por todas partes 
en el agente económico familiar, las bon-
dades que pudieran predisponerla para 
cumplir una misión económica semejante. 
No permitiría en ella un capital colec-
tivo apegado al resultado industrial antes 
que á finjalguno ni un régimen de ganan-
ciales como el que se aconseja á la fami-
lia indisoluble,ni tampoco coexistiría con 
un s'stima de división y organización 
distributiva do trabajo y tareas, ni un 
reparto entre sus miembros, aquí incier-
tos, y siempre con intereses encontrados 
en el cual se computen méritos, necesida-
des, esfuerzos, etc, finalmente los benefi-
cios ammazados y los capitales de incier-
to porvenir serían empleados más ó me-
nos pronto, en esos gastos disipados ó 
Inmorales, ansiosos de humillación y de 
descaro, en los cuales las costumbres mo-
rales, supliendo una vez más los pecados 
de los legisladores, ven una llaga social 
peligrosísima, sobre la que descargan to-
do el peso de su severidad. 
Y por otra parte con la indisolubilidad 
de la familia terminan los deberej de la 
propiedad y el respeto al haber privado 
y social, porque los mismos torbellinos 
de la plutolatría suelen sor los de la in-
moralidad y el egoísmo. 
Nuevamente, aquí la psicología de los 
seres quo con su propia mano y por de 
cisiones voluntarias comprometen estos 
intereses de la sociedad, ei la psicología 
de la enfermedad y la miseria. 
5? ifti cuanto á la Etica especial 6 jurldi 
ca. Subordinaciones y ft-aternidades des 
trozadas en la familia, raramente permi 
tlrán un amor á la patria, el suelo natal 
no será ya al de nuestros recuerdos mejjo 
rea, ni á él volverá el hombre en la Ca-
trera do la vida una mirada suplicante, 
p rque lazos de3hecho9,vínculos destroza-
de s por la perfidia tienen allí, precisa-
Diente, su asiento y pedestal. Y la Na-
ción en cuanto objeto de nuestros amores, 
6 patriotismo, será hoy tan vana pala-
brería como ayer fué principio de vivifi-
cantes entusiasmos y do virtudes nobilí-
Biinas. Respecto á los poderes constitui-
dos, acatamiento de autoridades, son en 
tsta ocasión, torres edificadas sobre el hu-
r m. Derecho Público interior arraiga-
dn en las voluntades y íifmilia disoluble, 
é ' tan difíciles de avenir, como es difí-
cll hilar cuerdas de arena ó reconocer los 
cii'irpos en la sombra. 
Las instituciones del Derecho Civil, 
aquellas fragundas en moldes de solidez 
bi m momento las consideramos, princi-
Palmente en la parte hereditaria aseme-
jarm nhora caprichos dolos hombres 
no Hp™ mi0?;t031de los f i a d o r e s , qu¿ 
Se ÍSKT ser ni 8entid0 al̂ no 
Así también serían los derechos inna-^o^níS1;005110 á 1113 ideas Kantianas, o ee, moldas que carecen do una rea-
^ l u a ^ t ^ b ^ ^ ^ - ^rrumba-
el P' di-r de í v-u . pudrían ya ni 
el Derecho es la luefi, „„' ,„ P">-
comerv» ta aureola & ^ « S S ¡ i 
¡Avance de entre esos seres, uno, si lo 
hay, que pueda hablarnos del cielo que le 
ofrece su presentimiento! Tire la primera 
piedra el que pueda traer á sus labios es-
tas bellísimas palabras de Emerson: "Yo, 
lo imperfecto, adoro mi propia perfec-
ción." Ahora el lema es distinto: los 
hombres debieran exclamar: nosotros los 
perfectibles, nosotros los que llevamos en 
la conciencia el testimonio inextinguible 
de la ley natural, nosotros que nos sen-
timos atraídos hacia el orden, cuya ig-
norancia, aunque quisiéramos, no nos 
sería posible alegar, hemos preferido otro 
camino porque adoramos para lo suce-
sivo nuestra imperfección, y peregrina-
mos hacia la ruina. 
Tal es el Divorcio. Si la familia indiso-
luble era faro luminoso entre las tempes-
tades de la vida, el Divorcio es espejismo 
donde se estrellan las civilizaciones y se 
diseca la virtud. Si aquella presentaba 
vivísimos destellos de la voluntad de 
Dios, esto es la reminiscenéiade todos los 
males y desórdenes; este es el canto de 
las sirenas; la maga de poder engañador, 
la tumba abierta ejitre jardines. Queden 
consignados aquí estos conceptos, y sírva-
nos de consuelo lo que escribió el emi-
nente jurisconsulto don Joaquín Fran-
cisco Pacheco, en su introducción á 
los comentarios del antiguo Código Pe-
nal: "Si el desorden hace indudablemen-
te un gran papel en la historia del mun-
do, está por fortuna muy lejos de poder 
constituir exclusivamente esa histora por 
un período muy largo. Las sociedades 
tienden de suyo al reposo y á la ordena-
ción: el movimiento que de continuo debe 
haber en ellas no es un movimiento de 
vértigo y delirio, no es la convulsión de 
una perpetua agonía, no es la agitación de 
un nacimiento perdurable." 
Gekakdo R. de Armas. 
E S P A Ñ A 
Asamblea Pedagógica 
Barcelona 4' 
Se ha inaugurado la Asamblea de 
Enseñanza, en-el Paraninfo de la Uni-
versidad, que ofrecía brillantísimo as-
pecto. 
Presidió el gobernador, asisfiendo 
los señores Caualejas y Vicenti, el rec-
tor de la Universidad, representantes del 
Ayuntamiento, maestros, catedráticos 
y numeroso público, en el cual se veía 
á muchas señoras. 
Después de leida la Memoria por el 
secretario, habló el señor Maristany, 
delegado de instrucción pública, di-
ciendo que la Asamblea oirá respetuo-
samente todas las opiniones. 
Señaló las deficiencias de la instruc-
ción pública en España y la escasez de 
Escuelas de Artes y Oficios. 
E l rector de la Universidad enalteció 
la cultura como fundamento del pro-
greso de los pueblos, y preconizó la 
necesidad de cambiar el sistema de en-
señanza en las Escuelas, Institutos y 
Universidades, afirmando que se impo-
ne una verdadera revolución en la ins-
trucción pública, y que para hacerla 
sobran deseos y faltan recursos. 
Declaró la necesidad de reformas ra-
dicales para dar autonomía á las Uni-
versidades y separarlas en absoluto de 
la política. 
E l senador señor Jimeno recordó las 
frases del rey Jaime I , abogando por 
la libertad de la enseñanza. 
Lamentóse de que España sea la na-
ción más atrasada y donde existe ma-
yor número de analfabetos. 
Censuró lo irrisorio de los sueldos 
que cobran los maestros. 
, Afirmó que ningún invento notable 
lleva el nombre de un español y termi-
nó su discurso hablando en valenciano, 
dirigiéndose á los maestros para recor-
darles que enseñen en su lengua, im-
pidiendo que vengan otros á imponer 
su idioma. 
E l señor Vicenti enalteció la misión 
de los maestros de primera enseñanza, 
abogando porque se les aumente el 
sueldo. 
Declaró que la autonomía universi-
taria sólo puede decretarse condicio-
nalmeute, porque prfíner.o deben for-
marse las Universidades, dotándolas 
ámpliamentc panuque puedan funcio-
nar. 
Después se levanta á hablar el señor 
Caualejas, anunciando que sería breve, 
pues se reservaba para hablar con ex-
tensión hasta la sesión de clausura. 
Declaró que el Estado es quien úni-
camente puede realizar la regeneración 
do España por medio do la enseñanza. 
Si ol Estado no lo hace—dijo—no lo 
hará nadie. 
Afirma que la dotación del presu-
puesto de Instrucción pública debía 
hacerse en pequeñas dosis porque la 
enseñanza, como el Ejércilo y la Mari-
na, debo amoldarse á la situación del 
Erario público. 
A juicio del señor Canalejas no es 
necesario destinar grandes sumas para 
la enseñanza elemental, sino emplear-
las con acierto. 
A continuación, el gobernador puso 
fin á la sesión, saludando á los congre-
sistas y haciendo constar que se hon-
raba presidiendo el solemne acto. 
E n seguida se levanta la sesión. 
Barcelona 6. 
E n la Asamblea pedagógica se dis-
cutió y aprobó el tema del catedrático 
de Medicina señor Martínez Vargas 
acerca de " L a Higiene escolar." 
E l ponente fué muy aplaudido por 
sus conclusiones sobre tan Importante 
asunto. 
• Después se discutió el tema del po-
nente señor Perich y Valls sobre el 
"Estado actual de la primera ense-
ñanza." 
Concluida la lectura de las conclu-
siones se consumieron los turnos en 
pro y en contra, animándose el debate 
al discutirse acaloradamente acerca de 
la supresión de la enselianza del Cate-
cismo y la Historia Sagrada. 
E l apasionamiento político empezó 
á mezclarse en la discusión, hasta que el 
señor Canalejas, quo presidía esta par-
te de la sesión, dió por suficientemente 
discutido el tema, por haberse consu-
mido los turnos reglamentarios en pro 
y en contra, y levantó la sesión. 
I 
Se ha constituido en Guantánamo, con 
fecha 1? del actual, una sociedad que gira-
rá bajo la razón de González y Suarez, 
para la explotación de los ramos de ropa, 
peletería, sastrería, víveres y ferretería, 
en el establecimiento titulado " L a Prin-
cesa." Son socios gerentes de la nueva so-
ciedad los señores don José González 
Fermoselle y don Manuel Suárez Me-
néndez. 
Por circular fechada en Cienfuegos el 18 
del actual, se nos participa quo, disuelta 
por terminación del contrato social la so-
ciedad que giraba en aquella plaza bajo la 
razón de Carbonell, Cíaret y Compañía, 
se ha formado, para continuar sus nego-
cios, una nueva, denominada Claret y 
Compañía (Sociedad en Comandita), que 
se hace cargo de los créditos activos y pa-
sivos de su predeeesora, y de la cual son 
socios gerentes los señores don Juan Cla-
ret, don José Gros, don Atilano Vélez y 
don Juan Garategui, y comanditario don 
Claudio Carbonoíl. 
Como bebida esto macal y relrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T K O P I C A L . 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano IJavana, que fon-
deó en puerto ayer, procedente de Nueva 
York, importó 600 pesos en plata, para 
Queng "Wohing. 
C L A R A A. P H 1 N N E Y 
En lastre salió ayer tarde para Tampi-
co la goleta americana CicwaA. J^hinney. 
E E E L W I C K 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer en lastre para Progreso. 
L A B A R T H O L D I 
Para Mobila salió ayer tarde en lastre 
la goleta inglesa Bartholdi. 
V A P O R SAN J U A N 
Ayer tarde salió para Santiago do Cuba 
el vapor San Juan, de la casa de los So-
brinos de Herrera. 
Conduce carga general, pasajeros y 37 
individuos de la 2> Compañía de Artille-
ría al mando del capitán D. G. Rodríguez. 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS SPARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sa la de lo Civil . 
Quebrantamiento de forma. Menor 
cuantía; Gabriel Rodríguez contra Santia-
go Trillo sobre construcción de obras. Po-
nente: señor G. Llórente. Fiscal:; señor 
Travieso. Letrados: señores Rodríguez y 
Beci. 
Secretario, Sr. Riva, 
Sala de lo Criminal : 
Quebrantamiento deforma por Eleutc-
rio Dia.z Franquclo, en causa poi?, delito 
de homicidio. Ponente: señor Morales. 
Fiscal; señor Diviñó. Letrad^: 'señor 
Poncede León. 
—Idem ó infracción Alejo Jay (a) 
"Alejandro", en causa por delito do ro-
bo con homicidio. Ponente: señor Agui-
rro. Fiscal: señor-Diviñó. Letrado: señor 
Pon ce do León. 
—Queja, por MiguelOrosco Escárcega, 
en causa por homicidio. Ponente: señor 
Gastón. Fiscal: señor Travieso. Letrados: 
señores A. Cueto y Dueña.s, 
Secretario. Sr. Castro. 
L I B R O S J U E V O S 
que han llegado en el último vapor á la 
librería " L a Moderna Poesía," Obispo 
135: 
Cria de gallinas, por Navarro Soler. 
Estudios elementales de Marina, por 
Gabriel Ciscar. 
Teneduría de libros, por J . Regina. 
Formulario de Terapéutica, por Debo-
ve y Gourin. 
Todo en broma, por Vital Aza. 
Teneduría de libros, por Orts Ramos. 
Frases y refranes, por J . Cuesta. 
Fisiología del Matrimonio, por Balzac. 
Dosia, por Henri Gréville. 
La Catedral, por Blasco Ibáñez. 
Los Códigos españoles, por J . Abolla. 
Código Civil, por Mucius Scoevola. 
L a nueva fase del Derecho Civil, por 
E . Cimbali. 
Ley de accidentes del trabajo, Gonzá-
lez Rebollar. 
Antropología crimnal, por Firancotte. 
Cria ¿e gallinas y conejos, por Sales y 
Seguí. 
Cuadros sinópticos para la aplicación 
da las penas, por Viada y Vilaseca. 
E l aburrimiento, por E . Tardieu. 
Mecánica aplicada á las construcciones, 
por Marvá. 
Tratado completo del naranjo, por Gi-
ner Aliño. 
Manual del fabricante de alcoholes, por 
Nidal de Mariezcunena, 
Derecho privado, por Torres Campos. 
Código Penal de 1870, por Grouzard. 
Alimentos y bebidas, por Chicote. 
Historia natural, por Ribera. 
Suspensiones de pagos, por Estasen. 
Ccdigo Civil, por Manresa. 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por Man-
resa. 
iz¡ uestra América, por Bunge. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. E n el Dispen-
sario necesitamos frazaditas y ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—Dr. M. D e l f í n . 
11 
Según las notas, vales y factu-
ras de las droguerías y boticas 
de la Isla, en los seis últimos 
meses del próximo pasado año 
de 1903, se han consumido en 
toda la República 8 , 3 0 9 po-
mos de BIOCrENO (engendrador 
de vida) 8,309 pomos que han 
llevado vida, salud, alegría y for-
taleza de ánimo y de cuerpo á 
personas y hogares tristes, por-
que donde no hay salud, no hay 
alegría. 
Los anémicos, los raquíticos, 
los tísicos, los que sufren del es-
tómago, los que tienen palpita-
ciones de corazón, los que han 
perdido el apetito, se curan con 
Biógeno, porque el Biógeno es 
6sen i a vital, es el tónico m á s pode-
roso que se conoce, es el único orto-
reconstltuyente que tiene la tera-
péutica moderna. 
Las eminencias médicas rece-
tan el B i ó g e n o . 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones to-
mándolo, porque esta medicina 
lleva los principios vitales á los 
órganos enfermos. Biógeno Tremols, cura desde 
las primeras cucharadas. 
0000 00-24 
ÁLBEK'f 0 S. DE BÜSTÁMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2; Lunes, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Maria 57. Teléfono 565. 
1011 156-26En 
M , H o m e n y C o b i a n . 
ABOGADO 
De 8 á 4. Galiano 79. 
890 28-23 En. 
ARTURO MARCOS BEAUJARDIN 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Amistad 108 —Consultas de 7 a 5, los dias de 
labor, y los festivos de 11 a 3. 920 8-E23 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 30.—TELEFONO 818 C 204 23 En 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participad su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C—182 28-2lEn 
DR. I RAFAEL BUENO 
3 I E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 
altos, por Trocadero. 
617 26-Enl2 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—2299 27 D 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I N A Y T O L U • 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compnesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el TOLÜ. asociados á la CODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 36 1 E n 
L A P R E V I S O R A 
Socíeial íe PREVISION y SEGUROS MUTUOS 
sobre la vida, eminentemente N A C I O N A L , está esta-
blecida con arreglo á las leyes vigentes 
en la República. 
Constitución de una D O T E ó un capital p a r a la vqjex 
en doce años. 
Zas P O L I Z A S de esta Sociedad son la úl t ima 
palabra del seguro. 
O o í a j s o j o d o A c i i x x l x x l s t x - j a o l ó i x 
Presidente, D. José de la Puente—Vice, D. Manuel Otaduy—Tesorero, D. Leandro V. Al-
vares—Vice, D. Manuel Parra—Secretario, Ldo. D. PoIIcarpo Lujan—Vioe, D. Joáó de Franco. 
-•-Vocales D. Nicolás Rlvero; D. Antonio L. Valverde: D. Pedro Baguer: D. Eduardo Plantó; 
D.̂ Eduardo Alvaroz; D. José del Real; Sr. Conde de Sagunto; D. Tomás Orts; D. Juan B. Gas-
D I R E C T O R G E N E R A L , fundador: D. Jaime S. G ó m e z . - O F I C I N A S : 
¿5-3 ti 
S. Cando Bello v AraMO 
A B O G A D O . 
o 148 
H A B A NA 55. 
13 E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Coatado de Villanueva. . „ 
O 190 20-21 E 
Dr. R. Chomat 
Tratemlento especial do Sífilis y BnfermedO' 
des venéreas. Curación rápida. Consultas do 
12 á .Q. Telófono'854. Egido nüm. 2, altoa. 
C23 * 1 En 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
eión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.--Lamparüla 71 
altos.—Teléfono 874. « *E 
D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas do 
1 á 3. Lamparilla 73. c 1S9 21 E 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A D K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C20 1 En 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 195 26-21 E 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Veg-etal Oriental Africano, 
descubierto en 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.0CO personas curadas con el uso del 
ORIENTAL AFRICANO y las. certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México, 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los Casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina á 
A guiar, peletería EL PASEO, á todas horas. 
Habiendo conseguido la representación úni-
ca en la República de Cuba, hacemos rebaja 
de consideuación. 
C 203 2t-23 2m-24 En 
«ai 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Migruel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C-46 alt 13-lEn 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G l i l M E X S O l i , 
F E R I T O C A L I G R A E O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
c 10J •1 En 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en. enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
C 28 1 En 
Virgilio de Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í>7."> 
c 136 10-En 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
106 26-4 E 
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T É S F E K K A E A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 3. 
C 3.) \ En 
R I C A R D O D O L Z 
Abogado y Catedrático de Derecho 
Procesal. 
De regreso de Europa ha vuelto á ponerse al 
frente de su Bufete. 
EMPEDRADO NUM. 5. 
De 9 a 11 exclusivamente para asuntos judi-
ciales. 657 26-lfiE 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B E K N A Z A 3G 
C 33 1 En 
ANALISIS DE O R I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, lecho, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
O 45 1 En 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Clrajín especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 194 ind. Stí-̂ l E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.-Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—lt>3 21 E 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS~ 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 íí 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C34 1 En 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADU A AMAllOITRA 32. 
C 25 i En. 
D & A N G l í L P . P I E D R A . 
MFDICO CmUJANO 
Especialista en lâ  enierraedadea del esto-
«aagOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 & 3, en su domicilio 
Inqolaidor 8?. c 182 21 E ' 
D R . E R A S T U S W I L S O N ^ 
Médioo-CIrnjaiio-l>outisla 
Horas: de 8 á 4. Monte 51, frente al Paro 
de Colón. 306 26-8 E 
Dr. J a c i i d ie M i a a t e 
A i i ü G A D O 
TELEFO 19 SANTA CLARA 25 
124 ^ E 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcobolisnio crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c. 109 4 E 
D o c t o r M a r t i n e s A v a l o s 
Monte .'íH, altos 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras. 
Martes y Sábados. Teléfono 1573. 
5 26-1 E 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos do sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 83 -1 En 
Dr. 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 58. 
774 HABANA 104-20 En 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 175 19 En 
A n t o n i o L V a l v e r d e 
ABOGADO Y NOTARIO 
HABANA NUM. 66. ENTRE EMPEDRADO 
Y TEJADILLO.—Teléfono 914. 
690 20-17 En 
DR. ORTIZ CANO 
Enfermedades de Sras. y cirugía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16E 
D r . J U A N L U I S P E D E D 
Cirujano dentista de la Facultad de Peusyl-
vanía. Habana uum. 6S. 
419 26-12 E. 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujano del Hospital "Mercedes' — Cirujía 
y Enfermedades de Señoras.—Consultas dia-
rias de 12 á 2.—Neptuno 43.—Teléfono 1212. 
C35 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Beneftcencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOS .̂—Teléfono 824. 
C22 lEn 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. ' 
C21 l E n 
A r t u r o M a ñ a s y U r q m o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
AMARGURA 32. 
C24 
N O T A K I O S . 
TELEFONO 314. 
l E n 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres | l al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José,' 
C151 2614 En 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-»» 
cepción" para sus socios. De 12 á GenEsco-
bar76. C—179 26-20 En 
0 r . J Í u g u s t o ffienté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA DEL 
"CENTRO GALLEGO." 
[(CULTAS D£ % á 5.—GABI.\ETE HABANA S. 
M 26-l̂ B D r . J o s é A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermo» del peclio. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á3. 
13301 26 -Db29 
DR, ADOLFO 6, DE DUSTAMANTE 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-
NAL de París. Enfermedades de la piel y de la 
sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Bernaza 32 
64S 26-16E 
ABOGADO 
De 12 á 4. Ag uiar 19. Teléfono 111. 
C32 i En 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 4 2. 
C 3.1 1 En 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 159. 
c82 1 En 
D r . A r í s t i d e . s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctrioas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 27 1 En 
R a m ó n A . C a t a t é . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON 17 
C—72 1 En 
Dr5 M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje & Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine* 
te de consulta eu la calle del Prado 34^ de 1 
á 4. c 2203 1̂2-9 Db 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
2KFERMEDADE3 del CEREBRO V de IOS NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaín 105Upróximo áReina, 
de 12 á L * 
C—108 6E 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
ConsulUs de 12á2. LUZ NUM. 11 
o 2G 1 En 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. • 
Dr. Fantaleon J u l i á n Yaldds 
Medico Cirujano. 
AGT I LA número 73, Teléfono 153. 
c 191 29-21 E 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enarmedadea dei Corazón. Pulmones Nap-
vlost" y de la Piel, (inclnso Venéreo y Sífilis}.— 
Com u]; ,ia de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
PRADO 19.—Teléfono'159. Q 19 1 En 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Estu iio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5. Teléf. 125. 
12278 Itl1:—78rn2Do DR. RAFAEL TerM VENTO " 
Cfttodrátieo de la ESCUELA DE MEDICINA. 
B - ma nervioso y enfermcdi'do.s mentales. 
Iktiaét, miércoles v viernea de 12 ñ 2. Berna-
íaS2. c 149 12 En 
Doclor Camrá - te i f l f St/ í l 
CIRUJMJOS DEL HOSPITAL N . l . 
di; 12 A 2 
Consultas sobro Mfermédadéa do rciVm-m, 
y cirugía general. Wan Nicoi^ TJ A. (baio )̂. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edicito de la mañana—Enero 26 de 1004. 
FROXTOX^IAl-ALAI 
Los partidos que se j u g a r á u hoy. 
martes, son los siguientes: 
Pr imer partido, á 25 tantos: 
Urrut ia y Abando, blaucos, 
contra 
Cecilio y Machin, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
E loy y Xavarrete, blancos, 
contra 
Irún y Aruedillo, azules. 
A la terminación d« cada partido se 
j u g a r á uua quiniela. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 
abono de la sexta serie deesta tempora-
da que se cerrará el d í a 26 á las diez 
de la mañana. 
Horas de despacho de ocho á diez de 
la mañana. 
Habana, Enero 22 de 1904. — E l 
Administrador. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se «íonotie. 
G A C E T I L L A 
Segunda de abono. — L a s dos ópe-
ras gemelas, Cavallerla Ritsí imna é 11 
PagUacci, se cantarán esta noche en 
nuestro gran teatro Nacional como se-
gunda función de abono. 
Con Cavallerla Luirán su primera pre-
sentac ión ante nuestro p ú b l i c o l a so-
prano Amal ia de E o m a y el teuor E r -
nesto Colli. 
Y el reparto de Los Payasos como s i -
gue: 
l í e d d a Srta. Jacoby. 
Canio Sr. Longobardi. 
Touio Cav. Bellatti. 
Pepe Sr. Do Marco. 
Silvio Sr. Mazzoleni. 
L u i s a Tetrazzini demorará algunos 
d í a s m á s en hacer su debut, pues aun 
se halla guardando cama, en una de las 
habitaciones de la casa de h u é s p e d e s 
de Zulueta 3, la más renombrada de las 
cantantes que nos ha tra ído Sieni en la 
actual temporada. 
Asiste á la eminente diva el Joven 6 
ilustrado facultativo doctor Portun. 
L a enfermedad no reviste cuidado. 
CuJáNm — 
Juntáronse los ratones 
P a r a librarse del gato, 
Y después de largo rato 
de disputas y opiniones, 
Dijeron que ¡u-ertarían 
E n ponerle un cascabel; 
Que andando un gato con él 
Guardarse mejor podrían. 
Sal ió un ratóu barbicano, 
Colilargo, hociquirromo, 
Y encrespado el grueso lomo, 
Dijo al senado romano, 
D e s p u é s de hablar culto un rato: 
— -Quién de todos ha de ser 
E l que se atreva á poner 
E s e cascabel al gato! 
Lope de Vega. 
E n At/btbv.—La novedad de l a no-
che es el estreno de L a Camarona, t í tu -
lo que nos trae el recuerdo de una cé-
lebra familia creada por la traviesa 
fantasía del pobre Justo Clavel. 
— ^ L a familia de la camarona—de-
cía Justo—se lo coje todo, no da nada 
y avisa quien tiene." 
Delicioso! 
Aseguramos que desligada de esa ge-
nea log ía ee L a Camarona que nos pre-
senta esta noche la empresa de Alb i su . 
Trátase de una zarzuela c ó m i c a di-
vidida en tres cuadros cuyos autores 
son los aplaudidos Guillermo Perr in y 
Miguel del Palacio, del libro, el maes-
tro J iménez , de la música . 
E l reparto dado á L a Camarona es el 
siguiente: 
L a Camarona Srta. Pastor. 
Teresa Srn. Duato. 
Purita Sra. Guzmán. 
Dona Virtudes Sra. Biot. 
Dofia Antonia Sra. Beltri. 
L u z Srta. C. Garlgoaín. 
IVpj i Srta. Mestre. 
U n a criada Sra. Sapera. 
Don Francieco Sr. Vülarreal . 
Ricardo Sr. Piquer. 
Antonia Sr. Escribá. 
Sánchez Sr. Pastor. 
Un- portero Sr. Graña. 
Ocupa la nueva zarzuela la segunda 
parte de la función a c o m p a ñ a d a de T̂ os 
hijos del mar y Los granujas, que se re-
presentarán á primera y ú l t ima hora, 
respectivomentes. 
- L a función es por tandas y á los pre-
cios de costumbre. 
L l a n t o . — 
Llanto es la pobre lágrima que sale 
y el centinela del amor vigila: 
p¡ es amarga, la deja que resbale; 
el alegre, la detiene en la pupila. 
Mas nunca el centinela ha comprendido 
a l ver en la niej¡llí*el rastro incierto, 
si en la cuna de un ángel ha nacido 
6 viene desde el nicho de algún muerto. 
E l llanto no es dolor, ni es alegría; 
el llanto es la expresión del sentimiento. 
Si calor 6 frialdad, ¿quién no diría 
lo quo conduce en au turbión el viento? 
Centinela, decid, decidme altivo 
ai la callada lágrima que vierto 
•e inspira en el recuerdo de algo vivo 
ó viene del recuerdo de algo muerto. 
Joaquín S. L a Croix. 
)Colombiano.) 
Corti'.híA.—Ayer recibimos en esta 
redacción la visita del signor Ernesto 
Col l i , tenor de la Comps i i ía de Opera 
do Sicui que en la noche de hoy^ con 
Cavallerla, hace su debut ante el pú-
blico habanero. 
VA tenor Colli vino a c o m p a ñ a d o de 
su joven y bella esposa. 
Por su parte. Marín Gris i y María 
Pozzi. artistas de la Compañía* que ya 
debutaron el sábano con Aida, se hkn 
servido saludarnos eu amables tar-
jetas. 
L u i s a Tetrazziui acompaña la tarjeta 
que nos dirige con un ejemplar de un 
per iódico donde están su retrato y su 
biografía. 
S u tarjeta la recibimos con el mismo 
gusto que admiramos su retrato, no, 
por cierto, tan artíst ico, tan elegante 
como el que insertó el domingo, en su 
plana de honor, ei semanario L l Fí-
garo. 
E l periódico con la biograf ía es lo 
único que no nos hac ía falta. 
P a r a q u é ! 
¿Acaso era esto preciso para no con 
fundir á Luisa Tetrazziui con E v a Te-
trazzini? 
Buen h a l l a z g o . — H a sido un ver-
dadero hallazgo para lo^ pacientes de 
las muelas, la apar ic ión de la Odouta-
lina del doctor Taboadela, porque este 
medicamento, comprobado largo tiem-
po por su autor, eu su práct ica profe-
sional, ofrece todas las garant ías ape-
tecibles á los que necesiten uti l izarla; 
en efecto, la Odoidalma aplicada como 
indica el método que la acompaña, ha-
ce cesar, en el acto, al más agudo dolor 
ele muelas ó dientes cariados; y como 
son muchos los que sufren esos dolores, 
ya por no t e ñ e r a su alcance otros me-
dios de curación m á s definitivos, ó 
bien por no tener necesaria reso luc ión 
para operarse, es de apremiante nece-
sidad disponer de un recurso eficaz 
para combatir esos crueles dolores, y 
la Odoutnli a responde maravillosamen-
te á ese objeto. 
Para evitar sustitnciones debe pedir-
se así: Odontalina de Taboadela, 
L a venden todas las boticas. 
L a sociedad de los paraguas.— 
U n a sociedad ó c o m p a ñ í a se ha esta-
blecido en Boston, sin m á s fin que pro-
porcionar paraguas á sus asociados me-
diante el pago de un dollur al año. 
L a idea, aunqut) parezca ridicula, es 
sumamente práct ica. 
Supongamos que un socio sale de su 
casa en una m a ñ a n a hermosa, sin lle-
var, como es consiguiente, paraguas ni 
impermeable, y que de pronto se nu-
bla y empieaa á llover copiosamente. 
Como la sociedad ha establecido nume-
rosos despachos en todos los barrios de 
la ciudad, el tal individuo no tiene 
m á s que ir al despacho más p r ó x i m o y 
enseñar su tarjeta de socio, é inmedia-
tamente se le entrega un paraguas tan 
elegante como fuerte, con el que impu-
nemente puede desafiar los mayores 
chaparrones. 
S i cesa de llover y sale de nuevo el 
sol, el caballero se mete en el primer 
despacho de la sociedad que encuentra 
al paso y deja a l l í el paraguas, que-
dando as í libre de estorbos. 
L a nota f i n a l . — 
—¡Cuántas desgracias ocurren en los 
trenes, exclamalm anoche Garc ía con 
acento lastimero. 
— ¿ H a y noticia de a lgún descarri la-
miento?, le preguntaron. 
— K o ; pero mañana llega mi suegra 
en el Ferrocarri l Central. 
Hemos tenido ocas ión de leer el in-
forme que el Dr . Y . Spadoruo, del 
E e a l Instituto de Boma, d i ó sobre los 
Salicilatos de Bismuto y cerio prepara-
dos por Vivas Pérez, en el que certifi-
ca haber experimentado largamente 
dicha preparación y aconseja su em-
pleo á sus clientes por haberlos encon-
trado nti l ís iraos en las diarreas abun-
dantes tuberculosas y tifoideas, así co-
mo también en las enteritis agudas 
acompañadas de diarreas y vómitos . 
Desgraciadamente pocos productos 
farmacéut icos de nuestro pa í s llegaron 
jí alcanzar en el extranjero el respeto y 
la consideración logrados por el de 
nuestro citado compatriota. 
" S e c c l S e ' í i i t t P e r s o M 
"EUOKKIE PIÍUNIER" nuera preparación íerru-
ê inosa no teniendo ninguno <le los inconvenientes tle 
loí̂ ferrugrInosos ya conocidos. Recomeixluda por las 
más altas notabilidades médicas como un precioso 
reeoiietitnvente de la sangre, lu "EUGEINK PKU-
NIEK" dobe sua proiiicdade» bienhechoras K aus prin-
cipios coiistitutivo». \o constipa y tomada hasta en 
pequeñas dósis, tiene una eficacia maravillosa. 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar á Nuestra Sefiora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
Muso CíMlar en la Parropia fie Jesús 
María y José 
Solemnes Cultos que en honor del Santísimo 
Sacramento se tributan en esta Iglesia desde 
el Lunes 25, hasta el Domingo 31 de los corrien-
tes. 
Todos los días, misa rezada de 7, & las 8, mi-
sa «oleinne, expuesta la Divina Mageatad; mi-
sa rezada á las 12, y á las 5 de la tarde la Reser-
va precedida del reeo del Santo Rosario, Visi-
ta ai Santísimo y cánticos oportunos. E n la 
misa de S del Lunes, Jueves y Domingo, predi-
caré el párroco que suscribe. Y tanto dicho 
párroco, como los feligreses todos de esta Ba-
rriada esperan recibir el honor de la asisten-
cia de Nuestro Iltmo. y Rvdm. Prelado á la 
reserva del último día. 
Habana 23 de Enero de 1904.—Dr. Manuel 
P. Dobal. S29 4-24 
Primítira Eeal y m y íltre. i r c í u c o M í a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León XIII, ha sido declarado * Privilegiado" 
el aitar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroouia de Moaeerrate. Lo 
oue se anuncia para conocimiento de loa flelea. 
El Mavordomo, NICANOR S. TRONCCSO. 
C 5S ^Dp 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 26 D E E N E R O D E 1904 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
sús. 
E l Circular estA en Jesús María. 
Santas Paula, viuda, Batilde, reina y 
Santos Policarpo y Teógenes, mártires. 
Santa Paula, viuda. Nac ió el 5 de Ma-
yo del año 347. Sus padres fueron nobles 
y poderosos. Crióse Paula con suma opu-
lencia y delicadeza. Siendo de edad com-
petente para el matrimonio, la casaron 
sus padres con un joven nobil ís imo, des-
cendiente de Julio César. A pesar de la 
corrupción de costumbres que había in-
troducido en Roma la excesiva opulencia, 
Paula í e conservó impenetrable al mal 
ejemplo, y^su honestidad y pureza eran 
el imíin del casto amor de su esposo y la 
materia de las aclamaciones con que la 
celebraba aquel inmenso pueblo. 
Dióle el cielo cinco hijos para hacerla 
gloriosa en su descendencia, y para que 
no careciese de la dote de fecunda la que 
brillaba en todas las que hacen á una 
mujer recomendable. Llevando Dios á 
mejor vida al amado consorte de es-
ta Santa cuya falta con tan extremo 
dolor, que estuvo para morir de senti-
miento, y por otra parte se convirt ió al 
Señor, libre y a de los lazos y ataduras 
que en cierta manera aprisionaban su ets-
píritu, 
Luego que se v i ó Paula con toda su li-
bertad, soltó las riendas á la ardiente ca-
ridad de que estaba penetrada su alma. 
Repartió á los pobres casi todas las in-
mensas riquezas propias de una casa no-
ble y opulenta y se retiró á los Santos 
Lugares de Jerusalén. Desde allí mar-
chó á Belén , donde adornada con muchas 
virtudes y coronada con un largo marti-
rio, pasó al reino celestial el día 26 de 
Enero del año 404. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
" f̂iss S. A. Lamb ofrece sus servicios al público 
' como especialista para curar por medio del 
masage el reumatismo, la anemuí, las disloca-
ciones, torceduras, etc. Especialista en masage 
faciales. Dirección: DIARIO DE LA MARINA, 
altos. 166 28-5E 
Acaffemia de F Herrera. 
Profesor mercantil, Obispo 86 altos.—Idio-
mas, estudios de aplicación al comercio 6 ins-
trucción elemental y superior. 
158 28-5 En. 
M I S S I S A B E L L A M. C O X 
Profesora de inglés de Londres ; Certificada>. 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á mnos ó adultos, en casa ó á domicilio. 
Anttnto Hotel de Francia, Teniente R«y 15 
385 15-10 
PROFESORA DK INSTRUCCION elemental 
y superior y de labores, se ofrece á los pa-
dres de familia para la educación de sus hijas. 
Belascoain 126, al lado de la sierra del Sr. An-
tonio Díaz, entre Tenerife y Campanario altos 
710 »-19 
COMUNICADOS. 
A V I S O . 
A las 10 de la m a ñ a n a del lunes, 19 
de Febrero de 1904, dará comienzo en 
el hospital americano, Cabana B a -
rracks , H a vana, l á v e n l a eu p ú b l i c a 
subasta de un gran surtido de efectos 
perteneeientes á los Estados Unidos 
(Medica l Department) en loe que es-
t á n comprendidos los siguientes: 
Muebles. Efectos de cama y de ves-
tir. 
lustrumentos y efectos qu iróg ieos , 
incluyendo un gran surtido de estuches 
completos de instrumentos qu irúrg i -
cos. 
Efectos de droguer ía . 
U n a gran biblioteca de libros de me-
dicina, 90 vo lúmenes , recientes obras. 
Muebles de sala de operaciones qui-
rúrgicas , fábrica de Kny-Scheerer . 
A r t í c u l o s necesarios en casas de fa-
mil ia , hoteles, oüc iuas , y para ciruja-
nos y farmacéut icos . 
Beta grande venta se verifica por te-
ner que abando nar la localidad. 
Condiciones: A l contado en moneda 
de los Estados Unidos. E l comprador 
deberá retirar inmediatamente los ar-
t ículos que adquiera. 
TF. P. Chamberlain, 
Capí., U. S. Surgeen. 
999 1-26-1-30 
Habana 24 de Enero de 1904. 
Señor Director del Diario de l a Marika. 
Muy sefior mió: Habiendo leido en la sección 
de anuncios de su ilustrado periódico uno 
puesto por los corredores de esta plaza señores 
Delmonte y Delmonte, por el cual venden va-
rias casas en el barrio del Vedado y entre ellas 
hay una qoe dice calle G entre 15 y 17 en $4.000 
y como quiera que en ese tramo de calle no 
existen más que las marcadas con los números 
30, 32y 34 de mi propiedad y como yo no he 
autorizado á persona alguna para anunciar la 
venta de las mencionadae casas puesto que no 
deseo venderlas, y si lo deseara me basto yo 
para anunciarlas ain mediación de persona al-
guna. 
Estimaré la correspondíen^ aclaración con 
los anunciantes, por si fuera error de impren-
ta y la publicidad de la prea^nte, pues sabido 
es los perjuicios que causan & la propiedad, 
ciertas formas de anuncíoí síh la autorización 
de su du f̂io. 
De usted atentamente s. s. b. Joeé S. Villal-
ba. _ 1019 1-26 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z ( i ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aeuacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; par» 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan ion Irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
áe remite & todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
979 5-26 
LA C 0 M P E T I M M 6 A D I T A N A 
(RAS FABRICA SK TABACOS, CIGARROS j PA(PTB8 
D l i P I C A D UKA. 
DE X.A. 
V d a , de M a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
Cie3 28-d 14 a U E 
C O I E S I O F R A N C E S . 
OBISPO 56.-HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlle. Leonie O i i v i c r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. _ -
PREPARACION 
PARAL03 EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-ternas. 
66? 
Se facilitan prospectos. 
15-16En 
U n profesor 
desea emplear algunas horas en llevar los l i -
bros de un establecimiento ó dar clases de pri-
mera enseñanza. Informan en la Propagandis-
ta. Monte 89. 983 8-26 
Se ofrece nn profesor de piauo 
solfeo escritura musical é instrucción vocal por 
un centén al mes, enQervasio 168. 862 5-24 
A LOS PADRES DE F A M I L I A 
E l Profesor J u a n A . de Barinaga 
(qne t a m b i é n lo es) les l lama xespe-
tuosamente la a tenc ión al ofrecerse 
como maestro de Ins trucc ión Superior, 
muy acostumbrado al trato de señori -
tas edneandas. Enseña hace ci ico años 
él Español á caballeros norte-americanos-
es profesor do Idioma I n g l é s con Diplo; 
nía, de A r i t m é t i c a Mercantil y de T e -
nedur ía de Libros . 
A V I S O S . — G a l i a n o n ú m . 113. 
95G 3-24 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R C r Ü K a 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 953 13-24E 
Clases Á 3 pesos p lata e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reli-
gión y laborea. Una hora diaria de clase. 
También da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas v valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en Snárez 99. 
G 
Vn buen cocinero 
solicita colocarse en casa particular 6 estable-
ciruiento, tiene quien responda, Salud v Ksco-
bar bodega, informan. 1001 4-26 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó cocinera, sabe cumplir con su deber v 
tiene quien responda por ella. Informan Agua-
cate 49. 1003 4 29 
S e s o l i c i t a 
una cocinera á la española que sepa cumplir 
con su obligación, \ illegas 1Ü6. 
1005 4_26 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglés y piano a señoritas t niños, por una jo-
ven cubana. Informará ¿1 administrador de 
este periódico. Q E16 
C L A S E S 
En el colegio "San Fernando", situado en 
Domínguez 11, Cerro, se dan clases nocturnas 
de 8 a 9 de Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros, por Partida Doble. 
609 iM5 E 
Academia de F. Herrera 
O B I S P O 8 6 , altos 
La clase de inglés para Sras. y caballeros es 
diaria, de 8 a 9 a. m., y la pensión nn centén. 
503 26-13 En 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien la garantice. Informan Vi-
llegas 86. 1018 4-26 
A R T E S Y OFICIOS. 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de bordados. Ad-
miten aprendizas. Lealtad 126 entro Reina y 
Salud. 928 26-23E 
pEINADORA DOLORES OSORIO.-Las se-
ñoras que quieran ir bien peinadas, tengo 
muchos adelantos para la nueva temporada. 
Rizo el pelo sin tenazas á la francesa, nunca 
so ha hecho aquí, ni lo saben hacer eu esta 
capital, es un nuevo modelo, y adorno las ca-
bezas eon perfección. Recibo órdenes Animas 
n. 16.—Telefe 280, altos. 931 4-23 
Severiano G u t i é r r e z 
maestro v contratista de obras.—Se hace car-
go de toda clase de obras, ofreciendo las ga-
rantías que se le exijan. Recibe órdenes eu 
Zanja 35 . 687 26-17 En 
"La India Palinisff 
Muéstreme su mano y le diré á V. lo que ha 
sido, 3o que es y lo que puede ser.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 508 l&-13En 
HOJALATERIA DE JOSE PDIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con»-
trucoión de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para basara, botijas y ja-
rros nara lecherias. Industria esquina á Colon, 
"o 2304 28-27 d 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
etíiñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale*. 
Reparaciones de los mismos, a'crdo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas ñor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Ss ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
348 26-9En 
A?íso á los ñ m propietarios Je casas 
se les ofrece un albañil por el trabajo, pre-
cio muy reducido; para solar pisos de 
mosáicos y todo trabajo de albañilería. 
Recibe órdenes Bernaza 55. Fernando 
Puigjané y López, albañil . 
13294 20-30 D 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IS«S3ÍSBé -ÍSPBCIAL - EN - 0BR.V3 - HIDÜAULICA3 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edifteios, ferrooarrihjs, carrete-
ras, &—Se dan las referencia-? y garantías que 
se deseen.—Recibo órdenes: Aeosta77, altos. 
9845 168-309t 
Hoteles y MUi 
H O T K L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad fi una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^ Í - E i c e l e n t e comida á precios módicos, 
M O X S E K I í A T E Í>1, 
entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
0—188 Ind En21 
San Diego de los Baños 
H o t e l i f c C a b a n c h o 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedariV abierto al público el dia K de Febrero 
Eróximo. Por su edificio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mis reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
K K F K U E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Lana eras. Calle y Cf, Oficios 14. 
„ Tibureio Ibarra y Cí. Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
P E R D I D A 
E n la noche del Sobado á la salida del Tea-
tro Nacional, en el trayecto hasta el café Te-
légrafo y café Miramar, se extravió & una se-
ñora un broche de brillantes. Se gratificará 
generosamente ála persona que lo entregue 
en Galiano 48. 
964 lt-25 3in-26 
P é r d i d a . 
A y e r á las 12 del día , se e x t r a v i ó en 
la calle de Consulado entre Trocadero 
y Colón un perrito Pook, que entiende 
por Otelo, a l qne lo traiga á Consula-
do 73, se gratificará e sp l énd idamente . 
925 4-23 
S e c o m p r a n 
sillas de rejilla amarillas corrientes, que estén 
muy usadas, en Aguacate 88. 1008 4-26 
U u a sefiora de mediaua edad, 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Informan Cuba 89. 
1014 4-26 
Se compra u n a c a s a 
de esquina con establecimiento, sin interven-
ción de corredor, de 4 á 8 mil pesoi. Informa-
rán en Carlos I I I n. 205, altos, Francisco In-
fanzón, de 5 4 7 tarde. 943 8-24 
S E C O M P R A N CASAS 
en Jesús del Monte, Cerro y Habana, de todos 
precios. Dirigirse por correo al apartado n 552 
sin intervención de corredores. 
87 26-3 E 
SOLICITUDES. 
C E SOLICITAN agentes para la propaganda 
^de una Sociedad. Se garantiza una buena 
ronumeraclóa 6 sueldo según el trabajo que 
haga. Empedrado 77, de 12 a 2 días hábiles. « 
995 13-26 E 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano, la que sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella de casas donde ha estado. In-
lorman Dragones 44, carpintería. 981 4-26 
U n j o v e n peninHiilar 
solicita colocación de criado de mano, tiene 
referencias en donde ha estado. Informan San 
Nicolás 30. 937 ^.¿i 
SE SOLICITA ~ 
una criada de mano que sepa planchar con 
buenas referencias, en Obispo 8o, altos ' 
928 , 4-24 
S E S O L I C I T A ' 
una casa de altos y bajos, que tengi por lo me-
nos dos habitaciones ea cada piso. Renta 8 á 
10 centenes. Dirigirse & Mariano, portero de 
Mercaderes 4. 950 4-24 
U n matr imonio p e n i n s u l a r 
desea colocarse en la Habana ó el campo, el 
esposo entiende de jardín y hortaliza-, también 
una ama de cria, todos coa grandes referen-
cias. Informan Inquisidor 29. 953 4_24 
Dos j ó v e n e s peniusulares 
desean colocarse, una de manejadora y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su de-
ber y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Marqués González 4. 1010 4-26 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Vives 172. 986 4-2ó 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criandera con buena y 
abundante leche. Zulueta 6. 1000 4-26 
JJ^ MATRIMONIO desea colocarse, ella de 
. de criada de mano, ó manejadora y él de 
criado, portero 6 cochero. Sabe algo de coci-
na. Informan Zulueta esquina á Obrapía, vi-
"era. 1006 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven que hable el inglós y sepa algo de 
costura, corno aprendiza adelantada. En Obis-
po 96 informarán. Teléfono 992. 1016 4-26 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color que sepa cumplir 
con su obligación y traiga bnenas refercias.— 
Acosta 32, altos, de 12 a 4. 1015 4-23 
S e s o l i c i t a 
una jovencita de 12 a 15 años pora cuidar una 
niña, es solamente matrimonio: sueldo un 
centén. Obispo 7 fonda el dueño. 
987 4_26 
l ua buena i oi inera peninsular 
desea colocarse eu casa particular ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 132 
y no duerme en el acomodo. 
973 4-26 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora. Informan 
(.oficios 72, cuarto núm. 2S. 
974 4-26 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse, una de criada de mano y la 
otra de manejadora, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Corrales 73, altos. 996 4-26 
U n a í f cnera l coc inera 
desea colocarse eu establecimiento ó casa 
particular, sabe cocinar á la francesa, española 
y criolla y haoe toda clase de repostería v dul-
ces, Teniente Rey 64. 990 4-28 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Lealtad esq. á Estre-
lla lechería. 966 4-26 
U u buen eocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Aguila 154. 
968 4-% 
Desea colorante 
una buena cocinera peninsular,, tiene qnien 
responda por ella. Informan Amistad 136, 
bajos núm. 20. " 9ü9 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sea Una y 
traiga recomendación, en la calle de Manri-
que 73, altos. 971 4̂ 26 
C E SOLICITA una criada -de mano que sepa 
^coser y tenga práctica en el servicio, blanca 
ó de color; ha de traer buenos informes. Linea 
esquina á H, frente ai Club de pelota, Vedado. 
1017 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero, cocina á la es-
pañola, francesa y criolla, en hotel, restau-
rant ó casa particular, que sea permanente. 
También se otrece un joven para cochero par-
ticular ó criado de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien responda por su conducta. 
Informan café Centro Alemán, vidriera. 
1013 4-26 
l 'na cr iandera peninsular 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante, se puede ver su 
niño, reconocida la leche por el Dr. Dábalos, 
dos meses de parida, edad 22 añop y tiene quien 
responda por ella. Informan Uenios 4. 
938 4-26 
^ E DESEA SABER el actual domicilio de D. 
^Nicanor Fernandez Tuñon, que vino í esta 
Islaá fines de WJS, y que en 1899 trabajaba en 
un establecimiento en Santiago de Cuba. Di-
rigirse á D, Victoriano Suarez Qarcia, Lnyanó 
82, Hubana. 997 6ufr26, 2t-2o 
TJNA SEÑORA peninsular de mediana edad 
^ desea colocarse de criada eu casa particu-
lar; sabe cumplir sn obligación por llevar mu-
chos años sirviendo; tiene quien responda por 
su conducta. Dan razón Baratillo 3, cuarto nú-
mero 6. 978 4-26 
Se desean colocar 
dos muchachas jóvenes peninsulares para ma-
nejadoras 6 criadas de mano. Informan Veda-
do calle 9 n. 154, frente al paradero. 
983 4-26 
U n a peninsulaf desea colocarse 
de criada de mano; saba desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Inquisidor 20. 984 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criandera con buena y a-
bundante leche y el niño se puede ver, de dos 
meses de parida; tiene quien la garantice. San 
Nicolás 291. No tiene inconveniente ir al cam-
po. 975 4-26. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que cocine al 
estilo del país. Se abona media onza. Ancha 
del Norte 210, bajos. 993 4-26 
B n e n a cocinera 
se solicita para un matrimonio-, debe hacer to-
do el servicio de la casa y dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. San Lázaro 127, altos, 
992 8-23 
S E X O K A ! Los podares del d í a de 
l a v a r se cambian en ale írria lavando 
eon e l «Jabón " H E U K A D U K A . " 
12914 78-31Db 
U n a joven peninsular 
desea colocarse <?£ manejadora ó costurera. 
Sabe desempeñar bien su obligación. Infor-
man Muralla, posada La Paloma. 
S93 4-23 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 47, 
bodega. 994 4-26 
U n joven de color 
de mediana edad, desea colocarse de cochero 
con un médico ó de criado de mano de una 
corta familia. Informan eu Villegas n. 37. 
977 4 26 
Se desea colocar 
una muchacha peninsular de criada de mano 
de habitaciones ó de manejadora, tiene quien 
responda por su conducta. Informan Indus-
tria 41. 940 4-24 
U n a c r i a n d e r a de un mes de par ida , 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. También se coloca un mucha-
cho en tren de lavado ó cualquier otro traba-
jo. Informan Egido 9. 959 4-24 
O J O 
Una persona perita en construcciones, tra-
bajos ao Agrimensura 6 Ingeniería, solicito 
una plaza de Ingeniero Auxiliar, encargado de 
Obras ó delineante, tiene práctica de muchos 
años por haber ejercido la profesión de con-
tratista de obras y de Ingeniero Auxiliar en 
ferrocarriles. No tiene inconveniente de traba-
jaren elcampo. Dirigirse de 7 á 9 d o la mañana 
y de 6 a 7 de la tarde á Jesús del Monte 251 ó 
por Correo al Sr. Q. 927 4-24 
S E S O U I C I T A 
una criada que sepa coser bien. Prado n. 
89£ 4-23 
7. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, es cariñosa con los nifios y sabe su 
obligación. Tiene referencias. Informan Clo-
ra 195. 939 4-24 
C r i a n d e r a 
del país, re ofrece & leche entera 6 media le-
che, que tiene buena y abundante. Puede pre-
sentar las mejores refereucias jr reúne muy 
buenas condiciones. Informan Tejadillo 39. 
955 4-24 
S E S O L I C I T A 
en arrendamiento una finca de dos á tres ca-
ballerías de tierra muy próximas á la Habana 
en calzada ó eléctrico con casa, aguada, fruta-
les y palmar. Se trata arrendamiento por seis 
años y á ser posible el derecho á adquirirla en 
precio convenido durante los años del arrien-
do. Dirigirse por escrito con detalles á Juan 
Ramos Ruiz, caQe de Cuba 4, Habana. 
888 . 4-23 
Una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de cri ida 
de mano ó manejadora, sabe cumplir con su 
deber. Informan San Ignacio 86, altos. 
897 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una pardita de mediana 
edad, tiene quien responda por ella. Infor-
mes Tenerife 62. 892 4-23 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para los quehaceres de 
una corte familia, informan en el mercado de 
Tacón 43. por Dragones principal, si no tiene 
referencias que no se presente. 
904 4-23 
I NA CRIANDERA PENINSULAR desea co-
^ locarse á media leche ó á leche entera, la 
que tiene buena y abundan te. no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan Cristo 24, 
en la misma una criada de mano. 
912 4-23 
TINA APRENDIZA bastante adelantadt de 
^ sea colocarse en casa de costuras 6 de Mo-
dista, enseña los trabajos que hace como mues-
tra para mas satisfacción de la casa qne la co 
loquen. Sol 93 altes, entre Villegas y Aguaca-
te, informan. 918 4-23 
TTH buen criado de mano peninsular se desea 
^ colocar en una buena casa, también se co-
loca en uua casa importadora ó para nn caba-
llero solo, ea bien inteligente en su obligación 
y con bastante tiempo en el país y con buenos 
informes. Obispo esq. a Bernaza en la Cebada 
dan razón. 922 4-23 
C R I A N D E R A 
Una joven, con mucha leche, muy sana y sin 
pretensiones, desea celocarse. Manrique 71. 
* 898 8 23 
S E S O L I C I T A 
«n criado de mano. Si no es practico en su ofi-
cio quo no se presente. Reina n. 6. 
896 6-23 
Aprend iz ebanista, 
bien recomendado, se admite un principiante 
y uno adelantado que desee perfeccionarse en 
muebles finos. Virtudes 97, bajos, esquina á 
Manrique. 917 4-23 
POCIÍÍÉRA—se solicita una peninsular para 
un punto de campo ceroa d- la Habana, ha 
de limpiar la loza, cubiertos, etc. y ser muy 
aseada y tener muy limpia la cocina. Sueldo 
tres centenes. M. Gallego, Habana 108, Agen-
o s informarlL 908 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una ioven gallega docriada en casa de corta 
familia ó manejadora. Tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón Oficio? entre-
suelos. 905 4-ll 
U n a peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de 
mano. Es niny cariñosa con los niños y sabe 
cuplir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Snspiro 14. 918 4-28 
B A R B E R O S 
se solicita un aprendiz de 10 a 14 años. Galia-
no 73, salón "Champion". 877 4-22 
Una Joven penintntlar 
desea colocarse de criada do manos ó maneja-
dora, tiene buenas referencias. Informarán 
Monte 157. 883 4-2¿ 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene Inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien lagarantice. Informan Aguila 225. 
864 4-22 
Criado de mano joven 
se solicita un criado de mano que sepa su obli-
gación y que tenga buenas referencias, ('alie 
1¿ esquina á H Vedado. 848 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa eon los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Jesús del Monte 
u. 228. 869 4-22 
U n a s i á t i c o 
desea colocarse de cocinero sabe de repostero 
y de todo, tiene quien responda por su conduo 
ta.-San José n. 52, altos, casa de vecindad. 
641 4-22 
B A R B E R O . 
Se necesita un oficial para sábados y domin-
gos. Aguiar y Cuarteles. 870 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servieio de habita-
ciones y zurcir ropa, en Compoatela 143, altos, 
derecha. 869 4-22 
U n general cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse, es repostero y sabe su obli-
gac ión Zanja 117. 883 4-2Z 
pARLOS PICAZO PALOON desea saber ~eí 
^paradero de sus abuelos maternos Antonio 
Falcón y D! María Loreto Ferra!, que residen 
em esta capital. Para informarle pueden diri-
gfree al despacho de anuncios de este perió-
dico. 876 8-22 
D e s e a colocarse 
un joven peninsular de criado de mano 6 ca-
marero, sabe sa obligación y tiene personas 
que respondan por el. Informan O'Rellly 55 
almacén de víveres. 847 4-22 
1)03 PENINSULARES recien llegadas de la 
Península, desean colocarse una de crian-
dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, y la otra de criada da mano: tiene n 
quien responda por ellas. Informan Monte 145 
altos. 854 4-22 
U n a c r i a n d e r a 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera; tam-
bién se coloca uua orlada. Informan San Lá-
zaro 273. 856 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo, blanca ó do color, que se-
pa coser y tenga buenas referencias, en Vir-
íudes 52. 857 4-22 
B u e n neg-ocio. 
Para una industria acreditada y que produ-
ce gran utilidad, se solicita un socio que ten-
ga ae 2 a 3 mil pesos de oapital. Informan Co-
rrales 83, de 8 á 12. 881 4-22 
U n a s i á t i c o excelente cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Tiene quien responde por él, Drago-
nes 66. 873 4-22 
D e s e a colocarse 
de manejadora una joven península", tiene 
quien responde por ella, dan razón Composte* 
la 71 y en la misma un cocinero, también tiene 
quien responde por su conducta. 
853 I"22 
U n a profesora de i n s t r u c c i ó n 
v labores, se ofrece para dar clases & domici 
lio Informan en Gloria 38. 762 10-20 
1 \ E 8 E A colocarse una señora peninsular de 
-•'criandera á leche entera, de des meses de 
parida, con buena y abundante lecho. Inlor-
man Porvenir n. 5 á todas horas, y puede verse 
su niño en la misma. Tiene quien la recomien-
de. 755 8-20 
UN Tenedor de Libros con conocimientos de ingles, desea dedicar dos horas diarias á los 
trabajos de bu profesión. Informa el Cajero 
de R. Truffln y Ca., Obrapía 32, altos, teléfono 
núm. 246. 770 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N A P A G I N A D E L A B I B L I A 
—Sí, señor fiscal — dijo el magistra-
do—üió usted una elocuente prueba de 
sagacidad y de talento en la manera de 
descubrir al autor del delito. Y ya que 
hablamos de esto, podría citarle á us-
ted una historia más extraña todavía 
que la que usted me ha referido y en la 
que desempeñé yo un importantísimo 
papel. También descubrí yo á un cri-
minal en condiciones tan especiales, 
que el asunto tiene en verdad algo de 
milagroso. 
—Ese preámbulo—dijo el fiscal—ex-
cita mi curiosidad y espero que me 
cuente la historia en cuestión. 
— Con mucho gusto. Pero lévanté-
monos de la mesa y pasemos á la bi-
blioteca, donde tengo libros muy ra-
ros, uno de los cuales se refiere al rela-
to que voy á hacerle á usted en segui-
da. 
Los dos amigos pasaron á la biblio-
teca y el magistrado sacó de uno de los 
estantes dos tomos de aspecto moderno 
y nada vistoso. 
— ¡Esta es una de las joyas de mi te-
Boro!—exclamó. 
—¡Un tesoro esa Biblia del siglo pa-
sado! 
—Sí, señor. En primer lugar la obra 
fué regalada á mi padre por el gran 
Federico, quien se había dignado ador-
narla con comentarios marginales que 
hubieran podido atribuirse á Yoltaire. 
Además, uno de los tomos contiene co-
mo señal ese pedacito de papel amari-
llento, insignificante al parecer, pero 
que por nada del mundo cambiaría yo 
de sitio, porque me proporcionó la cla-
ve del misterioso acontecimiento de que 
le hablaba á usted hace poco. 
—Pero, venga esa historia—dijo el 
fiscal. 
— Me casé en la primavera de 179... 
—comenzó el magistrado —y mi difun-
ta esposa me aportó en dote esta finca, 
que adoptamos como domicilio, por ha 
liarse á igual distancia de ía capital y 
de la residencia del gran duque. Ha 
Tisto usted nuestro jardín á la francesa, 
pero no he querido enseñarle el huerto, 
y lo sieuto á fe mía, porque quizás no 
ha visto usted nunca una casa encanta-
da, que según dicen está siempre llena 
de duendes y de almas en pena. 
Cuando llegamos á esta posesión, vi-
vían en la tal casa eljardiuero y su es-
posa. 
E l jardiuerose llamaba Josías y era 
tm antiguo coracero de Pomerania, á 
quien mi cuñado había tomado á su 
servicio y al cual conservamos al nues-
tro. . 
Según tengo entendido, había procu-
rado muchas veces salir del estado de 
dependencia en que se hallaba, pero 
sus empresas abortaban siempre, cosa 
de que se quejaba constantemente con 
amargura. 
—Yo no sé cómo— solía decir—pero, 
tarde ó temprano seré rico. 
Josias se había casado á los cuarenta 
y tantos años con una mujer de mucha 
menos edad que él, que temblaba ante 
su marido como un pajarillo fascinado 
por una serpiente. 
On sábado, día en que Josías limpia-
ba el pavimento de la biblioteca, entré 
de pronto y le sorprendí leyendo uno 
de los tomos de esta Biblioteca. 
Al ruido que hice cerró precipitada 
mente el libro; pero como sin duda le 
interesaba el pasaje que leía, señaló la 
página con ese trozo de papel que con-
tenía esta apuntación: "Cuenta de gas-
tos de la primera semana del mes de 
Julio de 179..." 
lío le dije nada, y Josías colocó el 
tomo en su sitio. 
Y aquí empieza el misterio. Al día 
Siguiente, que era domingo—fijes© us 
ted bien en ello — la cocinera fué á la 
casita del huerto á ver á la mujer de 
Jos ías , y se encontró á la desgraciada 
rígida en su lecho y como muerta. 
—Es un ataque de letargía—le dijo 
el jardinero. 
—¿Quiere usted que vaya en busca 
del médico! 
—No, no; no tengo dinero, y creo que 
no ha de tardar en recobrar el sentido. 
A los dos días comenzaron á mani-
festarse los síntomas de descompcsi-
ción, y el doctor, llamado á toda prisa, 
certificó la muerte de la jardinera. 
Es de advertir que un mes antes la 
mujer de Josías había heredado una 
importante cantidad y que inmediata-
mente había testado en favor de su ma-
rido. 
Y usted se preguntará, mi querido 
fiscal, qué relación existe entre esos he-
chos y la página de la Biblia donde es-
tá la señal. Pues ya verá usted. Des-
pués de la muerte de su mujer, Josías, 
poseedor de algunos miles de thalers, 
se despidió de nosotros y fué á estable-
cerse por su cuenta al distrito F . . . 
Después supimos que la fortuna se-
guía sonriéndole, y que había sido 
nombrado burgomaestre de su aldea. 
I I 
E l cementer?o donde yacían los restos 
de su difunta esposa no debía de tardar 
en desaparecer, á causa de las nuevas 
edificaciones inmediatas que iban á 
construirse. 
Ordenóse el cierre, y algún tiempo 
después se dispuso que pasara por él 
una nueva carretera. 
Con tal motivo fueron extraídos va-
rios esqueletos. 
Úna tarde, un obrero se puso á exa-
minar una calavera que yacía en tierra 
y notó que aquel resto humano tenía 
un diminuto agujero en el occipucio, 
como producido por una aguja ú otro 
instrumento punzante que había atra-
vesado todo el cerebro. 
— !E1 asesino sería un hombre muy 
hábil—exclamó el obrero!—¡Una muer-
te instantánea, sin efusión de sangre, y 
gracias al pelo ninguna huella apa-
rente! 
Se dió parte á la justicia y tuve que 
intervenir en el asunto. 
Examináronse las tumbras y sólo se 
pudieron encontrar tres inscripciones, 
en una de las cuales se leía: ' A Q U Í 
Y A C E COIiNELIA JOSÍAS." 
Concebí sospechas acerca del jardi-
nero, pero necesitaba pruebas para 
fortalecer mi opinión. 
Corrí á encerrarme en la biblioteca 
en que estamos, y abrí uno de los to-
mos de esa Biblia.. 
Allí estaba la prueba del delito. 
I I I : 
Al día siguiente, los representantes 
de la autoridad se presentaron en casa 
de Josías, al que encontrón sentado á 
la mesa, cenando solo. 
El jefe de policía le puso la mano en 
el cráneo, y le dijo: 
—¡Josías, tú eres el asesino de tu 
mujer! 
Él miserable se echó á temblar, cru-
gió los dientes y exclamó: 
—¡Sí, sí. Dios se ha vengado! ¡El 
libro!... ¡Me ahogo!... 
Y cayó muerto, víctima de un ata-
que de apoplegía fulmínate. 
Y ahora, señor 'fiscal, abra usted la 
Biblia por el sitio donde yo la abrí al 
regresar del cementerio, por la página 
que Josias había señalado con un pa-
pel la víspera del crimen: Libio de 
los Jueces, capítulo IV, versículo 21. 
Lea usted. 
E l fiscal leyó el pasaje en que se re-
fiere que Jesbel, espoca de Haber, des-
pués de haber cogido un clavo y un 
martillo mató á Sisara, el cual pasó de 
este modo del sueño á la muerte. 
A. DOEOUAIN. 
S E A L Q U I L A . 
en nueve centenes con lador, la bonita y có-
moda casa, acabada de reconstruir con todos 
los adelantos modernos que ordena la Sanidad 
situada en Gervasio núm. 37, tiene pisos de 
mosaicos, elegante escalera bajo techo, dos 
cuartos bajos y dos altos con acometimiento de 
agua á todos ellos para colocar lavabos, cuarto 
de taño con ducha, dos inodoros y demás co-
modidades. La llave é informes en San Mi-
guel 117 A. 938 4-24 
SE ALQUILA 
un local propio para tren de cantinas, Aguiar 
51, frente al parque de San Juan de Dios. 
949 4-24 
TREN DE CARRETONES, 
depósito de materiales, ó para lo que se quie-
ra dedicar, se alquila una casa acabada de re-
parar, tiene accesorias, colgadizo y gran pa-
tio, inmediata al Sanatorio "La Benéfica" y á 
tres cuadras de la calzada de Concha, Munici-
pio y Villanueva. También se alquila un paño 
de terreno inmediato. Informan San Ignacio 
53, esq. á Luz. 942 4-24 
Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes, se alquilan un entre-
suelo independiente con tres habitaciones y 
una cocina con comedor, propia para tren de 
cantinas. 960 8-24 
Q^í P v n r l n letra B-—En e8fca her* «70, x i c u i u t/O, mosa caaa Se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones con vista al 
Prado y al pasaje: tienen baño y ducha con 
abundante agua, con entrada á todas horas. 
Subida á la casa, al lado de la puerta del café 
Pasaje. 952 4-24 
S E ATJQTTIXA 
la casa Salud 109, con sala, recibidor, 4 habita-
ciones bajas, dos altas y comedor, con patio, 
traspatio y perfecta instalación sanitaria. La 
llave eii el 111. Informan Reina 1(X>. 
752 
VTEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
E n esta mfigníflca casa fresca, con baños, 
entrada & todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitacianes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno A. 
760 '¿6~20 E 
SE ALQUILA 
Calle del Consulado n. 14, se al(luila un bo-
nito departamento alto. 783 8 M 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento ó almacén la casa Com-
postela y Desamparados, altos y baios. Infor-
mes y llave. Néctar Habanero, Prado. 
671 8-17 
"DEINA 83 esquina a Manrique, se alquilan 
-'•̂  frescas y ventiladas habitaciones con vista 
á la calle hay cocina, ducha, baño é inodoro á. 
familias de moralidad. Entrada á todas horas 
932 8-24 
C E ALQUILA—la casa Jesús María 96, entre 
rf. Compostela y Picota, compuesta de sala, 
zaguán, comedor, saleta. 4 cuartos bajos y 4 al-
tos, barbacoa, baño, ducha, 2 inodores, am-
plia cocina, etc., en 12 centenes, informes en 
el n. 122 de la misma calle. 961 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Egido n. 18, con todas las 
comodidades, en precio módico, informes en 
la farmacia del fronte. 962 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Real Puentes Grandes 10o, sala, come-
dor y 5 cuartos. La llave en el 101. Informes 
Reina 121. 894 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Paseo de Tacón esq. a Marques Gon-
zález, de 3 pisos, con elevador y fabricada ex-
presamente para fábrica de tabacos y cigarros 
su dueño Galiano 54 de 11 á 12. 
889 -'23 
O E ARRIENDA en Punta Brava del Guatao 
^una finca de 5 caballerías de tierra, propias 
para vaquería y todas clases de siembras con 
agua corriente, pozos y frutales, informan 
Marianao 138. 886 4-23 
C E ALQUILA una habitación á señora sola 
^en casa donde no hay niños ni otros inquili-
nos, también se solicita una señora para coci-
nar y la limpieza de la casa, se le da un cen-
tén. Sa dan y piden referencias. Informan 
Gervasio 193. 903 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón al Malecón. 
San Lázaro 240 altos, entrada por Campanario 
907 8-23 
©n casa baja particular, fresca por su patio am-
plio, seca, bien situada, para oficina, comisio-
nista con muestrario, taller limpio, caballeros 
solos 6 matrimonio sin hijos (pero no hay co-
cina ni se permite guisar en las piezas) tres 
muy lindas seguidas, juntas ó separadas; la 
primera da á la calle, claras ventiladas, pisos 
de mármol y mosaico y buen cuarto de baño. 
Se toman referencias y dan. También podría 
darse la comida que es á la española, y buena 
comida, por complacer ó facilitar la estancia 
al inquilino, -pero no hay interés en este ser-
vicio. Razón Aguacate 56 esquina a Lampari-
lla. 23E 
Itecomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de Q - i r c t l t ; , O ' I E S . o 1 1 1 y Q l , es la íntica que los 
recibe y vende á moderado precio; también los dá á payar por 
mensualidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el f/ran error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquir irlo nuevo, superior y en propiedad. 
c 2 




Tenedor de libros 
Diez años de práctica. Habla inglés. Desea 
colocación. Puede indicar buenas referencias. 
Dirigirse á P. F . Apartado 209—Habana 
587 15-15 
ÍTN TENEDOR DE LIBROS con muy buenas 
^ referencias de la actual casa donde trabaja, 
se ofrece para llevar la contabilidad por horas 
convenidas, de otro establecimiento mercan-
til. Informes: Obispo 42 (mueblería) ó Reina 
•tíj 131. 675 8-lt7 
A CENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
-^léfono 450. Esta casa es la ünica en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico do ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los girop. cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverdc. 496 26-13E 
VENANCIO LESCANO IZQUIERDO 
de los Remates de Guanos, Güira, desea saber 
el paradero de su hija Regla Lescano Caraba-
llo- 522 26-11 
AIQTÜIÍiERES 
~^ mejores ae la llábana planta 
misma la llave. Prado 88, su dueño. 
OTA -•- 8-20 
S^^:QUIL^ f1 PÍso bajo Independiente de 
«7 cô farCabadu reedíftcar, Campanario 
de* cn,««? *' ^b"101-,. 4 habitacionesf saleta 
£ S 3 í k n ' S Í 0 a 1 > 5año Con bañadera e8-ESSSín «Sf feS inodoros y cuarto do criado. 
*"'orman en Refugio 22. 972 8-20 
ee 
eeq 
Por muy poco dinero 
" 4-2Q 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L 
Br5n.CAMfIANDO REFEREN0IA3 ' ' 
Bnnda espléndidas híihit^„-
mentó, amíeblados^como ^e ^69 y deP"ta-
•smeiida, contando contando^6' Fon toda 
Cinero y correcto personal ál^n h[len co-
tííw &23 
se alquilan dos departamentos entresuelos, 
independiente uno de otro, de la casa n, 2 de 
la calle Mercaderes. Informarán en el bufete 
de los Sres. M. R. Angulo & Hermanos de 9 a 5 
1012 4-26 
Se a lqu i lan 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes a caballero solo 6 matrimonio sin ni-
ños. Informan Amargura 33. 
«82 4.26 
V I L I J E G A S 113 
Se alquila esta espaciosa casa casi esquina a 
Muralla, propia para cualquier almacén, la 
llave 6 informes en Muralla 66 y 68, almacén 
de sombreros. 989 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 47, con cuatro espáéióisos cuar-
tos. Informan en la misma y se puedo yeî  de 
7 a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
908 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, Campanario 29. Informan 
en los mismos. 891 8-23 
A los obreros que les gusta vivir 
liolsadamente 
Se alquilan habitaciones grandes y muy 
frescas, convienen para lavanderas y hasta 
para un tren de lavado, por tener una azotea 
de 600 metros con tanque lavadero en ella y 
tendederos para la ropa. Informan en Marin a 
esquina á la calzada de Concha á una cuadra 
del eléctrico y en Obispo 84. 
924 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, dos salones altos, vista al Ma-
lecón: la llave en el 362. Informan Reina 121. 
865 5-22 
X T l E S i O . A - I D O -
Se alquila un precioso chalet acabado de fa-
bricar de mampostería y bloques de cemento, 
de dos plantas, la alta se compone de sala, ga-
binete, dos habitaciones dormitorios y habita-
ción baño, ducha é inodoro; la planta baja 
consta de sala, comedor, cuarto de criado y 
cuarto desahogo y cocina independiente. To-
do de cristales, jardín y gran gallinero. Puede 
verse & todas horas y en el mismo informarán. 
Calle J entre 9 y 11. 860 4-22 
S e a l q u i l a 
la cómoda casa Consulado 49. Informan Em-
pedrado 42, de 2 a 4, Precio: 13 centenes. 
872 4-22 
S E A L Q U I L A 
un local propio para tren de cantinas con bue-
na cocina, un cuarto y un gran patio, todo in-
dependiente, Jesús Alaría 89, precio $12-75. 
875 8-22 
A M I S T A D 38 
en casa do familia se alquila una habitación 
alta con balcón á la calle, con toda asistencia, 
á bombres solos ó matrimonio sin niños. 
846 6-22 
E n el Vedado 
Se alquílala casa calle 15, entre A. y_B.t tie-
ne sala, 4 habitaciones, cuarto de baño y de-
más comodidades. Informan Amistad 64. 
853 ; 4-22 
Vetládo. 
Se alquila la espaciosa casa callo P núm. 38, 
acabada de fabricar, suelos de mosaico, agua, 
gas, baño, inodoro, patio con árboles frutales. 
874 4-22 
S E A L Q U I L A 
Galiano 34, con sala, 5 cuartos y demás. In-
forman Aguiar 70. 1007 4-26 
Se alquila 
la elegante casa San Miguel 71 con sala, ante-
sala, zaguán, cuatro cuartos bajos y dos altos, 
saleta, baño é inodoro. Informes Galiano 62. 
1009 4-26 
S E A L Q U I L A 
una cocina propia para un tren de cantinas en 
Galiano 69. 970 4_26 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 22 nfim. 9, esq. á 13 en diez 
centenes, una casa que viéndola se puede apre-
ciar sus condiciones y valor. Informan en la 
misma. 947 4-20 
S E A L Q U I L A 
la mañi i f l ca y espaciosa casay al-
tos y bajos, propia para almacenesi 
calle do Apuiar LÍO y 132, osq. á Mu-
ralla. Informes Obispo 58 y <><». 
Palais Royal. í)07 15-2G 
Hornaza 42 altos 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, á caballero solo. Se cambian referen-
Claa' 965 4-26 
^JONTE 298.—Se alquilan 2 hermosos depar-
lamentos altos, acabados de construir, con 
ío ^ V J ' l - ^ ^ ^ ^ y ei!trada independien-
la ffiil « hoK?; c?,nPuestos cada uno de sa-
ia, saleta, 5 habitaciones, 2 inodoros v buenn 
cocma todos los pisos de masaicos y con mam-
parnSAen la misma informan. 7 
944 15-24 B 
Para establecimiento chico 
se alquila un local en la mejor acera de la cal-
zada de la Reina a una cuadra de la plaza del 
Vapor. Alquiler módico. Reina 59 informan. 
855 4-22 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, 5 casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuartos 
cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 11, 
entre Ó. y B., en la misma informan. 
13215 26-29Db 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatino y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. Para informes, diri-
girse á Galiano 79 de 11 a. m. a 3 p. m. 
C 147 13 E n 
V E D A D O 
á la entrada, calle K abajo de la línea, cerca la 
calzada, se alquila una bonita casa acabada de 
construir. También se alquilan habitaciones 
en el mismo solar. 878 8-22 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Aguiar números 130 y 132 
esq á Riela; son muy espaciosos y propios para 
almacenes. Informes, Obispo 5S y 60, "Palais 
Royal." _ 
670 8-l< 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ba-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono l<>;>t>. 
6SS 26-17 En 
O E ALQUILA un departamento de 2 habita-
^ ciones altas con balcón á la calle y pisos de 
mosaico para escritorio ó familia sin niños en 
Habana 75 entre Obispo y Obrapía. 
880 4-22 
V E D A D O 
se alquilan dos casitas para poca familia en 
precio de 4 a 5 centenes, con inodoro, baño, 
gas, &c. &o. Quinta de Lourdes. 
865 4_22 
TTedado.—Se alquila la casa n. 31 de la calle 
? Quinta esquina á P, con portal y jardín, sa-
la, saleta, 6 habitaciones bajas y 3 altas, patio 
y traspatio. La llave en la bodega do F. esqui-
na á Quinta é informarán en Amargura 23. 
879 8-22 
S e a l q u i l a 
en módico precio la hermosa casa Cuba 122 
entre Luz y Acosta. Tiene zaguán, sala, ante-
sala, comedor, 6 cuartos bajos y 2 altos. La lia 
ve oonbotlca de Acosta. Informan Blanco 40 
2rH 8-21 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 100 aca-
bados de reconstruir según las últimas dispo-
siciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 683 8-17 
GERBO 
muy barata se alquila la cómo da casa Ayunta-
miento 10, informan Teniente Rey 25. 
627 13-16 
S E A L Q U I L A * 
los altos cómodos, frescos y ventilados de Lam-
parilla y Aguacate, y los bajos Habana 118, 
propios para almacén de azúcar, oficina, etc. 
En los mismos informan. 
c. 107 . 6 E n 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jnlormará el por-
tero á todas horas. 
C 38 1 En 
Loma del Vedado 
E n la línea eléctrica calle 17 entre F y G sala, 
comedor, cocina. 2 inodoros, baño, 3 cuartos, 
recién construida. 2 pisos. Cerca de la Uni-
versidad, agua de Vento. Informan F núm. 30. 
También Zanj a 152 y telefonos 9005 y 1012 
495 15-13 
Alquila casitas á 12.75 y 14.S5 oro. 
506 26-13En 
Z U L U I : T A 3 6 
Casa para familias por su orden y moralidad; 
su dueño, Anselmo González. Hay dos her-
mosas habitaciones á la brisa con toda asis-
tencia, para personas de orden y moralidad. 
471 15-13 
Dinero é Hipotecas. 
SE DESEAN IMPONER 
algunas cantidades en hipoteca no menos de 
?1,000 sobre casas en esta ciudad. Vedado y Je-
sús del Monte, interés convencional muy mó-
dico, se guarda reserva y se activan los nego-
cios, se compran casas en buenos puntos y so-
lares en el Vedado, J . Ramos. Empedrado 75 
de 8 a 11 de la mañana y de las 5 en adelante. 
El interesado puede dirigirse por correo y se 
pasa a domicilio. 915 4-2.°. 
DINERO Y CASAS. 
Tenemos dinero para colocar con hipoteca 
de casas y fincas rústicas en la provincia de la 
Habana y Matanzas. Vendemos casas y cha-
lets del Vedado, de las cuales enseñamos foto-
grafías. Del Monte y del Monte. Habana 78. 
901 4-23 
A l 8 por ICO 
$50000 oro español. $50000 oro americano. 
Se dan el todo con hipoteca hasta en parti-
das de á $500. Neptuno 112, botica y Habana 66 
867 4-22 
^ VA POR CIENTO—Se dan con hipoteca 
de casas en buenos puntos y en los demás 
puntos según convenio todas las cantidades 
que se quiera grande y chica y con pagarés y 
alquileres. San José 10. 868 4-22 
Dinero barato en hipotecas 
Al 8 p8 en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. E n barrios. Vedado y campo, 
convencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra 
C. Relojería. 737 8-19 
U N el mejor punto de la calle Monserrate, se 
^ vende una preciosa casa de alto y bajo aca-
bada de fabricar con todos los adelantos mo-
dernos, tiene entrada por dos calles, gana 
|137.80 oro. Impondrá S. Ramos, Empedrado 
75 de 8 á 12 de l i mañana y después de las 5 de 
la tarde. 914 4-23 
C E TRASPASA, una casa de huéspedes, en 
^uno de los puntos más céntricos do la Ha-
bana, le papan las líneas eléctricas por el fren-
te y costado, y tiene alquiladas casi todas las 
habitaciones. Informan en Concordia 57 ba-
jos. 887 4-23 
VBiía^iEíisísstalilicMgiiííis 
Jesús del Monte 
taSfitóf^f SSS.UINA á Luz' en el Punto 
más alto de los alrededores de la Habana, se 
alquilan cinco espaciosos cuartos, juntos ó se-
parados, completamente independientes del 
resto do la casa 800 g 21 
S E V E N D E 
una bodega en esquina, sola, bien surtida, po-
tenerse que ausentar su dueño para la Penínr 
sula, darán razón Habana 197, Sr, Gutiérrez. 
¿63 8-26 
EN una de las callea que desemboca al male-cón y á una cuadra del mismo, se vende nna 
preciosa casa acabada de fabricar á la moder-
na, con sala, saleta de recibo y de comer y 4 
habitaciones. Su precio f7.500, orden é infor-
mes M Valiña en Neptuno 14 y Cuba 62 de 1 á 4 
951 4-24 
V EDADO.—Vendo una hermosa casa en la loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina? cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 226. 933 15-̂ 4 E 
CA F E Y BILLAR.—Se vende uno en propor-ción por encontrarse enfermo su dueño y no 
ser del giro. Morro 9, barbería, informarán. 
También se cambiaría por alguna propiedad 
que se aproximase al valor del café. 
948 4-24 
Solares en el Vedado 
Los mejores y más baratos. Dos solares 
muy bien situados. D entre 17 y 19 cercados en 
$900. Otro en $330 en la calle 19. Los mejores y 
más baratos están en nuestras manos. Del Mon-
te y Del Monte, Habana 78. 
902 4-23 
S E V E N D E 
una barbería. Informarán Obrapía y Compos-
tela, café. 871 16-22 
l'va Imprenta Completa 
se vende baratísima: hay 50 cajas de tipos co-
rrientes y cien titulares; una prensa grande 
de rotación de Hoe, en buen estado; y una pai-
lay motor de vapor de 7 caballos. Está alma-
cenada en la Habana; para informes dirigirse 
al Dr. Pedroso, Pinar del Río. 
174 alt 10-5 
Vendo en 3500 pesos una preciosa casa nueva 
* con un gran terreno al rondo á dos cuadras 
de Belascoain, pudiendo dejar si quiere $1000 
al 8 p.S y tres casas barrio de Jesús del Monte 
cerca ne la Sociedad, á 1800 cada una. San Mi-
guel 138. 954 4-24 
A LOS AMERICANOS. 
Vendo grandes lotes de terrenos y fincas de 
todas clases y en varias provincias. Las ten-
go desde una caballería hasta tres mil, con 
muchas palmas, abundantes y preciosas ma-
deras, como caoba, cedro, &c., &c.; abundan-
te agua y lindando con el mar, donde se pue-
den hacer buenos embarcaderos. Tienen tam-
bién muchos árboles frutales. Precios mode-
rados. 
Dirigirse á Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 1 á 4. 884 8-22 
"uUENA ocasión para el que quiera fabricar 
-'-'una casa céntrica, fresca y saludable. Por 
|4500 se vende un solar de esquina de fraile en 
el sitio más alto de la Habana, con 16 metros 
por Escobar, 14 por Estrella y cimientos á la 
superficie. Informa Dentista Vieta, do 11 6 2, 
Príncipe Alfonso 894. T. 6076. 935 4-24 
rjon establecimiento.—Eu 2000 centenes ven-
^do una casa esquina con una accesoria y 5 
casas mas contiguas modernas, producen hoy 
251uÍHe8 y pueden producir mucho mas por es-
tar arrendadas muy baratas? no se aomiten 
terceras personas. Campanario 165, do 8 á l . M. 
L . B. 957 4-24 
CASAS Y CHALETS. 
En el Vedado tenemos preciosidades. Una 
nueva y muy bonita en la calle B cerca de la 
¿í'-n t̂t ííel 17 en $ m o - Se» entre Linea y 11 en 
|Co50. Paseo $5500. H entre 13 y 15 en $10003. Q 
entre 15 y 17, $4000. 5! entro A y B, 4000. Tene-
rnos fotografías de ellas. Del Monte y del Mon-
te. Habana 78. OJO J 4̂ 23 
Casa en Amargura, 
cerca de Mercaderes, de tres pisos, servicio sa-
nitario, gana nueve y media onzas, se vendo 
en $17,000. Informa Saenz de Calahorra en A-
margura 70, de 11 á 1, ó por la noche. 
795 8-21 
Para el que desee establecerse 
Se traspasa un local con ó sin exisiencias en 
el mejor punto de la Habana; tiene hermosas 
vidrieras metálicas interiores y á la calle. In-
forman en esta Redacción. 775 8-20 
CUBIERTOS I» DE 1" 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HAY 3IEJORKS. 
( i K A N R E B A J A Í>E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postre, Id. . $7-00 
Cucharas Grandes, id. . , $7-00 
Id . Postre, Id. . . $0-50 
Cuclrn itas para café, id. . . $.'5-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
[d. P< stie. Id. . . $0-50 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
J E j L z x y T r i n c h a n t e s , Cubiertos 
para ensa lada . Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo misino de lilete que Usos. 
B A R R E R I A 
Se vende una buena barbería en Paula es-
quina á Cuba con todos sus enseres, por no ser 
sn dueño del oficio, se dá en proporción. In-
forman en la misma. 677 8-17 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores la casa de ve-
cindad Salud 150, libi;e de gravámen; para in-
formes Jesús Peregrino 56, después de las doce 
del día. 535 15-14B 
r^ARRO de cuatro ruedas espléndido y fuerte 
vcon arreos nuevos y un Boggi para trabajo 
con arreos limonera muy buenos, se venden 
en Blanco 22 esq. Trocadero, á todas horas. 
Preguntón en la Carnicería. 
930 8-24 
SE V E X D E 
un milord .nuevo moderno, un familiar, un 
faetón, un'íilbury, pn cabriolet, un vis-a-vis, 
propio para el campo, una' volanta, un brek, 
una guagua y un carro. Monte 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente á Estani-
Uo 830 8-21 
S E V E N D E 
una hermosa Duquesa y un Bogui con asiento 
trasero, Obrapía 51. 705 . 8-19 
C E VENDEN dos Vis-a-vis, dos Milores, un 
0 faetón, un familiar de vuelta entera y seis 
asientos, un tronco de arreos y una limonera, 
todos en flamante estado, pueden verse á to-
das horas en Empedrado n. 5 esquina a Mer-
caderes. 634 13-7 6En 
¡SE V E N D E 
en 30 centenes un potro criollo color alazán, 
do 6^4cuartas, maestro de tiro, trote muy lar-
go, propio para tilbury 6 faetón. Establo Cos-
mopolita, Aguila entre San Rafael y S. José, el 
dueño San Lázaro 24 altos. 936 4-24 
seis vacas de primera, próximas á parir; tres 
añojos, una muía y un caballo criollo de paso, 
muy bonito. En la misma darán razón de va-
rios paños de tierra de regadío, que se alqui-
lan en las calzadas de Infanta y Buenos Aires. 
Chavez 27 a todas horas. 921 4-23 
DE MBLES Y PEEN m 
/?J.ANGA—se vende un juego de sala de Viena 
^ de lí, nna cama moderna con sus colgadu-
ras; un lavabo depósito mediano con mármol 
gris. San Miguel 260. 1004 4-26 
Buena ocasión 
Se venden dos lavabos de depósito, dos lám-
paras de cristal, tres camas de hierro, un apa-
rador de cedro, una caja de hierro y una má-
quina de coi er Singer, un vestidor, una mesa 
noche, una mesa corredera cuadrada amarilla, 
pueden verse á todas horas. Angeles 18 y par 
sillones mimbre. 941 6-24 
Muebles casi nuevos 
se venden en Escobar 30. Un aparador, 1 [ne-
vera, un escritorio con estante para libros, 2 
paravanes y 2 mamparas. 945 4-24 
P I A N O S 
Se venden al contaclo y á plazos los 
de la fábrica Estela. Se alquilan de 
varios fabricantes desde $4.25 oro al 
mes. con afinaciones gratis. Casa de 
Xiques. 106 Galiano 106. 923 8-23 
S E V E N D E 
una caía de hierro grande contra incendio, un 
magnífico juego de majaguay otro de Luis XIV 
flamantes y muy baratos, en La Seguridad, 
Angeles 8. 909 4-23 
P I A N O S P L E Y E L ' 
C H A 8 S A I G N E , R O N I S C H , 
G A V E A U , R A C H A L S . 
L I N D E M A N , T H E C A B L E , 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 66 alt 13-1 En 
C-73 1 En 
31 ü Y B A R A T O 
Se vendo un juego de sala Luis X I V , espejo 
grande, un pianlno, una lámpara, tres luces y 
varios muebles mas, por ausentarse la familia 
Estrella 70, bajos. 911 ' 4-23 
¡GANGA! 
Se vende una vidriera nikel, cristal doble. 
110 está rayado, es de una sola .pieza, tiene 
de largo dos metros y cincuenta centí-
metros puede montarse en ralis, es toda ma-
dera Cedro, en Aguacate IOS informan á todas 
horas. 712 8-19 
l ú a v i d r i e r a y armatos te 
de tabacos y cígarro3 se vende en proporción. 
Informan Cárcel 7. 781 13-20 En 
J o s é R - l ^ o n s e r r a t 
fabricante de Organos, armoniums y Pianos, 
tiene el gusto do participar á su clientela quo 
cuenta con el pianista Juan Desplat y opera-
rios de Barcelona, y que se hace cargo de toda 
clase de reparaciones y construcciones, como 
también cambia y vendo Organos, Armoniums 
y Pianos. Concordia 33, teléfono 1173. 
847 -J-mm -*3*~ • 26-9 E 
¡REALIZACION VERDAD! 
de mil camas de hierro inglesas de 8 á 
45 peso.s7 500 lámparas inglesas de 10 
á 50 pesos, 200 juegos de cuadres fran-
ceses al óleo y acero de 8 á 50 pesos. 
Juegos de cuarto completos con cama 
Imperial de todas maderas de 150 á 400 
pesos. Gran surtido de columnas, ja-
rrones y floreros de mayólica y terra-
cotta á mitad de precio. Espléndido 
surtido de joyería y relojería. Solitarios 
de brillante de 15-90 á 530 pesos. Are-
tes de oro de 18 ki lates desde 1 peso. 
E l Pueblo—Angeles 13 y Estrella 29 
Teléfono 1053. Telégrafo Ruisánchez. 
363 39-9En 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilljr. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C-12S 21-8E 
p O R T E N E R QUE HACER REFORMAS se 
1 realizan Juegos de sala de majagua y caoba 
estilo Reina Regente, Luis X I V y Luis XV. 
Varios juegos de cuarto, de comedor é infini-
dad de muebles, y un espléndido surtido de 
prendería fina, relojes y brillantea. Aprove-
cbar ganga en Angeles 5. 910 4-23 
Vidrieras Metálicas 
Armatostes y mostradores, muebles en gene-
ral, prendas de oro y plata, mucha ropa y za-
patos para hombre, herramientas de todas 
clases y muchísimas cosas que no se citan 
pero que son de utilidad práctica, todo lo ven-
de La Almoneda" á precio de verdadera 
ganga en la misma se compra y cambia toda 
clase de objetos. Prado 103. 
S ? 4-23 
S E V E N D E N 
dos buenas máquinas de escribir en Habana 
n-ldl- 849 8-21 
, r A r m a t o s t e 
2 vidrieras, 3 mostradores de marmol, 1 neve-
f ^ n ^ n 0'1 arte.3>.a y íorno' todo e» buen es-tado y en proporción. San José 92. 
2 * . 8-19 
E l FMOJPRIETA 
L A Z I L I A 
SUAREZ 45, 4 % 
GABANES 'etc., á P l f f i o ^ ^ ^ 
£ Ss^^ara S E M ^ ÍnVÍern0' flím J RÓS A N G R A S como para C A B A L L E -
M U E B L E S , 
todo prendas é iníinidsul de objetos, 
baratísimo 
Ms ^ d í p n ^ r K 0 ' I,Uevo' de excelentes vo-o»s, se oa en mucha proporción. 
711 13-14 E 
BE M á P M E I i 
O t t o D . D r o o p 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más nerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de vía ancha y estrecha. 
Motores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados segíin pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante, 15 trapiches, 5 trlple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 43t5 Filtro-pren-
sas, además Miscelánea por valor de §4.187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de loa 
Señores^A. & W. Smith & Co. Limited 
Eglinton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &c. &c. 
840 26-21En 
Unaseg-adora Adrimice Buckeye n. 8 
cuesta 6̂0-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 64 alt. 1 En 
SISTEMA ZAYAS 
A g e n t e s p a r a s u v e n t a : 
T . B E A Y C O M P . 
Míitanzcis. 
c 171 26-17 B 
S E V E N D E N 
tanques de todas medidas, hierro galbanizado 
y corriente. Zulueta 16. 394 26-10 E 
DR08UEM Y PEEMERIA 
CAUICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
850 28-21 En 
i U1M 
DEL DR. TAQUECHEL * 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FAKMACIA í DMUERIA DEL 




1 E n 
Empléese en las enfermedades 
d el ESTOMAGO 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 70 alt 13 H'n 
M M E L A M A ^ 
MUSEO DE HISTÓRÍrNATüRAL. 
Propiedad do Juan P. Jaumc & Comp. 
E l Gran Monstruo Mal'1"<1),giir ll0 
Acabamos de recibir de la c0,stt Exhibe ea 
hermoso MAKATI vivo, el cual se « 
este Museo, calle de Angeles n. ¿y- roros. 
Hay 800 animales como fenómeno 19 
713 
Imprenta j Mreotipi» del W ^ ^ ^ 
IÍJÍPIUNO X Zü 
